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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de demostrar la 
influencia de la integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria 
orientado a la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del distrito de Comas en 
Lima Norte, 2016. La investigación está considerada en la tipología de aplicada, de 
clasificación experimental y diseño cuasi experimental con grupo de control no 
equivalente. La muestra la conformaron 205 estudiantes de educación primaria. Se 
estableció el empleo de la prueba no paramétrica para distribución normal de los datos U 
de Mann-Whitney para el contraste de hipótesis. Los resultados de la investigación 
determinaron que los estudiantes del grupo experimental presentaron mejores puntajes y 
por ende mejores hábitos sostenibles. En la contrastación de la hipótesis general se 
evidencia que el valor calculado p = 0,000 es menor que el nivel de significancia α = 0,05 
de este modo se concluye que la integración de la Educación Ambiental en el currículo de 
primaria ha influido favorable y significativamente en la formación de hábitos sostenibles 
en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte en el 2016. 












The present research was carried out with the purpose of demonstrating the influence 
of the integration of Environmental Education in the primary curriculum oriented to the 
formation of sustainable habits in the students of the district of Comas in Lima North, 
2016. The research is considered in the typology of applied, experimental classification 
and quasi experimental design with non-equivalent control group. The sample was made 
up of 205 primary school students. The non-parametric test was used for normal 
distribution of the Mann-Whitney U data for the hypothesis test. The results of the research 
determined that the students of the experimental group presented better scores and, 
therefore, better sustainable habits. In contrasting the general hypothesis, it is evident that 
the calculated value p = 0.000 is lower than the level of significance α = 0.05 in this way it 
is concluded that the integration of Environmental Education in the primary curriculum has 
favorably and significantly influenced In the formation of sustainable habits in the students 
of the district of Comas in North Lima in 2016. 
Key words: Environmental Education, curricular integration, sustainable 












La presente investigación titulada Integración de la Educación Ambiental en el 
currículo de primaria orientado a la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes 
del distrito de Comas en Lima Norte ha sido elaborada respondiendo a la necesidad y 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes de primaria en aspectos referidos a la 
dimensión ambiental y el proceso a la práctica de la sostenibilidad. 
El estudio trata sobre la integración de la Educación Ambiental en el currículo de 
primaria y la formación de hábitos sostenibles. Ambos aspectos son abordados por el 
docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, como referentes de las condiciones e 
interrelación educativa en el conocimiento de la realidad fisiconatural y sociocultural, y las 
buenas prácticas sostenibles de los recursos que se dispone. Esta posibilidad de aprendizaje 
conlleva al desarrollo de las estructuras cognitivas, proactivas y valorativas de los 
estudiantes de primaria a niveles de satisfacción plena que su accionar provoca en su 
aprendizaje.  
El deterioro ambiental y la insostenibilidad de los recursos naturales muestran sus 
consecuencias cada vez más evidentes a nivel local hasta el global, para enfrentar esta 
amenaza se demanda alianzas entre diversos ámbitos. Dentro de éstos quizá uno de los más 
trascendentales es el educativo, por sus grandes posibilidades de potenciar conocimientos, 
habilidades proactivas y voluntades a favor del ambiente. En este contexto, la Educación 
Ambiental y los conceptos que emergen con ella han tenido una regular evolución en 
nuestro país. Desde su introducción en algunos manuales, libros, diarios y revistas, 
programas de televisión y en Internet, se ha incrementado gradualmente su difusión en el 
ámbito formal, no formal e informal, se requiere un mayor incremento en la teoría y 




En el país, en la actualidad es trascendental la protección del medio ambiente desde 
el nivel local al nacional. Las diferentes instituciones públicas y privadas han promovido 
diferentes acciones preocupados por el calentamiento global. Para mantener limitado 
alguno de los problemas ambientales que actualmente la población en general viene 
enfrentando se requiere un mayor conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes hacia 
el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles. 
La investigación está dividida en aspectos teóricos y trabajo de campo. 
En el primer capítulo sustentamos la determinación y formulación del problema, 
describimos el sistema de objetivos, importancia, alcance y limitaciones. El segundo consta 
de los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos. El tercer capítulo 
describe el sistema de hipótesis, variables y la operacionalización de las variables. El 
cuarto capítulo señala el enfoque, el tipo y el diseño, la población y la muestra; las técnicas 
e instrumentos, el tratamiento estadístico y el procedimiento. El quinto capítulo consta de 
la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación, análisis de los resultados, la 
prueba de hipótesis y la discusión de resultados, finalizando con las conclusiones y 
recomendaciones.  
De esta forma ponemos a disposición el estudio como un aporte educativo para la 
labor docente en nuestro país, conducente a fomentar en los estudiantes los conocimientos, 
habilidades y conductas ambientales y la adopción de hábitos saludables y sostenibles en 
su vida diaria, la cual comienza en el hogar, permanece en el colegio, continúa en el 





Capítulo I. Planteamiento del Problema 
 1.1 Determinación del Problema 
Las amenazas al medio ambiente se acrecientan más y más, por el deterioro de la 
capa de ozono, contaminación de la Amazonía y del bosque húmedo tropical, la presencia 
de la lluvia ácida, los fenómenos naturales, los incendios forestales, la desertificación, la 
perdida de la biodiversidad, la explosión demográfica y la contaminación ambiental; ante 
esta situación las autoridades y los gobernantes han venido realizando diversas acciones 
para determinar que la Educación Ambiental es la estrategia más adecuada para minimizar 
el problema ambiental desde el nivel local hasta el global. 
Frente a este hecho, la integración de la Educación Ambiental en el currículo de 
primaria como proceso permanente, contribuye en la función de aproximar a la comunidad 
educativa hacia la participación activa mediante acciones concretas de conservación y 
preservación de la calidad ambiental y de la biodiversidad; orientadas a su uso sostenible, 
los cuales constituyen elementos claves para disminuir el índice de pérdidas y deterioro 
ambiental. La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria se 
fundamenta en toda actividad educativa verdadera que implica un inacabado proceso de 
reaprender, desaprender y aprender diversos conocimientos y habilidades, actitudes o 
destrezas. 
Los objetivos de la Educación Ambiental atienden la información, la toma de 
conciencia y el desarrollo de actitudes y aptitudes básicas, para lo cual proponen 
actividades diversas y graduadas, y así los individuos puedan participar activa y 
positivamente en el medio propio. 
El cambio actitudinal con respecto al ambiente es fundamental en la Educación 
Ambiental, ya que las actitudes van más allá de la conducta instalada por refuerzos y de la 
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mera información en torno a temas ambientales. Es responsabilidad de todos corregir 
ciertos hábitos y orientarnos a prácticas saludables y sostenibles.  
Ante esta realidad es necesario aplicar la integración de la Educación Ambiental en 
el currículo de primaria con la finalidad concienciar a la población escolar para asegurar la 
conservación del sistema ambiental, la protección de la biodiversidad y garantizar la 
continuidad de su uso responsable para el disfrute de las generaciones presentes y futuras, 
así como la promoción de un espacio social facilitador del análisis e implementación de un 
modelo sostenible.  
En este sentido, el presente proyecto de investigación se basó en la integración de la 
Educación Ambiental en el currículo de educación primaria, el cual sirve como plataforma 
sensibilizadora con la finalidad de impartir conocimientos, valores y fomentar el cambio 
de actitud hacia la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del distrito de 
Comas en Lima Norte.  
1.2 Formulación del Problema  
Conociendo la realidad ambiental donde se desenvuelven los estudiantes de nivel de 
primaria en el distrito de Comas en Lima Norte, el nivel de conocimientos, procedimientos 
y actitudes que presentan, sumado a ella la responsabilidad que asumen frente a la 
conservación del sistema ambiental en la comunidad, sirvieron para aplicar el modelo de 
integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación 
de hábitos sostenibles, reconociendo la necesidad de interdependencia con el ambiente y la 
práctica sostenible como aspectos significativo en la vida de los niños y las niñas. Por tal 
razón planteamos las siguientes consideraciones: 
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1.2.1 Problema general. 
PG: ¿En qué medida la integración de la Educación Ambiental en el currículo de 
primaria influye en la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del distrito de 
Comas en Lima Norte? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad social en los estudiantes del distrito 
de Comas en Lima Norte? 
PE2: ¿La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad económica en los estudiantes del 
distrito de Comas en Lima Norte? 
PE3: ¿La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad ambiental en los estudiantes del 
distrito de Comas en Lima Norte? 
 1.3 Objetivos 
Partiendo del objeto de estudio que representa la integración de la Educación 
Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación de hábitos de vida 
sostenible como actividad correctiva en el consumo responsable de los recursos de que se 
dispone, que involucra la participación de todos los actores que conforman la comunidad 




1.3.1 Objetivo general. 
OG: Determinar la influencia de la integración de la Educación Ambiental en el 
currículo de primaria orientado a la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del 
distrito de Comas en Lima Norte. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Determinar la influencia de la integración de la Educación Ambiental en el 
currículo de primaria orientado a la formación de hábitos referido a la sostenibilidad social 
en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
OE2: Establecer la influencia de la integración de la Educación Ambiental en el 
currículo de primaria orientado a la formación de hábitos referido a la sostenibilidad 
económica en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
OE3: Comprobar la influencia de la integración de la Educación Ambiental en el 
currículo de primaria orientado a la formación de hábitos referido a la sostenibilidad 
ambiental en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
 1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 
1.4.1 Importancia. 
 Los siguientes aspectos indican para qué sirve la investigación: 
Teórica. La presente investigación amplía el marco teórico y empírico sobre la 
integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria y la práctica de la 
sostenibilidad. Por consiguiente, los resultados de la investigación sirven como 
antecedente  pasando a incorporarse al cuerpo teórico del conocimiento educativo y 
científico; así mismo, constituye la plataforma para próximas investigaciones. 
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Metodológica. El desarrollo de la investigación mereció el diseño de una 
programación integrada de Educación Ambiental de acuerdo a los intereses y necesidades 
de los estudiantes, teniendo en cuenta las competencias y capacidades que demanda el 
marco curricular de educación primaria. Por tal razón, el estudio cobra importancia debido 
a la necesidad  que representan los contenidos del aprendizaje ambiental como medios que 
sirven de enlace con la construcción de conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. En paralelo fue necesaria la preparación de sesiones de aprendizaje integrado 
para su aplicación mediante el proceso enseñanza-aprendizaje, contribuyendo en la 
formación de hábitos sostenibles en los estudiantes de primaria.  
Del mismo modo se elaboraron los instrumentos como la prueba objetiva, guía de 
observación y cuestionario, para determinar los niveles de los aprendizajes en los 
estudiantes, previamente sometida a pruebas de validez y confiabilidad, y servir de 
prototipo para su empleo en futuras investigaciones. 
Práctica. El estudio aporta información confiable y actualizada a las autoridades 
educativas de las instituciones estatales y privadas en el marco del fortalecimiento de 
buenas prácticas ambientales con miras a la formación de hábitos sostenibles en los 
estudiantes de primaria. 
La aplicación de la integración de la Educación Ambiental en las áreas curriculares 
de primaria, permitió instaurar un conjunto de sencillas acciones educativas que 
permitieron fomentar conocimientos, habilidades y valores.  
La práctica educativa facilitó a los estudiantes de primaria actuar con 
responsabilidad desde edades tempranas, lo que contribuye a interiorizar y comprender 
mejor el entorno a nivel local, regional y nacional; además de interrelacionarse y adoptar 




Respecto a los alcances del presente estudio señalamos: 
 Alcance espacial : distrito de Comas en Lima Norte.  
 Alcance temporal : año 2016. 
 Alcance temático : Educación Ambiental y sostenibilidad.  
 Alcance institucional : instituciones educativas públicas y privadas que 
promuevan buenas prácticas ambientales y de sostenibilidad. 
 Alcance profesional : docentes, investigadores y estudiantes de educación 
superior. 
 1.5 Limitaciones de la Investigación 
Entre las limitaciones que se encontraron en la ejecución de la investigación 
tenemos: 
 Limitación en la capacitación sobre temas ambientales y de sostenibilidad: se 
evidenció la mínima capacitación de docentes de nivel de primaria en temas de 
Educación Ambiental y de sostenibilidad, contribuyendo al débil desarrollo de 
campañas educativas en aspectos de sensibilización ambiental y la práctica 
sostenible. 
 Limitación de efecto reactivo: la presencia de los instrumentos generó una actitud 
de rechazo en algunos docentes de aula, por algunas preguntas o ítems del test. 
 Limitación en la política administrativo-pedagógica: en la institución educativa 
estatal correspondiente al grupo de control, el personal directivo brindó un apoyo 
parcial antes, durante y después, de la realización de la investigación científico-
pedagógica en el interior de sus aulas. 
 Limitación de recurso económico: el factor económico fue de relevancia en el 
desarrollo y término de la presente tesis, ya que el trabajo fue autofinanciado en su 
totalidad por el propio investigador. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
En la búsqueda de las investigaciones referentes al tema de estudio, se encontraron 
diversos trabajos, pero alejados de los factores o variables que se trataron en la 
investigación, por tanto, se consideró los siguientes estudios más afines: 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Valdez (2013), en las reflexiones finales de su trabajo, señaló: La urgencia de 
transitar a una Educación Ambiental que incorpore los temas sociales de forma más 
fehaciente, sobre todo de psicología ambiental, ética y participación ciudadana, para dejar 
de asociarla únicamente como tema ecológico o de ciencias naturales.  
Pone énfasis en la divulgación y aplicación de Educación Ambiental en las escuelas 
secundarias con sus principales características de interdisciplinariedad y complejidad, 
mediante la participación de los diversos actores del proceso educativo de todos los 
niveles, así como con la toma de decisiones de políticas educativas a nivel nacional, 
regional y local.  
La necesidad de contar con escuelas secundarias con profesores de tiempo completo 
y medio tiempo que brinden mejores condiciones para trabajar en forma interdisciplinaria.  
Esto es fundamental para los estudiantes de secundaria, ya que si lograran dar 
continuidad a sus estudios tendrían una visión más reflexiva y crítica del ambiente y la real 
problemática ambiental.  
Y en caso de no continuar con sus estudios, como sucede con algunos jóvenes y 
señoritas, se incorporarán a la ciudadanía con mejores bases para su participación en las 
posibles soluciones a los complejos problemas que nos rodean, por mencionar sólo las 
ventajas más evidentes (pp. 261 y 262). 
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Solís (2012) indicó el protagonismo del profesional educador ambiental de género 
femenino en la actividad del quehacer educativo y en diversidad biológica y cultural, 
proyectándose hacia el enfoque intercultural. 
Indica la necesidad de emplear metodologías que permitan la interacción de los 
grupos sociales, la relación entre género y medio ambiente, en un marco de diversidad 
cultural orientada hacia la sostenibilidad global. 
Martínez (2012) enfocó el programa de Educación Ambiental, denominado Módulo 
de Sensibilización Ambiental, aplicable a la formación profesional para el empleo desde el 
comienzo del milenio. En su estudio hace un análisis de distintas dimensiones que tienen 
que ver con la creación, desarrollo y evaluación de este programa formativo; con los 
objetivos planteados, con la función de los Centros Formadores, tanto de sus responsables 
como de los docentes, y con el alcance e impacto para los estudiantes. 
Montoya (2010) propugnó la introducción del plan de Educación Ambiental para los 
centros educativos de la Institución La Salle, con la presencia del marco curricular 
ambientalizado estableciéndose los objetivos y metas ambientales como base de las 
acciones educativas de los centros que conforman la comunidad lasaliana. 
Mediante este proyecto, los centros educativos de la Institución La Salle tienden a 
involucrarse en las acciones respetuosas sobre el medio, fomentando el desarrollo de 
buenas prácticas ambientales en el ámbito del entorno escolar para reforzar los contenidos 
adquiridos en aula. 
Conde (2004) estudió la contribución y el conocimiento de cómo se realiza el 
proceso de integración de la Educación Ambiental en los centros educativos de educación 
infantil y primaria en España. Hizo el seguimiento mediante la propuesta de los 
Ecocentros basada en experiencias conocidas como ecoauditorías escolares. 
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Con la activa participación docente en la investigación-acción se generó cambios en 
la formación del profesorado, los cuales sirvieron para hacerle frente a los nuevos retos 
que presenta la Educación Ambiental y hacer efectiva su integración en los centros 
educativos. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Medina (2013) planteó el programa de Educación Ambiental basado en el desarrollo 
de diversas actividades de concientización y recolección de residuos, además de señalar la 
influencia del programa de Educación Ambiental en los estudiantes de educación superior 
técnica. Señaló que el programa de Educación Ambiental permitió que los estudiantes 
presenten una mejor preparación, cuyos efectos significativos se aprecian en la práctica de 
valores ambientales para la preservación del río Ucayali, trayecto Contamana - Pucallpa.  
Dueñas (2012) indicó la incorporación de contenidos curriculares ambientales 
orientados a sensibilizar a los estudiantes sobre los efectos de la contaminación en la 
ciudad de Puerto Maldonado. La propuesta educativa del modelo de Educación Ambiental 
formal, influyó significativamente ampliando los conocimientos de índole conservacionista 
y de sostenibilidad en los estudiantes del 4º año de secundaria de la I.E. Alipio Ponce de 
Puerto Maldonado.  
El resultado en los estudiantes del grupo experimental fue acertado los cuales 
presentan un mayor conocimiento, luego de la aplicación de la propuesta del modelo de 
Educación Ambiental. 
El modelo de Educación Ambiental aplicado permitió el estudio de contenidos 
referentes al problema planteado para el fomento de una Educación Ambiental en la 
escuela secundaria de Puerto Maldonado. 
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El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación (2012) presentaron el 
documento denominado Política Nacional de Educación Ambiental, en el que fundamentan 
los objetivos, lineamientos de política y resultados esperados en la formación y 
fortalecimiento de la ciudadanía ambiental, orientado hacia prácticas sostenibles, donde 
afirman: “La Educación Ambiental está orientada a construir culturas y modos de vida 
sostenibles, puede darse a través del sistema educativo (educación básica y superior 
regulada por el Estado), como de la dinámica económica y social (ámbito del sector 
privado y la sociedad civil)” (p. 16). 
La aplicación del enfoque ambiental en la educación básica se ejecutó a través de la 
gestión institucional y pedagógica, teniendo como ejes temáticos la educación en 
ecoeficiencia, la educación en salud, la educación en gestión de riesgo de desastre, las 
cuales contribuyan a una educación de calidad, una cultura de prevención, responsabilidad 
ambiental y buenas prácticas sostenibles.  
El Ministerio del Ambiente (2009) presentó la guía de buenas prácticas ambientales 
con ecoeficiencia. La propuesta del Ministerio del Ambiente (MINAM) sirve de 
herramienta para su aplicación docente en la población citadina y rural.  
En el documento se configura la adopción de buenas prácticas que hagan frente a los 
problemas ambientales, las mismas que deben partir de la mejora de nuestra relación 
humana con el entorno y uso más respetuoso, culto y eficiente de los recursos naturales, 
asegurando un alto desarrollo a menor costo ambiental.  
La propuesta del MINAM para trabajar la ecoeficiencia de manera integral y 
coordinada en las instituciones educativas del Perú se orienta hacia aspectos de gestión la 
que se proyecta hacia el sistema ambiental y social, buscando la participación activa de la 
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ciudadanía que ayuden a mitigar la problemática ambiental y la realización de 
emprendimientos ambientales y de sostenibilidad de interés común.  
Es necesario resaltar que la conversión a una sociedad ecoeficiente demanda un 
compromiso social a todo nivel, con la participación de las instituciones públicos y 
privadas, y de la sociedad en su conjunto. Dicha estrategia se aboca a la prevención y 
reducción de problemas ambientales y atiende a la formación de personas que promuevan 
una mayor productividad y calidad en sus actividades, el uso minoritario de los recursos y 
la generación mínima de impacto ambiental posible.  
Yarlequé (2004) realizó un estudio que se encuadra en el orden de la psicología y la 
Educación Ambiental, se investigaron las actitudes hacia la conservación ambiental que 
tienen los estudiantes de secundaria y su relación con las variables de estudio como: región 
natural, residencia, grado de estudio, edad y género.  
La construcción y validación de instrumentos con referencia en las actitudes fueron 
aplicadas en forma individual y colectiva, también la toma de muestras a los estudiantes de 
ocho regiones del Perú pertenecientes a la costa, sierra y selva.  
Además se pudo encontrar que los estudiantes de la costa mostraron actitudes más 
favorables para la conservación ambiental frente a sus pares de la sierra y selva, y los de la 
selva a su vez mejores que los estudiantes del ande.  
También se hallaron diferencias al comparárseles por lugar de residencia y género. 
Mientras que las variables grado de instrucción y edad cronológica mostraron ser poco 
relevantes. Por otro lado, los estudiantes de las zonas urbanas mostraron una actitud más 
reflexiva frente a los estudiantes de las zonas rurales, concluyendo que las actitudes 
conservacionistas de los estudiantes de educación secundaria no son estandarizadas frente 
a sus pares de otras regiones. 
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Integración de la educación ambiental en el currículo de primaria 
2.2.1.1 La educación ambiental 
La interacción del hombre frente al medio y el resultado de su acción positiva o 
negativa se orienta a la necesidad de replantear el rol de la educación frente a la dimensión 
ambiental. 
Sobre el aspecto educativo en el tema ambiental Ziaka, Robichon y Souchon (2002) 
señalaron que el enfoque procedimental, conductual y valorativo del hombre frente al 
entorno, se orienta a la necesidad de manejar un mayor conocimiento del medio ambiente, 
mediante la adquisición de habilidades apropiadas e inicio de acciones tendientes al 
equilibrio ecológico y, por consiguiente a la conservación y preservación ambiental.  
Frente a esta necesidad, se determinó así una pedagogía del medio ambiente, 
debiéndose su rol a la participación activa y la conducta positiva en términos ambientales,  
que permita mermar el problema ambiental. Dichos factores influyen en la educación, 
permitiendo mitigar cualquier problema futuro de tipo ambiental mediante el uso 
responsable y de forma sostenida de los recursos naturales, constituyéndose como 
objetivos determinantes en la práctica educativa, naciendo de esta forma el término: 
Educación Ambiental.  
No cabe duda de la importancia de la Educación Ambiental en la sociedad actual, lo 
contrario sería evitar fomentar su aplicación, del mismo modo evitar hablar de igualdad de 
género, diversidad o de integración, pero es indudable que es necesario, pues el deterioro 




Por lo mencionado anteriormente se hace preciso educar a la ciudadanía para lograr 





Figura  1. Influencia de las conductas proambientales 
Fuente: adaptado de Marcén, C., Hueto, A., y Fernández, R. (2004). La educación 
ambiental: un trayecto complejo y un corto recorrido. En López, F. (Ed), Educación 
Ambiental. Propuestas para trabajar en la escuela (p. 22). Barcelona, España: Graó.  
 
2.2.1.2 Conceptos de educación ambiental.  
La interrelación del hombre frente al medio se orienta a la necesidad de tener y 
manejar un mejor conocimiento del medio ambiente, mediante la adquisición de 
habilidades apropiadas e inicio de acciones tendientes al uso sensato del medio ambiente y 
equilibrio ecológico. Se determina así una pedagogía del medio ambiente, donde la 
conducta del uso correcto y la sostenibilidad de los recursos se constituyen como objetivos 
determinantes en la educación. En este sentido, el referente está en la actitud del estudiante 
frente al medio, y mediante la estimulación se orienta al desarrollo de la capacidad crítica 
y creativa de los estudiantes, se adhiere así a la dimensión ambiental.  
 Trabajos de campo 
 Aceptaciones sociales 
sociales 
 Conocimiento  
de estrategias 
 Oportunidades  
de acción 
 Tratamiento de problemas ambientales 
 Estudios relacionados con el ambiente 
Conocimientos Actitudes 
Conductas positivas 
hacia el ambiente 
Factores institucionales Prácticas proambientales 
Sentido de la responsabilidad Incentivos económicos 
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Frente a la pluralidad de conceptos que se generan respecto a la Educación 
Ambiental citamos las siguientes: 
El Ministerio de Educación (MINEDU) refiriéndose a la Educación Ambiental 
indicó:  
La Educación Ambiental es un proceso permanente en el cual la comunidad 
educativa, desarrolla capacidades y valores que les permita mejorar su calidad de 
vida; intervenir en su entorno escolar, local y regional; y conservar los recursos 
naturales; la diversidad cultural y biológica del ambiente, buscando una 
transformación social hacia sociedades sostenibles. 
En este sentido, la Educación Ambiental es un componente esencial en el desarrollo 
integral de las personas (niñas y niños, jóvenes y adultos). Por lo tanto, su ámbito de 
acción abarca la educación formal y la no formal o comunitaria. (Ministerio de Educación, 
2005, p.8). 
La Ley General del Ambiente (2005), en su artículo 127 de la Política Nacional de 
Educación Ambiental, en el numeral 127.1, estableció:  
La Educación Ambiental se convierte en un proceso educativo integral que se 
da en toda la vida del individuo y que busca generar en este los conocimientos, las 
actitudes, los valores y las prácticas necesarios para desarrollar sus actividades en 
forma ambiental adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. 
(p. 302306) 
Sobre los aspectos de educación y ambiente, el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA) señaló:  
La Educación Ambiental es un proceso formativo mediante el cual se busca 
que el individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción 
entre la sociedad y la naturaleza, las causas y consecuencias, a fin de que actúen de 
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manera integrada y racional con su medio. (Instituto Nacional de Recursos 
Naturales, 2005, p. 60) 
Asimismo, la Unesco-Pnuma al respecto expresó: 
La Educación Ambiental debería en forma simultánea desarrollar una toma de 
conciencia, transmitir información, enseñar conocimiento, desarrollar hábitos y 
habilidades, promover valores, suministrar criterios y estándares y presentar pautas 
para la solución de problemas y la toma de decisiones. Ella, por lo tanto, apunta tanto 
al cambio cognitivo como a la modificación de la conducta afectiva. Esta última 
necesita de las actividades de clases y de terreno. Este es un proceso participativo, 
orientado a la acción y basado en un proyecto que lleva a la autoestima, a las 
actitudes positivas y al compromiso personal para la protección ambiental. Además 
el proceso debe ser implementado a través de un enfoque interdisciplinario. (Unesco-
Pnuma, 1997, p.4) 
Teniendo como base a las anteriores afirmaciones podemos mencionar a la 
Educación Ambiental de la forma siguiente: es el proceso educativo integral y permanente, 
orientado a brindar información sobre el sistema fisiconatural y sociocultural buscando 
desarrollar en los individuos los conocimientos, procedimientos y actitudes positivas, que 
conduzcan a la práctica y fortalecimiento de la sostenibilidad.  
2.2.1.3 Enfoque sistémico acerca del ambiente.   
La concepción de ambiente, desde un enfoque holista, es apreciada como un 
conjunto dinámico de relaciones entre el medio fisiconatural y sociocultural.  
En la parte fisiconatural se determina la interrelación de todas las formas de 
organismos vivientes y no vivientes, y en la parte sociocultural se resalta el protagonismo 
del ser humano y sus diferentes manifestaciones (positivas o negativas) como ente social y 
creador de cultura, dentro de un contexto de espacio y tiempo determinado.  
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La visión sistémica del ambiente considera los siguientes componentes: 
El medio fisiconatural. Es un ambiente de un alto grado de armonía,  organización y 
funcionamiento sincronizado. Está conformado por todas las formas de organismos vivos 
(flora, fauna, la especie humana), y todas las formas de manifestaciones de materia no 
viviente (el aire, el agua, el suelo, el petróleo, el gas, la energía y el clima). 
El medio sociocultural. Concentra dos aspectos: 
 Población humana. Compuesta por las personas de origen multicultural, la 
diversidad de sexo, edad, condición socioeconómica, religión y costumbre; que 
tienen intereses comunes dentro de una concepción espacial y temporal 
definidos. 
 Fenómeno social. Es el aporte cultural resultante del conocimiento humano, 
entre ellas las ciencias (abstractas y fácticas), la tecnología, las artes creadas 
por los diferentes grupos humanos que pueblan la Tierra. El ser humano no 
puede eximirse del concepto holístico y dinámico del ambiente, por ser parte 
de él.  
Figura  2. Enfoque sistémico acerca del ambiente 
 
El medio sociocultural  comprende a la población humana, la cual 
constantemente genera su actividad creadora y transformadora. 
El concepto de ambiente desde 
el enfoque holístico es 
considerado como un conjunto 
dinámico de relaciones entre el 
medio fisiconatural con el 
medio sociocultural. 
En el medio fisiconatural se 
configuran los organismos 
bióticos y la materia inerte. 
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2.2.1.4 El programa curricular de educación primaria 
El Programa Curricular de Educación Primaria es el documento rector donde dónde 
están organizadas las áreas de estudio, competencias y capacidades; las cuales se 
complementan para garantizar una formación integral, articulándose y siguiendo una 
secuencialidad desde el III ciclo al V ciclo de Educación Primaria. 
El aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de conocimientos, 
capacidades y actitudes elaborado por los estudiantes en interrelación con su realidad 
fisiconatural y sociocultural, haciendo uso de sus experiencias previas. La educación 
concebida como un proceso permanente se centra en la persona como agente fundamental 
de todo el proceso, para atender las diversas dimensiones del ser humano implica 
considerar el proceso evolutivo de su desarrollo y sus particularidades en lo físico, 
socioemocional y cognitivo desde el nacimiento. 
Las áreas de Educación Primaria se deben desarrollar considerando las 
características particulares de los estudiantes y la diversidad del país, de tal manera lograr 
programar considerando las capacidades, conocimientos y actitudes; teniendo presente sus 
necesidades, creencias, valores, cultura, lengua; en suma, la diversidad del ser humano, el 
entorno cercano, la biodiversidad, la visión de un país pluricultural y multilingüe como el 
nuestro.  




 Personal Social. 
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 Ciencia y Tecnología. 
 Arte y Cultura. 
 Educación Religiosa. 
 Educación Física. 
2.2.1.5 Educación ambiental en primaria.  
En primaria la dimensión ambiental se orienta a la valoración de todas formas de 
vida, el aprecio de la biodiversidad del entorno, el conocimiento acerca de los recursos 
naturales, la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente fisiconatural y 
sociocultural. La forma eficiente en la utilización de los recursos naturales, así como la 
identificación de las acciones humanas que en todo nivel deterioran y degradan al medio 
ambiente. 
La dimensión ambiental permite que el estudiante de primaria aprenda a vivir sin 
destruir el medio; a mantener una actitud constante de conservación entendida como 
buenas prácticas ambientales, y el aprovechamiento responsable y sostenible de los 
recursos naturales. Deben aprender además de que los adultos participan en la 
modificación del medio cuando es necesario como la construcción de colegios, postas 
médicas, puentes, canales, construcción de caminos, carreteras, aeropuertos; cuando 
levantan ciudades, teniendo en cuenta en mantener un ambiente adecuado dentro de los 
parámetros del desarrollo de estilos de vida saludable y sostenible, como vías hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida. Por ello es imprescindible establecer una relación 
afectiva entre los estudiantes de primaria, creando un compromiso y comprensión de los 
hechos cercanos con los ambientes fisiconatural y sociocultural.  
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2.2.1.6 Marco normativo de la educación ambiental.  
La interrelación del ser humano frente al medio que lo rodea se orienta a la 
necesidad de replantear el rol de la educación con referencia a la dimensión ambiental. 
Esta necesidad recae en el tratamiento de la educación y el ambiente, ambos aspectos 
conducen hacia los caminos de la práctica sostenible en la sociedad. 
En nuestro país la educación frente al medio ambiente tiene a la persona como el 
centro del proceso educativo, encontrándose consignado en la Ley General de Educación 
(2003) en su artículo 8º,  en el literal “g” de los principios de la educación en la que señaló: 
La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conversación del entorno 
natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. (p. 248944). 
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de 
Educación, elaboraron una propuesta denominada Plan Nacional de Educación Ambiental 
(PLANEA) 2015-2021, como documento rector para la aplicación de la Educación 
Ambiental en los planes y programas del sistema educativo. 
Un reto del país es alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental 
apropiada vía un proceso educativo participativo, multiescenario y transgeneracional, vía 
una pedagogía distinta, inclusiva y que tome al ciudadano como agente participativo de su 
propia vida social. (Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación, 2015, p.8) 
Es imprescindible establecer una relación afectiva y significativa entre los 
estudiantes de educación primaria, crear conciencia y compromiso con el medio natural, 
social y cultural. En este aspecto educar con el ejemplo plantea esa posibilidad.  
Al respecto, Calero (2006) señaló la participación de los estudiantes en la necesidad 
de salir de la escuela e interactuar en el entorno circundante percibiendo la realidad natural 
y/o social, para tener mayores posibilidades de apreciación y entendimiento del ambiente y 
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su problemática y, por ende, adoptar acciones positivas en salvaguarda del sistema 
ambiental. Los cambios en los estilos de vida, desarrollo, pensamiento y conocimiento, se 
relacionan con la educación, como capacidades para afrontar situaciones contrarias y 
permitan el mejoramiento de la calidad de vida.  
En conclusión, la Educación Ambiental permite a los estudiantes participar del bien 
común, teniendo como fondo la práctica sostenible de los recursos de que se dispone.  
2.2.1.7 El enfoque ambiental. 
El enfoque ambiental está referido a las vivencias o acontecimientos relevantes de la 
realidad fisiconatural y sociocultural. Se constituye como una plataforma de interés 
general, además de su carácter ético, solidario, justo y de respeto por toda forma de vida, 
dicha acciones se fundamenta a través de la práctica. 
El enfoque ambiental se plasma en contenidos valorativos y actitudinales, los cuales 
han de caracterizar a la acción educativa, donde lo esencial es la formación de estudiantes 
como personas autónomas con capacidad de emitir juicios sobre la realidad, su 
participación en el mejoramiento y transformación de su entorno inmediato. Los temas 
transversales  ofrecen a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión y dialogo sobre 
situaciones de interés común, acerca del entorno del aula, del centro escolar o de la 
localidad.  
Su abordaje es de manera sistemática y sostenida para darle una respuesta a partir del 
conocimiento, la reflexión y el compromiso de directivos, maestros y estudiantes.  
La importancia de los temas transversales permiten: 




- Acercar a la comunidad educativa a un conocimiento integrador, crítico y 
reflexivo. 
- Fomentar la reflexión y la discusión colectiva a nivel de docentes y estudiantes 
sobre temas de la vida diaria. 
- Desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que contribuya al desarrollo de 
una conciencia colectiva en torno a problemas y soluciones específicas que 
afectan a una comunidad determinada. 
- Fomentar una educación cotidiana en valores a base del desarrollo de actitudes 
posibles de evaluar cualitativa y cuantitativamente. 
 
El enfoque ambiental se presenta como un aspecto conformante de la realidad 
fisiconatural y sociocultural, los cuales van insertados en el marco curricular. 
El Consejo Nacional del Medio Ambiente (2005) afirmó: 
El problema ambiental desafía a la sociedad en su conjunto y son los múltiples 
saberes del ser humano los que ayudarán a entenderlo y solucionarlo. Por ello, la 
Educación Ambiental como tema transversal nos permite tratar el tema ambiental 
como núcleo de nuestro proyecto educativo ya que éste no está ligado sólo a un área 
del conocimiento y, por otro lado, supone desarrollar en los alumnos y alumnas un 
comportamiento ético que propicie relaciones adecuadas con el entorno donde viven 
y con todos los elementos que lo componen. 
El tema ético es fundamental y debe estar presente en todos los componentes de un 
proyecto educativo institucional. La toma de decisiones y acciones voluntarias de los 




A partir de la propuesta de integrar el enfoque ambiental en el quehacer educativo se 
han desarrollado diversas estrategias que contribuyan a que las personas tengan una 
relación más amigable y sostenible con su ambiente y una mejora significativa de su 
calidad de vida y bienestar. El enfoque ambiental como tema transversal se ve 
representada en el currículo con un sentido “integrador” en la interrelación sociedad y 
ambiente, su contribución en la conservación de la calidad ambiental, además de estar 
orientada al desarrollo sostenible. Esta estrategia se basa en el desarrollo del enfoque 
ambiental a través de los siguientes temas los cuales son: 
Educación en ecoeficiencia: esta estrategia está diseñada para asegurar la calidad 
ambiental, el desarrollo sostenible, por ello el fomento en el uso eficiente de los recursos, 
el control de los impactos negativos y la incorporación de un nuevo valor a los bienes y 
servicios producidos, teniendo como meta la sostenibilidad de nuestras ciudades. 
Educación en salud: pretende asegurar el estado de bienestar físico y mental de las 
personas, la mejoras en el entorno y las capacidades personales y colectivas orientadas a 
tener estilos de vida saludable y sostenible. 
Educación en gestión del riesgo: estas acciones están orientadas a la formación de 
una cultura de prevención conducente a minimizar situaciones de riesgo y garantizar la 
seguridad de las personas ante determinados eventos ambientales (fenómenos naturales) y 
antrópico (explosiones, derrames, guerras), definidas como amenazas, junto a condiciones 
de vulnerabilidad de las personas y poblaciones, generando, situaciones de alto riesgo para 
el desarrollo apropiado de la vida humana (desastre).  
La dimensión ambiental al ser adoptada como tema transversal y desarrollada con 
mayor amplitud en Educación Ambiental tiende a promocionar el análisis de hechos 
coyunturales de la realidad actual y enfocada al futuro en el ámbito local al global. La 
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orientación al individuo, para la adopción de conductas positivas y valores ambientales. 
Por ello atravesar las diferentes áreas curriculares de educación primaria, nos permite 
entrar en contacto con la realidad socioambiental donde se encuentran la institución 
escolar y la comunidad local. 
2.2.1.8 Contenidos en educación ambiental. 
En los grados escolares de primaria es necesaria la integración de contenidos 
ambientales, como aporte para la comprensión de la dimensión ambiental. La integración e 
interdisciplinariedad de los contenidos ambientales en primaria se centran en lograr 
articulaciones significativas entre contenidos de distintas áreas curriculares, en torno a un 
problema, a un aspecto básico de la vida cotidiana de los estudiantes con su entorno 
inmediato. 
Los contenidos ambientales abordan directa o indirectamente la comprensión 
compleja de la dimensión y problemática ambiental. De esta forma debemos recordar que 
al no existir expresamente una línea ambiental en los textos escolares de primaria, los 
contenidos ambientales no se encuentran siempre de manera explícita, se requiere de una 
labor específica para retomarlos desde el discurso ambiental, reforzarlos y aún 
enriquecerlos. 
III ciclo. Primer grado: el medio ambiente 
- Ecosistemas existentes: naturales y construidos. 
- Atractivos de la zona, la región, el país.  
- Ecosistemas existentes: naturales y construidos. Las áreas verdes: parques y 
jardines en la comunidad. 
- Los animales y las plantas. 
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- La contaminación de las aguas, del aire y del suelo. 
- Los residuos en la ciudad. 
III ciclo. Segundo grado: el ambiente urbano 
- El entorno local: el barrio, la comunidad, el distrito. Ecosistemas en la ciudad, 
los humedales, parques, jardines, cerros y zonas arqueológicas. 
- Características socioculturales del medio urbano: población, idioma, costumbre. 
- Actividades económicas urbanas: las industrias, el transporte, el comercio y el 
turismo. 
- El impacto de las actividades económicas en el ambiente urbano y sus causas: 
residuos, humo, ruido y hacinamiento. 
- Los alimentos: su origen y composición. Los alimentos saludables. 
- Las enfermedades más comunes en la localidad. 
- La contaminación del agua, aire y suelo. 
IV ciclo. Tercer grado: el ambiente rural 
- Características socioculturales del medio rural: población, idioma, creencias y 
costumbres. 
- Servicios básicos existentes. 
- Actividades económicas rurales y productos de la zona: la agricultura, la 
ganadería, la pesca, el arte popular, la gastronomía y el turismo. 
- El impacto de las actividades económicas en el ambiente rural: residuos, humo, 
ruido y hacinamiento. 
- Las plantas: clases, importancia y beneficios. 
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- Los animales: clases, importancia y beneficios. 
- La biodiversidad: especies nativas de flora y fauna, especies consideradas en 
peligro de extinción. 
- Los recursos naturales: uso responsable y sostenido. 
- La contaminación del agua, aire y suelo. 
- El cambio climático. 
- Los residuos comunes y peligrosos. 
- Las enfermedades más comunes en la comunidad. 
- Los alimentos: su naturaleza y composición. Los alimentos saludables y su 
importancia. 
IV ciclo. Cuarto grado: el suelo 
- Los residuos: clasificación y gestión.  
- Los residuos que se generan en el hogar, el colegio y la comunidad. 
- Destino final de los residuos.  
- La limpieza y conservación de los ambientes del hogar, el colegio y la 
comunidad. 
- El ciclo de vida de un producto.  
- Práctica de las 3 R's en el hogar, el colegio y la comunidad.  
- La contaminación del suelo por la presencia de residuos comunes y peligrosos. 
- La salud humana: estilos de vida saludable. 
- Los alimentos: su origen y composición. Los alimentos saludables y orgánicos.  
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- Buenas prácticas ambientales y de sostenibilidad. 
V ciclo. Quinto grado: el agua 
- El agua: composición, estados y ciclo hidrológico.  
- El agua y su importancia para la vida de los seres vivos. 
- Los cuerpos de agua: ríos, mares, lagos, manantiales y humedales. 
- Uso responsable del recurso agua: en el hogar, el colegio, la industria y la 
agricultura. 
- La contaminación del agua. Tecnologías para evitar la contaminación del agua. 
- Legislación ambiental. 
V ciclo. Sexto grado: el aire 
- El aire: su composición química, importancia para la vida de los seres vivos. 
- La respiración, sus procesos.  
- La fotosíntesis como elemento purificador del aire. 
- La contaminación del aire por la presencia de residuos tóxicos. 
- Impacto en el aire por la actividad industrial, parque automotor y 
urbanizaciones. 
- Impacto en la salud debido a la contaminación del aire. 
- La contaminación sonora: el ruido proveniente de las industrias, los vehículos, 
los aviones y de la población. 
- Impactos en la salud debido a la contaminación sonora. 
- Acciones correctivas y tecnologías para minimizar la contaminación sonora. 
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- Legislación ambiental. 
2.2.1.9 Modelos de educación ambiental. 
Las posibilidades del abordaje e integración de la Educación Ambiental en el 
currículo escolar es amplio; frente a este hecho, los temas ambientales pueden ser tomados 
ya sea para el desarrollo de un tema eje, una actividad didáctica diaria o actividad eventual. 
En ese sentido la posibilidad de integrar la Educación Ambiental en el currículo de 
Educación Primaria es realmente diverso.  
Algunos modelos que se plantean en Educación Ambiental son: 
Modelo multidisciplinario. También llamado modelo de infusión, en este modelo la 
Educación Ambiental es asociada independientemente por las diferentes áreas curriculares 
en el tratamiento del estudio ambiental. Se caracteriza porque cada área de estudio brinda 
un aporte, creándose distintas visiones y soluciones, que se suman al cuerpo teórico de la 
Educación Ambiental.  
Por ejemplo, en el caso de primaria la Educación Ambiental se articula con las áreas 
de estudio, y conservando sus características propias aborda la dimensión ambiental como 
un tema de interés común: el cuidado y conservación del sistema ambiental. 
Modelo interdisciplinario. Este modelo se plasma a partir de la integración entre dos 
o más áreas de estudio con la Educación Ambiental, cada uno de ellos conservando su 
currículum, criterios y metodología. Implica la generación de materias ambientalizadas, 
como psicología ambiental, economía ambiental o ética ambiental. Tiene un enfoque 
autónomo pero al mismo tiempo articulado a las demás materias o áreas de estudio. 
Dicho modelo hace referencia a la realización de un trabajo planificado y en equipo, 
pudiendo ser a través de un programa, sesión de aprendizaje o módulo. En el modelo 
interdisciplinario se busca analizar un problema, sus causas y  consecuencias, y la 
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búsqueda de  soluciones a partir de situaciones reales o hechos ocurridos. El modelo 
interdisciplinario permite la transversalizacion y garantiza la presencia de la Educación 
Ambiental conforme a la programación curricular. Por lo tanto, la dimensión ambiental en 
el currículo supone adoptar los principios ambientales como referentes educativos, y 
convertirse en un orientador del currículo, de sus elementos y dimensiones. El tratamiento 
interdisciplinario permite aportar, conocer y enriquecer los conceptos referentes al sistema 
ambiental. 
En la práctica se propone la integración de la Educación Ambiental con las otras 
áreas curriculares de acuerdo a estrategias que satisfagan los criterios de un modelo 
interdisciplinario. De esta forma, el desarrollo de un proyecto de enfoque ambiental 
independientemente de cualquier área curricular permitirá aumentar la conciencia y 
comprensión ambiental y cuestiones de la misma, siempre con el establecimiento de 
relaciones entre áreas de estudio.  
Por ejemplo, en el ambito escolar se fomenta la elaboración de proyectos integrados 
de Educación Ambiental, donde están presentes las áreas de Comunicación, Matemática, 
Personal Social, Ciencia y Ambiente, Arte, Educación Religiosa y Educación Física. 
Modelo transdisciplinario. Su manifestación se presenta cuando un conjunto de 
áreas de estudio que integran el currículo escolar se impregnan con la Educación 
Ambiental. En dicha configuración los contenidos sufren una evolución, reflejándose en 
los conceptos nuevos y globales, para mayor comprensión de la temática ambiental y de la 
sostenibilidad, por ello se plantea la necesidad de integrar los conocimientos en relación 
con las áreas curriculares de forma sistémica. 
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El tratamiento transdisciplinario se orienta al desarrollo integral de la persona, desde 
una perspectiva ética, visión global solidaria y responsable en relación al medio ambiente 
y el desarrollo de estilos de vida saludable y sostenible. 
Por ejemplo, el modelo transdisciplinario permite el diseño del programa curricular 
ambiental a nivel institucional o de aula. 
2.2.1.10 Tratamiento de las áreas curriculares. 
La integración de los contenidos ambientales en el currículo de primaria se 
fundamenta en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes los cuales logren alcanzar 
cierta comprensión sobre las consecuencias del uso adecuado y eficiente de los recursos 
naturales; para lograr este objetivo, la acción pedagógica debe seguir una serie de líneas 
rectoras:  
- Organizar los conocimientos hacia aspectos significativos del tema ambiental.  
- Combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. 
- Realzar el papel activo del estudiante en el aprendizaje de la ciencia.  
- Plantear el desarrollo de las actitudes como parte esencial para el cuidado y 
conservación del ambiente.  
Las estrategias de integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria 
se relacionan de la siguiente manera. 
Tratamiento del área de comunicación. Mediante la integración de los contenidos 
ambientales con el área de comunicación se enfatiza en reforzar el desarrollo de las 
competencias comunicativas de los estudiantes de primaria, permitiendo pasar el 
patrimonio cultural de una generación a muchas otras que vienen después de ella.  
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La narración de manera oral o escrita, hechos de la vida cotidiana y del ambiente 
local que sean relevantes para compartir con otros, la discusión sobre situaciones (temas y 
contexto) de interés social surgidos en el entorno comunal, compartir las opiniones, 
emociones y sentimientos que un tema ambiental discutido puede provocar en la audiencia 
escolar, recurrir a distintas fuentes de información de la comunidad como los diarios, 
revistas o libros; para conocer, profundizar y confrontar los comentarios u opiniones. 
En la literatura infantil se encuentran los cuentos, mitos, leyendas e historias; que 
expresan los pensamientos y sentimientos de la humanidad hacia sus ambientes sociales y 
físicos, sus valores, sus aspiraciones. La lectura de novelas, poemas, obras de teatro, 
pueden incluir la esencia de la conciencia sobre el medio ambiente, la percepción, el 
conocimiento, el uso del entorno inmediato para establecer estados de ánimo y la 
atmósfera que implique una interpretación del ambiente. La escritura creativa puede ser 
dirigida hacia el medio ambiente en el cual los estudiantes viven o han experimentado. 
Tratamiento del área de matemática. La matemática es también un lenguaje y como 
tal es imprescindible para entender la realidad en que se vive, dado que es elemento 
presente en el aspecto social y natural, por lo que se convierte en elemento integrante e 
instrumental de interrelación con las otras áreas curriculares. Por esta razón es viable la 
promoción en los estudiantes a través de la matemática su involucramiento en los asuntos 
ambientales. 
En matemática se desarrollan actividades donde los estudiantes aplican operaciones, 
el cálculo y el razonamiento en función de los diversos contenidos expresos en el diseño, 
que se relacionen con la problemática ambiental de la zona, integrando así diversas 
disciplinas a enseñar.  
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Para la selección y resolución de problemas se debe formular ejemplos y problemas 
matemáticos reales. Y, en la formulación de estos, utilizar la información del entorno 
(situaciones, vivencias, necesidades, actividades y problemas ambientales). Con esto para 
el planteamiento de problemas matemáticos existiría un contexto rico en situaciones 
propias vividas por los estudiantes cercanos a su entorno local.  
Por ejemplo, al tratar una actividad de resolución de problema: El barrio X de Comas 
posee 830 vecinos conectados al servicio de agua. Si cada vecino consume 70 litros de 
agua. ¿Cuánta agua gastan al día?, ¿cuánta agua gastan en un mes? 
Tratamiento del área de personal social. Esta área responde a criterios sobre el 
desarrollo bio-psico-social del estudiante, por ende, es la más propicia para desarrollar el 
pensamiento crítico en el estudiante que le servirá para tomar una postura positiva dentro 
de la realidad comunitaria en la que se encuentra, en este caso tomar conciencia de la 
importancia económica, social, política y cultural; que representa el cuidado y protección 
de los recursos naturales. Además de conocer los nuevos espacios geográficos y culturales 
que se descubren y que dispone el país. 
El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los 
estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto sociocultural y 
natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí mismo y de la realidad 
en la que se desenvuelve. En este sentido, construye aprendizajes significativos en 
interacción con sus pares, en la familia, en la escuela, en la comunidad y en el contexto 
geográfico y ecológico. De este modo se hace viable el desarrollo de contenidos referidos 
al agua como recurso natural, su importancia para la vida de los seres vivos, actividades 
humanas que contribuyen a su contaminación, consecuencias que afecten a la sociedad, 
propuestas de acciones para la utilización responsable del recurso. 
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Tratamiento del área de ciencia y tecnología. El área de Ciencia y Tecnología 
guarda cierta relación conceptual con la dimensión ambiental y naturaleza. Pero lo cierto 
es que la dimensión ambiental se constituye como un eje curricular que atraviesa el área 
desde los grados iniciales y prosigue hasta los superiores. La “ambientalización” de esta 
área, y el tratamiento del enfoque sistémico de los procesos ecológicos permiten una mejor 
comprensión de los fenómenos y dinámicas de la naturaleza. Al estudiar los contenidos 
referentes al ser humano es necesario considerarlos como elemento interactuante en el 
sistema ambiental. Los contenidos sobre el entorno natural deben constituirse en ejes 
organizadores de las diferentes unidades didácticas. ¿Qué debe hacer el estudiante en 
cuanto a la conservación y preservación de los recursos naturales de su comunidad? Al 
final de cada unidad didáctica se plantearán proyectos a cumplir los cuales estarán 
encaminados a poner en práctica verdaderas mediante acciones positivas de información, 
difusión, cuidado y preservación del sistema ambiental del país, de allí se derivan sus 
posibilidades y aportes al desarrollo local, regional y nacional. 
En la actualidad se concibe al conocimiento de las ciencias naturales como un 
instrumento indispensable para mejorar la calidad de vida. Por lo mismo, se debe tener en 
cuenta que las competencias del área no se agotan en los contenidos cognitivos, pues 
abarcan otros campos del aprendizaje, otros conocimientos que potencian procesos, 
capacidades de pensamiento, práctica de valores y actitudes positivas. Hay que desarrollar 
las destrezas en forma armónica y agradable, mediante la planificación de experimentos y 
trabajos de campo, con el método científico. Se debe aprovechar los problemas de la vida 
cotidiana como referentes del aprendizaje; así como propender a la aplicación de los 
conocimientos teóricos de ciencias naturales en actividades del quehacer diario. El entorno 
local se constituye como el mejor aliado del aprendizaje ambiental, por lo que es favorable 
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provechar las bondades de la tecnología para relacionar la ciencia y su utilización el 
servicio de la sociedad.  
Tratamiento del área de arte y cultura. El arte como experiencia sensorial en la vida 
de toda persona permite la expresión del mundo interno y externo, nos posibilita expresar y 
simbolizar anhelos, deseos y realidades concretas. Pero también es un medio de 
comunicación universal que nos revela la cultura, la historia de una persona, de un pueblo, 
de una cultura, de una sociedad y por consiguiente de la humanidad. Nos permite conocer 
las manifestaciones espirituales, culturales, naturales, comunicativas desde miradas 
interculturales profundas. Trabajar el área de arte permite un aprendizaje holístico en los 
estudiantes, integrar áreas y promover la articulación entre la escuela y la comunidad. Por 
todo lo que implica el arte en nuestro país, revitalizar y rescatar las manifestaciones de 
índole artístico y cultural; en la escuela asegura la continuidad del patrimonio y memoria 
de nuestros pueblos. El arte es una interpretación de la naturaleza y del medio 
sociocultural, así como la proyección del ser, ya que obedece a una necesidad humana y 
social de expresar ideas, creencias y valores, sobre todo el mundo interno del ser humano. 
En la naturaleza no hay desechos: existe un reciclaje constante de materiales, y esto 
puede ser practicado en Arte para crear una concientización ambiental y para imitar los 
patrones de la naturaleza. A través de la expresión y apreciación artística se puede 
encontrar la belleza de los entornos físicos y de aquellos aspectos del ambiente social con 
lo bello y lo armonioso. Uno de los principales ámbitos de esta área, relacionada con la 
Educación Ambiental, es aquella donde predomina el paisaje, el medio natural, artificial y 
la naturaleza en sus diversas manifestaciones. 
Tratamiento del área de educación religiosa. En el área de religión se presenta una 
propuesta partiendo del valor humanizador de lo religioso para el desarrollo y la formación 
de la persona y su enfoque ético y moral por el respeto hacia toda forma de vida. Propone 
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una formación en valores, contribuyendo al desarrollo y crecimiento integral de los 
estudiantes y consecuentemente al logro de una educación de calidad que contemple todas 
las dimensiones de la persona, entre las que se encuentra de modo constitutivo, la 
capacidad trascendente, espiritual y moral. Este es el aporte más significativo del área, ya 
que no podemos desconocer la existencia de esta dimensión que está enraizada en lo más 
profundo de cada ser humano.  
En el ámbito social, el área rescata los valores y propuestas que forman parte del 
Proyecto de Dios para la humanidad: la dignidad, el amor, la paz, la solidaridad, la justicia, 
la libertad, el respeto por toda forma de vida; y todo cuanto contribuye al desarrollo, 
avance y la sostenibilidad. 
El conocimiento religioso ha sido identificado como una de las contribuciones 
principales a la formación de actitudes proambiental y la práctica sostenible.  
Tratamiento del área de educación física. La Educación Física se reconoce como un 
proceso formativo dirigido al desarrollo de capacidades y conocimientos sobre la 
motricidad y el desarrollo físico; también favorece a la valoración y toma de conciencia de 
que el despliegue de sus potencialidades contribuyen al disfrute del movimiento. Además a 
la expresión y comunicación a través del cuerpo y el movimiento; al uso adecuado del 
tiempo libre, al cuidado de la salud, a una mejor interacción social; y por consiguiente al 
mejoramiento de la calidad de vida. A través de la Educación Física se asume una visión 
holística de la persona como unidad que piensa, siente y actúa simultáneamente y en 
continua interacción con el ambiente, desarrollando todas sus dimensiones: biológicas, 
psicológicas, afectivas y sociales; dentro de esta área el desarrollo de la motricidad está 
considerado como un aspecto esencial que aporta al bienestar humano. 
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2.2.1.12 Contenidos del aprendizaje en educación ambiental. 
La Educación Ambiental se ciñe a un currículo por competencias, teniendo en cuenta 
los escenarios donde los estudiantes las desarrollarán y ejercitarán. Si entendemos las 
competencias como un conjunto de capacidades complejas que le permite a la persona 
actuar con eficacia y eficiencia en los distintos ámbitos de la vida a fin de resolver 
situaciones problemáticas de su entorno, alcanzable a mediano y largo plazo a través de 
formas de conocimiento diferentes, estamos concibiendo el aprendizaje ambiental como la 
interacción de un proceso de conocimientos, por lo tanto concebimos a los contenidos del 
aprendizaje ambiental como medios que sirven de enlace con la construcción de una nueva 
identidad del individuo que permite armonizar, equilibrar y respetar las relaciones del 
mismo con el ambiente y con el entorno cercano o próximo. 
Acerca de los contenidos del aprendizaje ambiental Garita (2001) afirmó que este 
proceso se da a través de significados relacionados con la vida y acciones de todos los 
involucrados, así como con la selección de los instrumentos o técnicas utilizadas en ese 
proceso y su particular manejo. Los contenidos constituyen el conjunto de saberes 
culturales, sociales, políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las 
distintas áreas disciplinares y se consideran esenciales para la formación del individuo.  
Los contenidos sirven de base sobre la cual se programarán las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos de Educación 
Ambiental. Los contenidos del aprendizaje ambiental se clasifican en tres tipos: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
2.2.1.13 Contenidos conceptuales. 
Hacen referencia al saber qué conocer se orienta al conocimiento de conceptos, es 
declarativo; porque es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por medio 
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del lenguaje. Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos 
que los estudiantes pueden aprender. Dichos contenidos pueden transformarse en 
aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez 
se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. Durante muchos años constituyeron el 
fundamento casi exclusivo en el ámbito concreto de la intervención docente.  
Los contenidos conceptuales están conformados por conceptos, principios, leyes, 
enunciados, teoremas y modelos. Sin embargo, no basta con obtener información y tener 
conocimientos acerca de las cosas, hechos y conceptos de una determinada área científica 
o cotidiana, es preciso comprenderlo y establecer relaciones significativas con otros 
conceptos, a través de un proceso de interpretación y tomando en cuenta los conocimientos 
previos que se poseen.  
El conocimiento conceptual requiere para su aprendizaje de que exista un mínimo de 
comprensión del material por aprender, considerando “comprensión” como la asimilación 
sobre el significado de la nueva información. La comprensión, lejos de ser un estado de 
posesión, se determina en este nivel y los posteriores, como un estado de capacitación, 
asumiendo que entender algo no sólo supone tener más información, sino la capacidad de 
hacer, generar o producir otras cosas con ese conocimiento. Los contenidos conceptuales 
se relacionan con las capacidades cognitivas-intelectuales, a través del conocimiento, 

















Construye en forma sistemática sus conocimientos, 
clasificaciones y teorías, relacionados con materias 
científicas o áreas curriculares.  
Capacidades 
Identifica, nombra, describe, relaciona, cita e 
interpreta. 
 
2.2.1.14 Contenidos procedimentales. 
Hacen referencia al saber cómo hacer, como la ejecución de procedimientos, 
estrategias, técnicas, habilidades, destrezas y métodos. El saber procedimental es de tipo 
práctico, porque está basado en la realización de varias acciones ordenadas y dirigidas 
hacia la consecución de una meta determinada. El estudiante será el actor principal en la 
realización de los procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su 
capacidad para saber hacer.  
El conocimiento procedimental por su naturaleza operativa contempla cómo ejecutar 
acciones asimiladas las cuales llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad.  
Los procedimientos también pueden aprenderse de forma mecánica, repitiendo o 
reproduciendo hasta lograr una habilidad básica, por ejemplo, cuando se aprende el 
proceso de germinación, sin comprender básicamente los principios científicos. Sin 
embargo es recomendable trabajar los procedimientos establecidos e invitar al estudiante a 
reflexionar (pensar, comprender) e incitarle a que pueda usarlas en otras situaciones de 
forma consciente (transferencia). Los contenidos procedimentales se relacionan con las 





- Recoger, explorar y tratar la información en los diferentes entornos. 
 
- Traducir e interpretar mensajes, abstraer o generalizar informaciones. 
 
- Adaptarse a una situación. 
 
- Transformar, crear o inventar. 
 
- Elegir y decidir en diferentes situaciones. 
 
- Comunicar experiencias o resultados. 
 
- Juzgar y evaluar. 
 
Tabla 2.  





Ejecuta procedimientos, estrategias, técnicas, 
habilidades, destrezas y métodos, mediante la realización 
de varias acciones en forma secuencial dirigidas hacia la 
consecución de una meta determinada. 
Capacidades Organiza, compara, manipula, aplica, diseña y elabora. 
2.2.1.15 Contenidos actitudinales. 
Hacen referencia al saber ser, convivir, se ubica bajo los rubros de los valores, 
normas y actitudes que se asumen en relación con los contenidos del aprendizaje. Los 
contenidos actitudinales por su naturaleza subjetiva contribuyen a asegurar la convivencia 
humana armoniosa. 
Actitud. Puede señalarse como una disposición de ánimo en relación con 
determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de 
manera constante y perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o 
personas, como consecuencia de la valoración que hace cada quien de los fenómenos que 
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lo afectan. Es también una manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, 
circunstancias y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en sentido 
positivo, negativo o neutro; según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los 
acontecimientos producen en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que 
cada quien posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su 
pensamiento. 
Valor. Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace susceptibles de 
ser apreciados. Los valores cambian según las épocas, necesidades, modas, apreciaciones 
sociales, culturales o ambientales. Los valores tienen un carácter subjetivo, sin embargo se 
concretan en las personas de manera relativa, pues los individuos perciben los valores de 
distintas maneras. Modifican las actitudes de las personas, creando determinados tipos de 
conductas y orientando la cultura hacia determinadas características, además originan 
actitudes y se reflejan en las normas. 
Normas. Se definen como patrones de conductas aceptados por los miembros de un 
grupo social. Se trata de expectativas compartidas que especifican el comportamiento que 
se considera adecuado o inadecuado en distintas situaciones. En cuanto a los contenidos 
actitudinales, estos constituyen los valores, normas, creencias y actitudes conducentes al 
equilibrio personal, la armonía, la solidaridad, el respeto y buenas prácticas para la 
convivencia social.  
La actitud es considerada como una propiedad individual que define el 
comportamiento humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la 
adquisición de conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a partir de los 
cuales los estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes irá apareciendo 
gradualmente en función de los contenidos, las experiencias significativas y la presencia de 
recursos didácticos y humanos que favorezcan la elaboración de nuevos conceptos. Los 
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contenidos actitudinales se relacionan con las capacidades congnitivas-afectivas 
(conocimientos, disposición a actuar, motivación), a través de: 
- Atención, interés, curiosidad, gusto, deseo. 
- Sensibilización, respeto/rechazo, aceptación. 
- Valoración, actitud crítica. 
- Responsabilidad, solidaridad, comprensión. 
- Interacción social y convivencia pacífica.  
- Creencias, costumbres, sentimientos. 
Tabla 3.  
La construcción de los conocimientos actitudinales 
Ámbito de conocimiento Aprendizajes esperados 
“Saber ser” 
Asume una actitud responsable, se valora a sí mismo de forma 
permanente con autonomía y cumple las normas establecidas 
por la sociedad. 
Capacidades Justifica, valora, critica, reflexiona, comparte y respeta. 
 
Las relaciones entre los contenidos ambientales y su efectividad se valora mediante 
el resultado en los estudiantes, los conocimientos, capacidades, habilidades y hábitos les 
sirven para aplicarlos en la reducción de la problemática ambiental orientado al 
surgimiento de una sociedad sostenible, y todo esto se manifiesta en la vinculación de la 
teoría con la práctica. Por lo señalado es importante resaltar los tres tipos de contenidos: 
conceptual, procedimental y actitudinal; los cuales tienen el mismo grado de importancia y 








Capacidad cognitiva en la 
comprensión de la 
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Acción dirigida para la 








Vocación para actuar en 
favor del bien común y 



































Figura  3. Contenidos del aprendizaje ambiental 
Los contenidos ambientales favorecen 
La práctica sostenible y el 
comportamiento de acuerdo a un 
sistema de valores que se configura 
en la vida a través de la 




2.2.2 Hábitos sostenibles 
2.2.2.1 Conceptualización de los hábitos sostenibles  
La sostenibilidad. Es la frase emergente posterior a la publicación del informe 
Bruntland, la cual presenta varias interpretaciones de acuerdo a los contextos y realidades 
de los países. Aznar (2009) señaló que la sostenibilidad debe entenderse como un proceso 
equilibrado de interacciones donde se configure los sistemas de la economía humana, los 
sistemas sociales formados por los pueblos multiculturales, y los sistemas ambientales 
desde un enfoque local al global. 
Por lo señalado, se indica que la sostenibilidad se configura como un planteamiento 
ético, una forma de concebir la vida en todos sus aspectos desde una óptica individual y 
colectiva; en suma, es un compromiso moral con todo lo que está siendo y con todo lo que 
ha de ser. Se puede señalar que la sostenibilidad es trazada como un fin, y el medio hasta 
ahora más conocido para alcanzarlo es el desarrollo sostenible. Por eso, este desarrollo 
sostenible no se limita únicamente al desarrollo económico, sino que se articula a otras 
variables de la actuación humana, hasta llegar a impregnar de forma total el sentir y el 
quehacer de la sociedad. 
Cuando se plantea como está la situación ambiental a nivel local, regional, nacional 
o global; muchas veces se manifiesta que debido a diversos factores la situación es 
insostenible, por tanto es preludio que se sufrirá un cambio, que vendrá de una u otra 
forma. Lo contrario sería una mejora continua del sistema ambiental, haciéndolo sostenible 
en el tiempo y espacio, como algo qué puede mantenerse por sí mismo. La sostenibilidad 
se configura como el concepto que señala que a través de determinadas acciones se puede 
desarrollar un lugar sin destruir el ambiente natural y la belleza de su entorno.  
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Los hábitos sostenibles. Están referidos a los hábitos de vida conformados por las 
actividades, comportamientos y costumbres, equilibradas en función a la interdependencia 
de las relaciones: economía, persona y ambiente. La adopción de estos patrones de 
conducta referidos a la conservación ambiental y la responsabilidad en el consumo de 
recursos, tiene la intención de propiciar el bienestar humano y la preservación de otros 
organismos, objetos y situaciones en el entorno. Con el paso de los años, los hábitos de 
vida diarios han cambiado enormemente. En la actualidad, muchas personas compran a 
través de Internet, vemos más la televisión o revisamos constantemente el celular, 
reduciendo el tiempo para otras actividades. Por lo contrario caminamos menos regulares 
distancias salvo en ocasiones; permanecemos mayor tiempo sentados frente a nuestros 
ordenadores. En definitiva, nuestra vida es enormemente estática. 
Los hábitos de vida orientada a la práctica saludable se están abandonando. De la 
misma manera, se pierde el concepto de vida natural sin abusar de la Naturaleza que es 
lo que hoy llamamos desarrollo sostenible. Debido al nuevo estilo de vida que estamos 
desarrollando, no tenemos claras cuáles son las implicaciones de nuestras actividades 
sobre el medio ambiente. El aprecio por lo natural se focaliza como un intento de 
promover no sólo hábitos de vida saludables (beneficiosos para la salud) sino que éstos 
respeten y protejan el ambiente.  
El objetivo supremo es que el desarrollo económico, social y ambiental; satisfagan 
las necesidades del presentes sin comprometer las necesidades futuras.  
Actualmente, casi todas las actividades que realizamos conllevan una serie de 
consecuencias sobre el ambiente. Encender un interruptor, abrir el caño, depositar en los 
contenedores adecuados papeles usados o envases de plástico, son acciones cotidianas, 




2.2.2.2 La sostenibilidad y sus tres dimensiones. 
La sostenibilidad está configurada en una triple dimensión: social, económica y 
ambiental.  
La sostenibilidad social. 
Una sociedad es sostenible cuando los grupos de personas que viven en ella trabajan 
de manera eficaz para intentar conseguir una buena calidad de vida para todos sus 
integrantes. Para que una sociedad sea sostenible, todas las personas deberían estar en 
iguales condiciones sin importar su etnia, religión, género, edad o la cantidad de dinero de 
que dispongan.  
La sostenibilidad social está basada en el mantenimiento de la cohesión social y de 
su habilidad para trabajar en conseguir objetivos comunes. Cuando pensamos en qué es lo 
que hace a una sociedad sostenible nos enfocamos en dos aspectos puntuales como son el 
servicio educativo y la asistencia en salud como algunos de los elementos más 
importantes. En el primer aspecto es difícil que los estudiantes asistan regularmente a la 
institución educativa (el colegio más cercano está distante) y en el segundo caso a las 
personas que no se encuentran bien de salud les es difícil acceder a un tratamiento médico 
adecuado, ambos casos podrían ocasionar problemas al futuro de la comunidad. En 
contraparte aquella comunidad que pueda satisfacer las necesidades básicas (acceso al 
servicio educativo y a los medicamentos), y a otras necesidades complementarias como, al 
arte y la música podrían prosperar y desarrollarse mucho más, creando una sociedad 
multifacética, pero también entretenida y en la que inspire el vivir en ella.  
La sostenibilidad en materia de educación. La educación puede acelerar de múltiples 
formas los avances en la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible 
propuestos por una nación. La educación no es solo un derecho humano fundamental, sino 
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que, además, es una herramienta imprescindible para el desarrollo de las poblaciones 
menos favorecidas o aquellas que se encuentran en estado vulnerable. La educación 
permite que las personas, vivan y aspiren a tener una existencia sana, plena de sentido, 
creativa y resiliente. Refuerza su voz en los asuntos comunitarios, nacionales e 
internacionales; les brinda nuevas oportunidades laborales y vías de movilidad social. Por 
todo ello la educación tiene efectos importantes en muchos otros sectores y merece ser un 
pilar esencial para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
La sostenibilidad en materia de salud. La inversión en salud no sólo es buena en sí 
misma, sino que también puede ser un requisito previo para el desarrollo económico. 
Muchas personas sobreviven a enfermedades graves y crónicas, pero una buena salud les 
permite algo más que la simple supervivencia, les proporciona dignidad, da más valor a 
sus vidas y les permite contribuir a la sociedad; con miras a reducir las desigualdades en 
aspectos de salud y posibilitar el desarrollo sostenible.  
Es necesaria la inversión en salud por ser un componente esencial de la 
sostenibilidad, con un efecto sobre sucesivas generaciones. A las naciones en vías de 
desarrollo con el apoyo de las naciones prosperas y desarrolladas recae invertir más en 
salud. Por ello contando con condiciones que favorecen una buena salud recibiremos, a 
cambio, recompensas sostenibles en términos de una mayor esperanza de vida, calidad de 
vida dentro de un marco equilibrado de bienestar económico, social y ambiental. Al 
señalar la sostenibilidad social en los aspectos de educación y salud, se pretende garantizar 
en tiempo y espacio, por un lado, la coherencia, aceptación y conservación del sistema de 
valores, prácticas y red de símbolos de identidad e integración de la población a través de 
los tiempos; y por otro lado, la reducción de la pobreza y desigualdad social. En general la 
sostenibilidad social pretende la búsqueda de la feliz convivencia y bienestar de la 
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población y una estabilidad de la misma, la cual recae mediante la aplicación de las 
acciones: 
- Estabilizar la población mejorando la calidad de vida. 
- Disminuir la migración hacia las ciudades fomentando el desarrollo rural 
sustentable. 
- Adoptar medidas políticas y tecnológicas que minimicen las consecuencias de la 
urbanización. 
- Mejorar los niveles sociales de alfabetización y educación. 
- Fomentar el cambio de patrones de consumo, para que la población adopte estilos 
de vida saludable y sostenible. 
 2.2.2.3 La sostenibilidad económica. 
La sostenibilidad económica es aquella capaz de reproducir y garantizar, a lo largo 
del tiempo, las condiciones de su crecimiento. Para que ello sea posible, debe mantener, 
una relación equilibrada entre: 
- Producción y recursos naturales. 
- Producción y consumo. 
El objetivo de la sostenibilidad económica es desarrollar actividades que sean 
sostenibles ambiental y socialmente, y que sean financieramente posibles y rentables. El 
propósito central de la economía sostenible está orientado en garantizar en tiempo y 
espacio, unos objetivos económicos de progreso adecuados que promuevan la 
productividad, competitividad y el crecimiento económico; en un marco eficiente de 
acumulación y distribución equitativa de riqueza.  
Para ello la sostenibilidad económica se basa más en la reutilización de materiales 
que en la dependencia en el suministro de nuevos materiales (como la extracción de 
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minerales del suelo o la utilización de petróleo para hacer plásticos). Hasta ahora se viene 
hablando de la sostenibilidad en cuanto a garantizar que las personas tengan una buena 
calidad de vida sin que esto afecte de manera negativa en el medio ambiente (pudiendo 
llegar a hacer que las futuras generaciones carezcan de una buena calidad de vida) la 
sostenibilidad económica tiene también en cuenta a las generaciones futuras. La 
sostenibilidad económica tiende a humanizar la sociedad, buscar la cooperación por 
encima de la competencia, entra en sintonía con el bien común la que debe primar en estos 
tiempos de crisis. Donde se configure la economía eficiente, limpia, innovadora, creativa, 
respetuosa y amigable con el ambiente. Un claro ejemplo de sostenibilidad económica en 
el entorno rural, recae en la agroindustria que mayormente se desarrolla bajo parámetros 
ecológicos que nos brinde productos con alto valor agregado y una buena cadena de 
comercialización, evitando herbicidas y la contaminación de las fuentes de agua. 
Actualmente, gran parte de la industria de los países occidentales se basa en el consumo de 
productos. Algunas fábricas producen el mayor número de productos que puedan al menor 
coste posible, sin tener en cuenta lo que les ocurra a los productos una vez que ya no sean 
útiles, por consiguiente, es una situación insostenible. 
Algunos aspectos a tener en cuenta para la práctica de la sostenibilidad económica 
son: 
- Reducir los niveles de desperdicio en el consumo de energía. Promover y utilizar las 
fuentes de energía renovables.  
- Utilizar recursos financieros, técnicos y humanos para desarrollar tecnologías 
limpias y eficientes. 




- Mejorar el acceso a la tierra, contar con los servicios básicos, el desarrollo de la 
innovación y educación. Combatir la pobreza absoluta y extrema. 
2.2.2.4. La sostenibilidad ambiental. 
El ambiente es sostenible cuando se pretende garantizar una gestión responsable de 
los recursos naturales para mejorar la productividad y competividad, dejar a las 
generaciones futuras un entorno natural igual o mejor que el actual. La necesidad que 
representan los recursos, la fragilidad del entorno físico, los efectos que sobre él ejercen 
las actividades y decisiones humanas, conlleva el compromiso de tener en cuenta las 
preocupaciones ambientales en la elaboración de las políticas sociales y económicas. Por 
ello señalamos que la sostenibilidad ambiental es aquella que pone el acento en preservar 
la biodiversidad sin tener que renunciar al progreso económico y social. Los valores, la 
diversidad, los conocimientos, las lenguas y las visiones de nuestra realidad asociada a la 
cultura tienen una enorme influencia en la manera de abordar los distintos aspectos para el 
desarrollo sostenible en nuestro país. En este sentido, la cultura no se limita a una serie de 
manifestaciones particulares (música, canto, danza, vestido o culinaria), sino que 
constituye la forma de ser, de relacionarse, de comportarse, de creer y de actuar a lo largo 
de la vida y que evoluciona constantemente. 
El ambiente sostenible permite en tiempo y espacio, por un lado, la dotación de 
recursos naturales y de servicios ambientales; y por otro, que las actividades humanas sean 
realizadas en armonía con las leyes de los sistemas naturales de tal manera que se preserve 
la integridad de los procesos que rigen los flujos de energía, materia y biodiversidad de los 
ecosistemas.  
- Conservar y usar con mayor eficiencia el recurso agua y las tierras de cultivo. 
- Evitar el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas químicos. 
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- Disminuir o detener la destrucción de los bosques tropicales, los ecosistemas de 
arrecifes de coral, manglares, entre otros; para conservar la diversidad biológica. 
Interrelación entre la sociedad, la economía y el ambiente. Si se pensara en uno de 
los problemas a los que se enfrenta el complejo metalúrgico Doe Roun en La Oroya, nos 
daríamos cuenta de elementos de índole social, económico y ambiental. Por ejemplo, es 
fácil reconocer el vertido de residuos industriales al río Mantaro y el escape de gases 
tóxicos a la atmósfera (ambiente), y para encontrar una solución sostenible, es necesaria 
las acciones que realizan las autoridades para reactivar la empresa y funcione bajo 
estándares ambientales (economía). Por otro lado la ciudadanía local comprenda que la 
actividad industrial es importante para la economía familiar, pero también genera impacto 
en la salud de la población local (social). Una solución sostenible al problema quiere decir, 
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2.2.2.5 La cultura de la sostenibilidad 
Manteniendo la idea de la sostenibilidad como la “conservación de recursos para el 
futuro” por ello proponemos una cultura de la sostenibilidad y para poder tener un mejor 
entendimiento, debemos partir necesariamente del tratamiento básico del concepto de 
cultura, lo cual servirá de marco para la fundamentación de esta propuesta y 
consecuentemente entender por qué lo concebimos como un nuevo paradigma en la 
formación del estudiantado. Dicho concepto va tomando forma gracias a los variados 
aportes, que van afirmando esta nueva interpretación como la cultura de la sostenibilidad. 
Volviendo al concepto de cultura de forma sencilla podemos señalarla como toda aquella 
creación material y espiritual llevada a cabo por el hombre, entendida tanto en su proceso 
como en sus resultados, por esto su comprensión no podemos minimizarla a un único 
concepto, como es usualmente conocida, sino que es un proceso de asimilación.  
Desde una amplia perspectiva la naturaleza y el sistema ambiental están articulados 
estrechamente constituyéndose en un espacio estratégico y que sirve de marco para el 
desarrollo de los pueblos donde los patrones de sostenibilidad están orientados al bien 
común. Respecto al espacio estratégico Lozano (2006) manifestó “Es el espacio geográfico 
en el cual vive un pueblo y que condiciona su economía y su cultura” (p.105). 
Por ello señalamos a la cultura de la sostenibilidad como la capacidad y actitud de 
intervención responsable del ser humano en el entorno, cuya acción positiva garantiza la 
conservación de los recursos naturales sin poner en riesgo el desarrollo de otras 
generaciones orientándose a la formación de una sociedad sostenible. 
Calidad de vida. Este concepto menciona el acceso a la satisfacción de las 
necesidades humanas, desde las vitales, básicas, hasta las espirituales entre otras; lo que 
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difiere del concepto nivel de vida, el cual está relacionado a la capacidad de consumo que 
tiene un individuo o una familia en función de sus ingresos económicos.  
A la calidad de vida, se suma el plano espiritual, que va más allá de lo sensible, 
físico, de habilidades y capacidades psíquicas; las cuales contribuyen a la realización de un 
mayor conocimiento, equilibrio interior y bienestar de los individuos, de las sociedades a 
nivel planetario.  
Todos estos aspectos aseguran un desarrollo espiritual y físico conveniente, las 
cuales se hallan influenciadas por las condiciones históricas, culturales, económicas, 
religiosas, científicas y tecnológicas; propias de cada región o país, el ascenso equilibrado 
de estas necesidades para el bienestar humano demanda su sostenibilidad en el tiempo 














Figura  5. El proceso sostenible en la calidad de vida.  
CALIDAD DE VIDA 
ECONOMÍA, TECNOLOGÍA, NATURALEZA Y COSTUMBRES. 
ESPIRITUALES  
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La calidad de vida no solo abarca el bienestar personal, esta se proyecta en los demás 
y con el entorno; siendo graduable debido a la percepción personal de cada individuo. 
Después de un determinado nivel de crecimiento económico, la relación se invierte: más 
crecimiento económico trae consigo costos sociales, ambientales, culturales que no son 
compensados por el mayor acceso al consumo, y la calidad de vida disminuye. 
2.2.2.6 La ciudadanía orientada a la sostenibilidad. 
La ciudadanía ambiental tiene su primer concepto a nivel local, el lugar donde 
vivimos, donde se realizan nuestras actividades cotidianas y construimos nuestro 
desarrollo y el de nuestra comunidad. Pero la ciudadanía no culmina allí, porque la 
comunidad está inserta en una región y ésta en un país, donde todo se interrelaciona de 
manera dinámica. Ampliando el concepto de ciudadanía ambiental, a partir de la visión 
global de los derechos y deberes relacionados con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, se tiende a conformar gradualmente el concepto de ciudadanía ambiental a 
nivel planetario. 
En el desarrollo comunitario y regional, los patrones de producción y consumo 
generan en gran medida el deterioro ambiental. Uno de los aspectos que deben tomarse en 
cuenta para la construcción de un desarrollo sostenible es la organización social, a nivel 
comunitario y regional, en estos ámbitos se deben considerar el diseño y conformación de 
acciones que impulsen mejores formas de relación con el entorno; si se toman en cuenta 
las características naturales y sociales, se conquistará una mayor calidad de vida para la 
población local, regional y nacional.  
Si bien es la población quien sufre y vive la problemática ambiental y, como ya 
hemos visto, parte de las soluciones emanan de ella, es necesario también identificar las 
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diferentes responsabilidades en la búsqueda y aplicación de medidas correctivas para la 
solución de los problemas ambientales. 
En este sentido para lograr un estadio equilibrado entre la sociedad y el medio, el 
objetivo se orienta a la búsqueda del desarrollo local sostenible en el contexto 
sociocultural, mediante el cual una comunidad humana logre alcanzar la calidad de vida y 
genere riqueza cultural en todos sus integrantes y enriquecer simultáneamente el entorno 
en el que se sustenta, por ende, es necesario referirse a diversos ámbitos de la realidad y a 
su interrelación cultural, social, económica, tecnológica, ecológica y política.  
2.2.2.7 Estilos de vida sostenible. 
El concepto de estilos de vida sostenibles se refiere a los patrones de 
comportamiento determinados por las necesidades personales, deseos, motivaciones e 
interacciones sociales, condicionadas por contextos económicos y ambientales que 
apuntan a mejorar el bienestar y la salud de las generaciones presentes y futuras. Los 
estilos de vida sostenible va mucho más allá de lo relativo a un modelo de consumo 
austero. Forma parte de una identidad que elegimos y decidimos. Es un concepto social y 
transformador; su fin es ayudarnos a ser y vivir mejor, de una manera responsable con la 
sociedad y con las generaciones futuras. 
La huella ecológica. Desde el enfoque económico se le considera como un indicador 
de sostenibilidad a nivel global, que se emplea para conocer cuál es el impacto de los 
estilos de vida sobre el medio ambiente; considerando para ello los recursos necesarios 
como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de consumo de la 
comunidad. La huella ecológica sirve de referencia para conocer qué efectos y cómo 
afectan nuestros hábitos de vida al ambiente que nos rodea y qué área de producción de 
recursos es necesaria para poder mantener los hábitos de vida de las personas y asimilar los 
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residuos que generamos. Desde el nacimiento de este concepto a mediados del año 1996, 
se han elaborado informes donde se calcula la huella ecológica de los países, a través de 
estos informes conocemos nuestro actual estilo de vida lo cual muchas veces resulta 
incompatible con la conservación ambiental.  
En resumen podemos señalar que en algunos casos tomamos más de lo que la 
naturaleza nos puede dar y eliminamos más residuos de lo que el planeta puede asimilar. 
En este sentido, los estilos de vida sostenible serán considerados aquellos que tengan como 
resultado, a corto, mediano o largo plazo, un mantenimiento o mejoramiento de las 
condiciones ambientales actuales y futuras.  
Los factores que contribuyen a crear estilos de vida sostenible son: 
Factores individuales o de conducta. Son las necesidades básicas, deseos, 
motivaciones, valores o los conflictos que tenemos cada una de las personas de forma 
individual.  
Por ejemplo, debido a la coyuntura ambiental y el ritmo de vida actual nos incita a 
adoptar un estilo de vida saludable mediante la práctica de la actividad física y una 
alimentación sana y natural. 
Factores colectivos. La forma de relacionarnos con los demás determina nuestra 
cultura, la costumbre, la educación, las tecnologías y el entorno en el que vivimos.  
Por ejemplo, las nuevas tecnologías e Internet han cambiado la forma de 
relacionarnos. El grado de concienciación que haya en nuestra sociedad acerca de estas 
cuestiones, y el nivel de capital social y confianza que exista en la comunidad son 
factores determinantes a la hora de fomentarlo.  
Factores externos. La situación geopolítica, económica y la capacidad de 
innovación, pueden fomentar o limitar la adopción de un estilo de vida sostenible.  
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Por ejemplo, el desarrollo y empleo de tecnología limpia en la producción de 
energía, la fabricación de autos eléctricos o los focos ahorradores, son innovaciones que 
nos facilitan vivir nuestro día a día de forma más responsable y sostenible.  
 
Figura  6. Influencias en los estilos de vida sostenible 
2.2.2.8 Consumo responsable. 
El término “consumo” se refiere al consumo de productos y servicios en las unidades 
familiares, según la concepción clásica de economía. En la actualidad la palabra consumo 
incluye muchos bienes y servicios no comprendidos en las actividades del mercado, como 
es el caso de los disponibles en el marco de la familia y del medio ambiente. El consumo 
responsable destaca la actitud desde la cual se realiza la compra, implicando valores éticos 
que señala el proceso de la sostenibilidad social, económica y ambiental. Al no tener valor 
de mercado, esos bienes y servicios pueden ser objeto de consumo excesivo, como es el 
caso de la biodiversidad, los recursos mineros y marinos. 
Factores individuales: 
necesidades básicas y 
deseos personales. 
Factores colectivos: bienes y 








El consumo responsable nace y se desarrolla en un sector minoritario de las 
sociedades opulentas de los países industrializados como respuesta consciente, crítica y 
transformadora ante lo que ha llegado a ser y significar la cultura dominante del consumo 
de masas, el consumismo desenfrenado como “estilo de vida”, la sociedad del “usar y 
tirar”. El consumo responsable se entiende ante todo como actitud y comportamiento 
consciente ante las múltiples implicaciones y repercusiones que tienen los estilos de 
consumo personal y colectivo sobre gran parte de los problemas en nuestro mundo local, 
regional, nacional y global: las crisis ambientales, socioeconómicas y culturales; tanto en 
casa como en partes lejanas y alejadas de la vista. La responsabilidad en el consumo 
implica, además de la conciencia crítica, la valoración ética y el posicionamiento activo a 
favor de los principios de justicia, solidaridad global y respeto hacia la Naturaleza, y en 
contra de algunas empresas con prácticas y productos que subvierten y contravienen estos 
valores.  
El comportamiento congruente que surge de estas actitudes lleva a una austeridad 
voluntaria en cuanto a deseos y caprichos materialistas superfluos, encontrando 
satisfacción y plenitud en las relaciones sociales, las artes, la naturaleza y la construcción 
de un universo alejado del utilitarismo. 
2.2.2.9 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
El aprovechamiento adecuado y sostenible de un recurso natural renovable es el que 
da tiempo a su regeneración o restitución. Por lo dicho, podemos afirmar que el desarrollo 
humano no solamente exige la fuerza del trabajo, sino también recursos de la naturaleza. 
Es decir, estos se convierten en factor de desarrollo, un factor en la relación entre los 
recursos naturales y su transformación para uso humano es, sin duda, la cultura. Ya en la 
Constitución Política del Perú de 1993, en los artículos 66 al 69, se señala que el Estado es 
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dueño de los recursos naturales, determina su aprovechamiento y promueve el desarrollo 
sostenible en concordancia con las leyes. 
Desde el punto de vista más formal, los recursos naturales pueden ser considerados 
como aquellos elementos de la naturaleza que en su estado natural son valiosos y que, 
mediante la tecnología que se disponga en un momento dado, pueden ser debidamente 
transformados y utilizados responsablemente por el hombre. 
¿Qué son recursos naturales? son los materiales de la naturaleza que los seres 
humanos pueden aprovechar para satisfacer sus necesidades (alimento, vestido, vivienda, 
educación, cultura o recreación). Los recursos naturales son la fuente de las materias 
primas (madera, minerales, petróleo, gas o carbón), que transformadas sirven para producir 
bienes muy diversos. 
La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (1985) señaló que la 
naturaleza está conformada por la parte natural y sus recursos que la conforman, mientras 
que las actividades humanas comprenden las obras del hombre sobre la naturaleza y sus 
recursos, de los cuales viene a ser su principal usuario. A partir de esta transformación, es 
que el hombre crea el medio artificial, lo cual generalmente no sería posible sin el apoyo 
de los recursos financieros o de capital y de la tecnología.  
El fruto de la habilidad, capacidad e ingenio del hombre desde su evolución 
histórica, ha ido modificando, encontrando y extrayendo una diversidad de recursos 
insospechados dentro de la gran riqueza, difícil de precisarla y cuantificarla, que encierra 
nuestro planeta Tierra. En este sentido, un recurso natural “matriz” (biológico e 
inorgánico) puede encerrar sustancias o derivar productos por la tecnología humana 
llamados a constituir recursos capitales en una actividad futura del hombre.  
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El uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales son considerados de 
vital importancia para el Perú, pues constituye una fuente de conocimientos, por ello la 
presencia de los comuneros en las zonas rurales es muy importante, en la medida que su 
trabajo puede contribuir en la conservación, cuidado y sostenibilidad del gran banco de 
germoplasma. Lo que demarca al hombre de las demás especies es que puede elegir cuáles 
recursos utilizar adecuadamente y en qué cantidades. 
En resumen señalamos que los recursos naturales son la base económica de las 
sociedades humanas, de su uso responsable depende la sostenibilidad de las actividades 
económicas. Esta labor en gran medida se constituye como un aporte a la riqueza y 
diversidad cultural del país y su importante contribución en distintos campos, como el 
desarrollo económico, la conservación de ambiente, y la sostenibilidad, entre muchos 
otros. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Ambiente. Es el sistema de elementos, fenómenos o condiciones naturales, sociales, 
económicas, culturales y estéticas que interactúan entre sí, con los individuos y con la 
comunidad en la que viven determinando su relación y sobrevivencia. 
Biodegradable. Es toda sustancia que se degrada de forma natural. 
Conservación. La aplicación de las medidas necesarias para preservar, mejorar y 
rehabilitar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento. 
Contaminación. Es un cambio indeseable en las características físicas, químicas y 
biológicas del aire, del agua y del suelo que afectan negativamente al ser humano, 
animales y plantas. 
Cultura sostenible. Es la capacidad y actitud del ser humano en el empleo 
responsable de los recursos naturales acorde con su capacidad de renovación.  
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Desarrollo sostenible. Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.  
Educación Ambiental. Es un proceso permanente orientado a desarrollar 
capacidades y valores en las personas con un enfoque ambiental, que les permita mejorar 
su calidad de vida.  
Educación Primaria. Es la segunda clasificación que corresponde al segundo nivel 
de Educación Básica Regular (EBR), en el Sistema Educativo Peruano. 
Estilo de vida. Es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y 
desarrollan las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades 
como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal. 
Hábitos sostenibles. Son los comportamientos ordinarios, es decir, nuestras acciones 
y costumbres diarias orientadas hacia la sostenibilidad. 
Huella ecológica. Este indicador biofísico de sostenibilidad integra un conjunto de 
impactos que ejerce la  comunidad humana sobre su entorno, considerando tantos los 
recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de 
consumo de la comunidad. 
Integración curricular. Es el proceso de articulación de contenidos en el currículo 
oficial de estudios, de forma adecuada y lógica, así como de las técnicas y actividades 
correspondientes.  
Reducir. Es disminuir la cantidad de residuos que generamos, eligiendo productos 
con poco envoltorio, usando envases retornables o comprando solo o necesario. 
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Reutilizar. Es darle un nuevo uso al residuo antes de desecharlo. Por ejemplo, 
usando ambas caras de las hojas que utilizamos o volviendo a usar los envases de plástico 
de gaseosa para llevar agua hervida. 
Reciclar. Es utilizar el residuo como materia prima y generar un nuevo producto. 
Por ejemplo, cuando reciclamos papeles para hacer otros nuevos, o botellas de plástico 
para hacer mantas o prendas polar, tuberías y macetas.  
Sostenibilidad. Es la capacidad de permanecer por la que un elemento resiste, 
aguanta, permanece. Cualidad por la que un elemento, sistema o proceso, se mantiene 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria permite el 
mejor conocimiento acerca del sistema ambiental, conducente a la formación de hábitos 
sostenibles en los estudiantes de primaria del distrito de Comas en Lima Norte.  
Mediante la aplicación de actividades programadas de Educación Ambiental en 
interacción con las áreas de estudio de primaria, sirvieron de insumo educativo 
conducentes a la formación de hábitos sostenibles en los niños y en las niñas, los cuales 
gradualmente adoptaron un nuevo estilo de vida saludable, el consumo responsable y el 
aprovechamiento sensato de los recursos de que se dispone en la comunidad sin perturbar 
el equilibrio ecológico, adquiriendo una “dimensión ambiental y de sostenibilidad” al 
mismo tiempo.  
Las actividades antes mencionadas fueron puestas en práctica por los estudiantes tras 
adquirir los conocimientos, las habilidades y las actitudes apropiadas para iniciar las 
labores de conservación ambiental y de sostenibilidad que requiere, por ello podemos 
señalar que el concepto de entorno comunal se desconfigura y deja de ser un simple 
recurso educativo para convertirse en un eje alrededor del cual los aprendizajes de los 
estudiantes adquieren sentido.  
La presente investigación partió del siguiente sistema de hipótesis, que trata de 
comprobar mediante la aplicación de los respectivos instrumentos: 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG: La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del distrito de 
Comas en Lima Norte. 
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3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad social en los 
estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
HE2: La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad económica en los 
estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
HE3: La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad ambiental en los 
estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
3.2 Variables 
Consideramos una variable antecedente y una variable consecuente, identificándolas 
como variable independiente y variable dependiente; de igual forma se consideró algunas 
variables Intervinientes, que las presentamos en las siguientes formas: 
3.2.1 Variable independiente.  
 La Educación Ambiental en el currículo de primaria. 
Definición conceptual. Es el proceso de incorporación de contenidos ambientales en 
las áreas de estudio de primaria de forma adecuada y lógica, así como de las técnicas y 
actividades correspondientes. Su aplicación se basó mediante el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje integrado, para elevar los conocimientos, activar las habilidades 
procedimentales y conductuales, además de formar en los estudiantes ideas básicas de gran 
alcance acerca de la conservación del sistema ambiental desde un enfoque local al global. 
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Definición Operacional. Son las propiedades internas que posee el proceso de 
integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria, caracterizado por las 
dimensiones contenido conceptual, contenido procedimental y contenido actitudinal.  
3.2.2 Variable dependiente. 
 Los hábitos sostenibles. 
Definición conceptual. Son las acciones y operaciones diarias, que se constituyen 
como el proceso generador de buenas prácticas como tránsito hacia el desarrollo 
sostenible, adoptadas y ejercidas por los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
Definición operacional. Son las propiedades subyacentes que poseen los hábitos 
sostenibles en sus dimensiones: sostenibilidad social, sostenibilidad económica y 
sostenibilidad ambiental, medidos en base a sus indicadores. 
3.2.3 Variables intervinientes. 
Las variables presentes en el desarrollo de la investigación, que se refieren 
directamente al objeto de la misma y cuyo control recae en el ámbito de la institución 
educativa son: edad, sexo, grado de estudio, costumbres, hábitos adquiridos en el hogar. 
3.3 Operacionalización de Variables 
3.3.1 Operacionalización de la variable independiente. 






 Operacionalización de la variable independiente: la Educación Ambiental en el currículo 
de primaria 




 Conoce los elementos que 
conforman el ambiente. 
 Conoce la relación que existe entre 
los seres vivos con el ambiente. 
 Lee y analiza la problemática 
ambiental local 
 Conoce los agentes contaminantes 
del ambiente. 
 Conoce las medidas que permiten la 
conservación ambiental. 
 
Programación integrada  







 Participa en actividades motrices 
ecolúdicas. 
 Práctica acciones correctivas 
proambientales. 
 Coopera con la limpieza y su 
conservación. 
 Construye objetos con materiales 
reciclados. 







 Valora el recurso agua en toda 
circunstancia. 
 Valora el recurso aire en todo lugar. 
 Valora el recurso suelo 
constantemente.  
 Reflexiona sobre el cuidado de la 
salud como concepto de vida. 





3.3.2 Operacionalización de la variable dependiente. 
La correspondiente operacionalización de la variable dependiente se muestra en la   
tabla 5. 
Tabla 5.  
Operacionalización de la variable dependiente: los hábitos sostenibles 





 Interactúa en actividades 
educativas para mejorar su 
aprendizaje. 
 Participa en actividades 
culturales y deportivas. 
 Cuida su salud como sinónimo de 
vida. 
 Conoce sus derechos y cumple 
con sus deberes.  
 Participa en acciones que 
promueven el bien común.  
 
Prueba objetiva 
De 17 a 20 AD 
(logro destacado) 
 
De 13 a 16 A 
(logro esperado) 
 
De 11 a 12 B 
(en proceso) 
 





 Ahorra el recurso agua usándolo 
en forma responsable.  
 Ahorra energía eléctrica 
apagando la luz cuando no la 
necesita. 
 Ahorra energía empleando 
correctamente algunos equipos 
electrónicos recargables. 
 Reutiliza: algunos materiales en 
desuso son empleados en las 
actividades escolares.  
 Consumo responsable: compra lo 




5 = siempre 
4 = casi siempre 
3 = algunas veces  
2 = pocas veces 






 Es consciente en mantener limpio 
y ordenado el espacio donde 
estudia. 
 Prefiere los alimentos naturales y 
saludables. 
 Prefiere los productos reciclables 
y biodegradables. 
 Muestra interés por la 
conservación del ambiente 
natural en la escuela y la 
comunidad. 
 Respeta toda forma de vida 
existente en la naturaleza.  
 
Cuestionario 
5 = siempre  
4 = muchas veces  
3 = pocas veces  




Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
Se trabajó bajo el enfoque cuantitativo, porque se centra fundamentalmente en los 
aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos y se pudo realizar 
pruebas estadísticas para el cálculo y el análisis de los datos (Hernández, R., Fernández, 
C., y Baptista, 2006, p. 4). 
4.2 Tipo de Investigación  
La presente investigación por su finalidad fue de tipo aplicada. El propósito del 
estudio se orientó en la aplicación práctica de la programación integrada de Educación 
Ambiental, la cual generó un conjunto de hechos que permitieron mejorar los aprendizajes 
acerca de la sostenibilidad.  
4.3 Diseño de Investigación 
El método de investigación empleado fue el experimental, de diseño cuasi 
experimental conformado por dos grupos muestrales intactos (grupo experimental y grupo 
de control). Según este diseño los estudiantes de primaria participaron en forma conjunta 
por grados de estudio.  
Al inicio apoyado por el pretest se inició la medición inicial al grupo experimental y 
al grupo de control. Luego se aplicó la variable experimental al primer grupo, mientras que 
el segundo grupo continuó desarrollando sus actividades de programación diaria.  
Posteriormente se llevó a cabo la medición final mediante el postest, tanto al grupo 
experimental como al grupo de control. 
Finalmente se compararon los resultados entre el pretest y el postest desarrollados 
por los grupos experimental y de control. El diseño que se empleó en la investigación se 




Tabla 6.  





GE: es el grupo experimental. 
GC: es el grupo de control. 
O1 O3: es la observación de entrada (pretest) en forma simultánea al grupo experimental y 
al grupo de control.  
En el pretest se emplearon los instrumentos prueba objetiva, guía de observación y 
cuestionario los que sirvieron para identificar conocimientos, habilidades y actitudes que 
tienen los estudiantes de primaria al inicio de las actividades de aprendizaje.  
O2 O4: es la observación de salida (postest) en forma simultánea al grupo 
experimental y al grupo de control.  
En el postest se emplearon los instrumentos prueba objetiva, guía de observación y 
cuestionario los que sirvieron para identificar conocimientos, habilidades y actitudes que 
tienen los estudiantes de primaria al término de las actividades de aprendizaje. 
X: es el experimento, consistente en la aplicación de la programación integrada de 
Educación Ambiental. 
 - - : ausencia del experimento. 
Grupos Pretest Tratamiento  Postest 
GE O1 X O2 
GC O3 - -   O4 
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4.4 Población y Muestra  
4.4.1 Población. 
Se consideró como población a 943 estudiantes de nivel primaria de menores de 
Educación Básica Regular (EBR) pertenecientes a la Institución Educativa No 3076 Santa 
Rosa e Institución Educativa No 2007 San Martín de Porres, matriculados el año lectivo 
2016.  
4.4.2 Muestra. 
La muestra intencional por grupos intactos la integraron 205 estudiantes de cuarto 
grado de primaria, sobre la base de esta cifra se realizó la investigación distribuidos en dos 
grupos muestrales:  
- Grupo experimental: 103 estudiantes de la Institución Educativa No 3076 Santa 
Rosa. 
- Grupo de control: 102 estudiantes de la Institución Educativa No 2007 San Martín 
de Porres.  
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas. 
En la recogida de información de la presente investigación se emplearon las técnicas 
siguientes: 
Prueba de evaluación conceptual. Esta técnica sirvió para medir el logro de los 
aprendizajes, además de identificar aciertos y dificultades; para posteriormente tomar 




Observación documental. En el presente trabajo se puso énfasis en la técnica de la 
observación para registrar información recogida en tiempo real, percibida en el contexto 
natural y sociocultural, así como de las acciones e interacciones de la comunidad 
educativa. Dicha técnica permitió ampliar horizontes de miras, y aportar experiencias 
ejemplificadoras interesantes que enriquecieron el proceso de integración de la Educación 
Ambiental en el currículo de primaria para la formación de habilidades procedimentales.  
Encuesta. Esta técnica debido a su utilidad, sencillez y objetividad de los datos que 
con ella se obtiene, se empleó para la indagación, exploración y recolección de datos, 
mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la 
unidad de análisis del estudio. La encuesta por su versatilidad permitió estructurar y 
estandarizar los datos obtenidos, lo que facilitó su análisis estadístico. 
Análisis documental. Esta técnica nos sirvió para acopiar y registrar datos de fuentes 
secundarias tales como libros, tesis, revistas y periódicos. Su empleo sirvió para recolectar 
y registrar datos.  
4.5.2 Instrumentos. 
En la recolección de datos sobre las variables involucradas en la investigación se 
emplearon los siguientes instrumentos:  
Prueba objetiva. Este instrumento se utilizó para conocer el nivel de conocimientos 
conceptuales que presentan los estudiantes como parte esencial de la sostenibilidad social. 
Los contenidos fueron incorporados en las áreas curriculares de nivel primarias que 
presentan mayor carga horaria, entre ellas son: Comunicación, Matemática, Ciencia y 
Ambiente, y Personal Social. La prueba de objetiva contiene 20 ítems, y está configurada 
por ítems dicotómicos (1 - 0) y de respuesta corta. La frecuencia de su aplicación se basó 
en pretest y postest. 
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Guía de observación. Se empleó con el objetivo de observar las habilidades 
proactivas que muestran los estudiantes  con referencia a la sostenibilidad económica. La 
observación estuvo centrada en verificar el comportamiento y la reacción ante un estímulo 
de característica sostenible mediante la respuesta verbal o gestual y respuesta operativa o 
física. Estos instrumentos presentan 20 ítems, donde se consideraron la escala de 
valoración: siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces y nunca. La frecuencia de su 
aplicación se basó en pretest y postest. 
Cuestionario. Se elaboró en base a las dimensiones e indicadores de las variables de 
estudio y se utilizó con el objetivo de confirmar que las respuestas pudieran reflejar las 
actitudes proambientales expresadas por los estudiantes con referencia a la sostenibilidad 
ambiental. El cuestionario estuvo compuesto de 20 ítems, con una escala de valoración 
según la naturaleza del estudio se consideraron: siempre, muchas veces, pocas veces y 
nunca. La frecuencia de su aplicación se basó en pretest y postest. 
4.6 Tratamiento Estadístico  
El tratamiento estadístico de la investigación se realizó en el nivel descriptivo e 
inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. Se codificaron los datos, 
tomando en consideración las escalas de medición de cada variable de estudio.  
En el nivel descriptivo, se utilizaron frecuencias y porcentajes, también medidas de 
tendencia central y de variabilidad como media, mediana, moda, desviación estándar y 
coeficientes de variación, para determina los niveles predominantes de la variable 
dependiente: los hábitos sostenibles, como resultado de la integración de la Educación 
Ambiental en el currículo de primaria. El empleo de tablas y gráficos muestran los 
patrones de comportamiento tanto del grupo experimental como del grupo de control en el 
pretest y postest.  
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En el nivel inferencial, el tratamiento estadístico se realizó con un nivel de 
significancia de p < 0,05 y se emplearon las técnicas siguientes: 
 Test de Kolmogorov- Smirnov de bondad de ajuste. 
 Prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney para la contrastación de 
hipótesis 
Para la realización del estudio se procedió de la siguiente manera: 
Se determinó el problema de estudio y los objetivos, articulado con la importancia y 
alcance de la investigación. En cuanto al maco teórico, se consultó la bibliográfica 
nacional y extranjera, en torno a los antecedentes relacionados con el estudio; además se 
revisó literatura que sustente las variables, dimensiones e indicadores así como la teoría 
que fundamentó el estudio; para luego concluir con las bases legales. Se construyó el 
sistema de hipótesis y la operacionalización de las variables de estudio.  
También se diseñó el marco metodológico, con el enfoque, tipo, diseño de 
investigación; la población y muestra. La aplicación de la estadística descriptiva e 
inferencial sirvió para obtener las puntuaciones de la variable dependiente, para tener la 
certeza de que los datos son válidos y confiables, además conocer la manera en que fueron 
codificados. La validación de contenidos de los instrumentos y programa por juicio de 
expertos, sirvieron para orientarnos y establecer la versión final, también se efectuó la 
confiabilidad.  
Posteriormente se elaboró la presentación y análisis de resultados en términos de 
frecuencias y porcentajes bajo los parámetros estadísticos en el nivel descriptivo e 
inferencial, además de la discusión de resultados.  




Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Para la ejecución del proyecto de investigación se utilizaron los siguientes 
instrumentos: una programación integrada de Educación Ambiental correspondiente a la 
dimensión de la variable independiente.  
Además la prueba objetiva, guía de observación y cuestionario (pretest y postest) las 
cuales se aplicaron a los estudiantes para recoger información referente a las dimensiones 
de la variable dependiente formación de hábitos sostenibles.  
5.1.1 Validez de los instrumentos mediante juicio de expertos. 
El procedimiento para la evaluación y documentación de la validez de contenido se 
realizó a través del juicio de expertos.  
Al respecto se consultó a  cuatro (4) profesionales con gran experiencia en el campo 
de la educación para la evaluación de la validez de contenido de dicha variable.  
A los expertos se les entregó un formato para la evaluación de los instrumentos y su 
posterior pronunciamiento sobre el siguiente aspecto clave: si los reactivos o ítems son 
pertinentes y apropiados para evaluar el aprendizaje autorregulado. 
Programación Integrada de Educación Ambiental. La validación de la programación 
integrada de Educación Ambiental lo realizaron los expertos de la Escuela de Posgrado de 












Tabla 7.  
Validación de la programación integrada de educación ambiental 
 
No Expertos 
Programación integrada de EA 
Porcentaje  
01 Dr. Adler Canduelas Sabrera 80% 
02 Dr. Crisóstomo M. Huamán Cosme 80% 
03 Dr. Rubén Flores Rosas 90% 
04 Dr. Rubén J. Mora Santiago 82% 
 Promedio  83% 
 
Fuente: informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
La validez de expertos para la programación integrada de Educación Ambiental fue 
de 83%, lo que significó que el instrumento estuvo apto de ser aplicado (apéndice D1). 
Instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos empleados en la presente 
investigación fueron la prueba objetiva, la guía de observación y el cuestionario.  
La validación de contenido de los instrumentos se realizó mediante el juicio de 
experto, en la que participaron los profesionales de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 8.  







Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
01 Dr. Adler Canduelas Sabrera 80% 82% 80% 
02 Dr. Crisóstomo M. Huamán Cosme 80% 84% 80% 
03 Dr. Rubén Flores Rosas 90% 90% 90% 
04 Dr. Rubén J. Mora Santiago 82% 84% 82% 
 Promedio  83% 85% 83% 
 




La validez de expertos para la prueba objetiva fue de 83%, para la guía de 
observación 85% y para el cuestionario 83%, lo que significó que los instrumentos 
aprobados tuvieron muy buena validez y estuvieron aptos para su aplicación (apéndices 
D2, D3 y D4). 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o 
exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al 
mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. 
Técnica de Kuder Richardson (KR 20). En la presente investigación, el criterio de 
confiabilidad, se determinó por el coeficiente de Kuder Richardson (KR 20), desarrollado 
por Kuder y Richardson en 1937 es aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los 
cuales existen respuestas correctas e incorrectas posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos 
alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento pretest y postest 
es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que señalan la confiabilidad son: 
 0,81 a 1,00 muy alta confiabilidad 
 0,61 a 0,80 alta confiabilidad 
 0,41 a 0,60 moderada confiabilidad 
 0,21 a 0,40 baja confiabilidad 










k = número de ítems del instrumento. 
p = estudiantes que respondieron correctamente cada ítem. 
q = estudiantes que respondieron incorrectamente cada ítem. 
st
2
= varianza total del instrumento. 
Para establecer el grado de confiabilidad del instrumento, se aplicó en dos ocasiones 
a una muestra piloto de 10 estudiantes de primaria. Mediante el empleo del software 
estadístico SPSS v 22.0 se procesó la información y se obtuvo los coeficientes de 
confiabilidad Kuder Richardson de la prueba objetiva, referido a la primera y segunda 
aplicación. 
Tabla 9. 
Confiabilidad de la prueba objetiva: Técnica de Kuder Richardson (KR 20) 
Etapa  Kuder Richardson (KR 20)  No de elementos 
Primera aplicación   0,88 20 
Segunda aplicación  0,98 20 
 
 
Concluimos que la prueba objetiva cumplió con los objetivos de la investigación, 
demostrándose que el instrumento tuvo una escala de muy alta confiabilidad por ubicarse 














Técnica Alfa de Cronbach. Para determinar la confiabilidad se empleó el 
procedimiento de medidas de consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa 
de Cronbach. Dicha técnica se utilizó para estimar la confiabilidad de la consistencia del 
instrumento con más de dos alternativas de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), 
con el fin de comprobar el grado de exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo 
que se pretende medir. El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la 
confiabilidad del instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1.  
Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes y si es menor a 0,8 presenta una variabilidad 
heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. La fórmula 




 = Alfa de Cronbach 
 
K =  número de ítems del instrumento 
 
Si = varianza de cada ítems 
 
St =  varianza total del instrumento 
  
Para establecer el grado de confiabilidad del instrumento, se aplicó en dos ocasiones 
a una muestra piloto de 10 estudiantes de primaria. Mediante el empleo del software 
estadístico SPSS v 22.0 se obtuvo los coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach del 




























Tabla 10.  
Confiabilidad del cuestionario: Técnica Alfa de Cronbach 
Etapa  Alfa de Cronbach No de elementos  
Primera aplicación  0,89 20 
Segunda aplicación  0,90 20 
 
Concluimos que el coeficiente Alfa obtenido es 0,89 y 0,90 es decir el cuestionario 
cumplió con los objetivos de la investigación y evidenció una alta confiabilidad. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Presentación de datos en el nivel descriptivo.  
La presentación de datos según la estadística descriptiva comprendieron las 
dimensiones de sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. 
Tabla 11.  
Niveles de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad social en el pretest 
Niveles de logro 
Grupo experimental Grupo de control 
(f) (%) (f) (%) 
Logro destacado 16 15,6% 12 11,8% 
Logro esperado 44 42,7% 47 46,1% 
En proceso 37 35,9% 36 35,3% 
En inicio  6   5,8% 7   6,8% 
Total 103 100% 102 100% 
La tabla 11 y figura 7, en el pretest de los hábitos sostenibles en la dimensión 
sostenibilidad social evaluada con la prueba objetiva, se puede observar que en el grupo 
experimental el 15,6% (16) se encuentran en logro destacado, un 42,7% (44) se encuentran 
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en logro esperado, el 35,9% (37) se encuentran en proceso y el 5,8% (6) se encuentran en 
inicio en cuanto a los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad social.  
Por otro lado en el grupo de control el 11,8% (12) se encuentran  en logro destacado, 
un 46,1%  (47) se encuentran en logro esperado, el 35,3% (36) se encuentran en proceso y 
el 6,8% (7) se encuentran en inicio en cuanto a los hábitos sostenibles en la dimensión 
sostenibilidad social. 
Figura  7. Porcentaje del nivel de conocimientos conceptuales obtenidos en hábitos 
sostenibles referido a la dimensión sostenibilidad social en el pretest.  
 
Tabla 12.  
Estadísticos descriptivos de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad social 
en el pretest 
Indicador Grupo experimental (n = 103) Grupo de control (n = 102) 
Media 13,57 13,20 
Mediana 13,00 13,00 
Moda 12 12 
Desviación típica 5,659 4,417 
Mínimo 9 9 
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En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla 12 que el 
promedio en el grupo experimental en el pretest es 13,57 y en el grupo de control el 
promedio en el pretest es 13,20 no observando diferencias significativas, asimismo el 
puntaje máximo para el grupo experimental es 19 y para el grupo de control 18, en cuanto 
a la mediana  no hay diferencias (me = 13) en cuando a la moda no se encuentran 
diferencias (mo = 12) , la desviación no presentan diferencias significativa (grupo 
experimental s2 = 5,659 y grupo de control = 4,417).  
En resumen, el grupo experimental y el grupo de control se encontraron en iguales 





























Tabla 13.  
Niveles de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad económica en el pretest 
Niveles de valoración 
Grupo experimental Grupo de control 
(f) (%) (f) (%) 
Siempre  5   4,9% 4   3,9% 
Casi siempre 95 92,2% 96 94,1% 
Algunas veces  3   2,9% 2   2,0% 
Pocas veces  0   0,0% 0   0,0% 
Nunca  0   0,0% 0   0,0% 
Total 103 100% 102 100% 
 
La tabla 13 y figura 9, en el pretest de los hábitos sostenibles en la dimensión 
sostenibilidad económica evaluada con la guía de observación, se puede observar que en el 
grupo experimental el 4,9% (5) tienen un nivel siempre, un 92,2% (95) tienen un nivel casi 
siempre y un 2,9% (3) tienen un nivel algunas veces en cuanto a los hábitos sostenibles en 
la dimensión sostenibilidad económica. 
Por otro lado en el grupo de control el 3,9% (4) tienen un nivel siempre, un 94,1% 
(96) tienen un nivel casi siempre y un 2,0% (2) tienen un nivel algunas veces en cuanto a 
los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad económica. 
Figura  9. Porcentaje del nivel de habilidades proactivas mostradas en hábitos sostenibles 





























Tabla 14.  
Estadísticos descriptivos de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad 
económica en el pretest 
Indicador Grupo experimental (n = 103) Grupo de control (n = 102) 
Media 80,62 78,81 
Mediana 80,00 79,00 
Moda 78 80 
Desviación típica 11,591 7,381 
Mínimo 73 73 
Máximo 98 89 
 
 
En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla 14 que el 
promedio en el grupo experimental en el pretest es 80,62 y en el grupo de control el 
promedio en el pretest es 78,81 no observando diferencias significativas, asimismo el 
puntaje máximo para el grupo experimental es 98 y para el grupo de control 89, en cuanto 
a la mediana hay diferencias de 1 punto a favor del grupo experimental (me = 80) en 
cuando a la moda existen diferencias de 2 puntos a favor del grupo de control (mo = 80), la 
desviación no presentan diferencias significativa (grupo experimental s2 = 11,591 y grupo 
de control = 7,381).  
En resumen, el grupo experimental y el grupo de control se encontraron en similares 







Figura  10. Hábitos sostenibles dimensión sostenibilidad económica en el pretest. 
Tabla 15.  
Niveles de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad ambiental en el pretest 
Niveles de valoración 
Grupo experimental Grupo de control 
(f) (%) (f) (%) 
Siempre   1   1,0% 0   0,0% 
Muchas veces  98 95,1% 98 96,1% 
Pocas veces 4   3,9% 4   3,9% 
Nunca  0   0,0% 0   0,0% 
Total 103 100% 102 100% 
 
La tabla 15 y figura 11, en el pretest de los hábitos sostenibles en la dimensión 
sostenibilidad ambiental evaluada con el cuestionario, se puede observar que en el grupo 
experimental el 1% (1) tienen un nivel siempre, un 95,1% (98) tienen un nivel muchas 
veces y el 3,9% (4) tienen un nivel pocas veces en cuanto a los hábitos sostenibles en la 
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dimensión sostenibilidad ambiental. Por otro lado en el grupo de control el 96,1% (98) 
tienen un nivel muchas veces y un 3,9% (4) tienen un nivel pocas veces en cuanto a los 
hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad ambiental. 
 
Figura  11. Porcentaje del nivel de actitudes proambientales expresadas en hábitos 
sostenibles referido a la dimensión sostenibilidad ambiental en el pretest. 
 
Tabla 16.  
Estadísticos descriptivos de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad 
ambiental en el pretest 
Indicador Grupo experimental (n = 103) Grupo de control (n = 102) 
Media 74,71 73,73 
Mediana 74,00 74,00 
Moda 74 74 
Desviación típica 15,130 8,142 
Mínimo 67 65 
Máximo 86 81 
 
 
En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla 16 que el 
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promedio en el pretest es 73,73 no observando diferencias significativas, asimismo el 
puntaje máximo para el grupo experimental es 86 y para el grupo de control 81, en cuanto 
a la mediana  no hay diferencias (me = 74) en cuando a la moda no se encuentran 
diferencias (mo = 74) , la desviación presentan diferencias (grupo experimental s2 = 
15,130 y grupo de control = 8,142). En resumen, el grupo experimental y el grupo de 
control se encontraron en similares condiciones en el pretest de  los hábitos sostenibles en 










Figura  12. Hábitos sostenibles dimensión sostenibilidad ambiental en el pretest 
 
Tabla 17.  
Niveles de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad social en el postest 
Niveles de logro 
Grupo experimental Grupo de control 
(f) (%) (f) (%) 
Logro destacado 47 45,6% 25 24,5% 
Logro esperado 46 44,7% 55 53,9% 
En proceso 10   9,7% 20 19,6% 
En inicio  0   0,0% 2   2,0% 




La tabla17 y figura 13, en el postest de los hábitos sostenibles en la dimensión 
sostenibilidad social evaluada con la prueba objetiva, se puede observar que en el grupo 
experimental el 45,6% (47) se encuentran en logro destacado, un 44,7% (46) se encuentran 
en logro esperado y el 9,7% (10) se encuentran en proceso en cuanto a los hábitos 
sostenibles en la dimensión sostenibilidad social.  
Por otro lado en el grupo de control el 24,5% (25) se encuentran en logro destacado, 
un 53,9%  (55) se encuentran en logro esperado, el 19,6% (20) se encuentran en proceso y 




Figura  13. Porcentaje del nivel de conocimientos conceptuales obtenidos en hábitos 
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Tabla 18.  
Estadísticos descriptivos de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad social 
en el postest 
 
Indicador Grupo experimental (n = 103) Grupo de control (n = 102) 
Media 16,90 14,83 
Mediana 16,00 15,00 
Moda 17 16 
Desviación típica 4,461 5,111 
Mínimo 11 10 
Máximo 20 19 
 
 
En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla 18 que el 
promedio en el grupo experimental en el postest es 16,90 y en el grupo de control el 
promedio en el postest es 14,83 se observan diferencias significativas, asimismo el puntaje 
máximo para el grupo experimental es 20 y para el grupo de control 19, en cuanto a la 
mediana  hay diferencias de 1 punto a favor del grupo experimental (me = 16) en cuando a 
la moda existen diferencias de 1 punto a favor del grupo experimental (mo = 17) , la 
desviación no presentan diferencias significativas (grupo experimental  s2 = 4,461 y grupo 
de control = 5,111) .  
En resumen, el grupo experimental presentó mejores condiciones que el grupo de 






































Figura  14. Hábitos sostenibles dimensión sostenibilidad social en el postest. 
 
 
Tabla 19.  
Niveles de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad económica en el postest 
Niveles de valoración 
Grupo experimental Grupo de control 
(f) (%) (f) (%) 
Siempre  83 80,6% 63 61,8% 
Casi siempre 20 19,4% 39 38,2% 
Algunas veces  0   0,0% 0   0,0% 
Pocas veces 0   0,0% 0   0,0% 
Nunca  0   0,0% 0   0,0% 
Total 103 100% 102 100% 
 
 
La tabla 19 y figura 15, en el postest de los hábitos sostenibles en la dimensión 
sostenibilidad económica evaluada con la guía de observación, se puede observar que en el 
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grupo experimental el 80,6% (83) tienen un nivel siempre y un 19,4% (20) tienen un nivel 
casi siempre en cuanto a los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad económica. 
Por otro lado en el grupo de control el 61,8% (63) tienen un nivel siempre y un 





Figura  15. Porcentaje del nivel de habilidades proactivas mostradas en hábitos sostenibles 
referido a la dimensión sostenibilidad económica en el postest. 
Tabla 20.  
Estadísticos descriptivos de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad 
económica en el postest 
Indicador Grupo experimental (n = 103) Grupo de control (n = 102) 
Media 92,34 87,94 
Mediana 92,00 88,00 
Moda 92 88 
Desviación típica 1,991 3,561 
Mínimo 89 82 
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En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla 20 que el 
promedio en el grupo experimental en el postest es 92,34 y en el grupo de control el 
promedio en el postest es 87,94 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 
máximo para el grupo experimental es 98 y para el grupo de control 95, en cuanto a la 
mediana hay diferencias de 4 puntos a favor del grupo experimental (me = 92) en cuando a 
la moda existen diferencias de 4 puntos a favor del grupo de control (mo = 92), la 
desviación no presentan diferencias significativa (grupo experimental s2 = 1,991 y  grupo 
de control = 3,561).  
En resumen, el grupo experimental presentó mejores condiciones que el grupo de 































Tabla 21.  
Niveles de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad ambiental en el postest 
Niveles de valoración 
Grupo experimental Grupo de control 
(f) (%) (f) (%) 
Siempre  102 99,0% 33 32,4% 
Muchas veces 1   1,0% 69 67,6% 
Pocas veces 0   0,0% 0   0,0% 
Nunca 0   0,0% 0   0,0% 
Total 103 100% 102 100% 
 
La tabla 21 y figura 17, en el postest de los hábitos sostenibles en la dimensión 
sostenibilidad ambiental evaluada con el cuestionario, se puede observar que en el grupo 
experimental el 99% (102) tienen un nivel siempre y el 1% (1) tienen un nivel muchas 
veces en cuanto a los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad ambiental. Por 
otro lado en el grupo de control el 32,4% (33) tienen un nivel siempre y un 67,6% (69) 
tienen un nivel muchas veces en cuanto a los hábitos sostenibles en la dimensión 
sostenibilidad ambiental. 
 
Figura  17. Porcentaje del nivel de actitudes proambientales expresadas en hábitos 
























Tabla 22.  
Estadísticos descriptivos de los hábitos sostenibles en la dimensión sostenibilidad 
ambiental en el postest 
Indicador Grupo experimental (n = 103) Grupo de control (n = 102) 
Media 91,61 83,84 
Mediana 91,00 83,00 
Moda 93 81 
Desviación típica 8,416 10,035 
Mínimo 84 79 
Máximo 98 95 
 
 
En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla 22 que el 
promedio en el grupo experimental en el postest es 91,61 y en el grupo de control el 
promedio en el postest es 83,84 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 
máximo para el grupo experimental es 98 y para el grupo de control 95, en cuanto a la 
mediana  hay diferencias de 8 puntos a favor del grupo experimental (me = 91) en cuando 
a la moda se encuentran diferencias de 12 puntos a favor del grupo experimental (mo = 
93),  la desviación presentan diferencias (grupo experimental s2 = 8,416 y grupo de control 
= 10,035).  
En resumen, el grupo experimental presentó mejores condiciones que el grupo de 























Figura  18. Hábitos sostenibles dimensión sostenibilidad ambiental en el postest. 
5.2.2 Presentación de datos en el nivel inferencial. 
La presentación de datos referente al nivel inferencial comprende los siguientes 
aspectos. 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó el tipo de distribución que 
presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos para ello se utilizó 
la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado 
de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, y de acuerdo a las 
características del estudio, se procedió con la secuencia para desarrollar la prueba de 
normalidad de la forma siguiente: 
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Paso 1. Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1). 
Hipótesis nula (H0): No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y 
la distribución normal de los datos. 
Hipótesis alternativa (H1): Existen diferencias significativas entre la distribución 
ideal y la distribución normal de los datos. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Para efectos de la presente investigación se determinó que:  = 0,05 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba. 
El valor estadístico de prueba que se consideró para la presente hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov.  
Tabla 23.  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico Gl Sig. 
Hábitos sostenibles pretest 0,140 205 0,000 
Hábitos sostenibles postest 0,162 205 0,000 
Nota: Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4. Formulamos la regla de decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; se acepta la hipótesis nula 
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Si alfa (Sig) < 0,05; se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5. Toma de decisión. 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor  de 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos 
de la muestra de estudio no provienen de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 













Figura  19. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de hábitos sostenibles 





Según puede observarse en la figura 19 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de hábitos sostenibles en el pretest se hallan sesgados hacia 
la derecha, teniendo una media de 55,8 y una desviación típica de 1,904, asimismo, el 
gráfico muestra que la distribución de los datos difiere de la curva normal. 
 
 
Figura  20. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de hábitos sostenibles 
en el postest. 
Puede observarse en la figura 20 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de hábitos sostenibles en el postest se hallan sesgados hacia 
la derecha, teniendo una media de 64,45 y una desviación típica de 2,564, asimismo, el 
gráfico muestra que la distribución de los datos no difiere de la curva normal. Así mismo, 
se observa que el nivel de significancia Sig. asintót. (bilateral) para Kolmogorov-Smirnov 
es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la prueba de hábitos 
sostenibles en el pretest y en el postest, por lo que se dedujo que la distribución de estos 
puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo 
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de la prueba de hipótesis; se utilizó la prueba no paramétrica para distribución normal de 
los datos U de Mann-Whitney. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Paso 1. Planteamiento de hipótesis estadísticas. 
Hi La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del 
distrito de Comas en Lima Norte. 
H0 La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria no influye 
significativamente en la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del 
distrito de Comas en Lima Norte. 
Paso 2. Regla de decisión. 
Se acepta la hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta la hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3. Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 24.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes. Hipótesis general 














Paso 4. Interpretación. 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que los hábitos sostenibles tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0,086 es mayor que la significación teórica α = 0,05.  
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada             
U de Mann-Whitney, en la que se observa que los hábitos sostenibles tanto para el grupo 
de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada  p = 0,000 es menor que la significación 
teórica α = 0,05 por lo que se rechaza que los hábitos sostenibles sean similares para 
ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000 se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis de investigación, entonces: La integración de la Educación Ambiental 
en el currículo de primaria influye significativamente en la formación de hábitos 












Figura  21. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Hipótesis general. 
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Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentaron mejores puntajes obtenidos y por ende mejor hábitos sostenibles, esto se debe 
a la integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria. 
Paso 5. Conclusión estadística 
Se concluye que: La integración de la Educación Ambiental en el currículo de 
primaria influye significativamente en la formación de hábitos sostenibles en los 
estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
Hipótesis específica 1. 
Paso 1. Planteamiento de hipótesis estadísticas. 
Hi La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad social en 
los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
H0 La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria no influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad social en 
los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
Paso 2. Regla de decisión. 
Se acepta la hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta la hipótesis nula si y solo si p > 0,05 






Tabla 25.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes. Hipótesis específica 1 
U de Mann-Whitney Pretest 












Paso 4. Interpretación. 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que los hábitos referido a la sostenibilidad social tanto para el grupo de control 
como del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, 
debido a que la significancia observada p = 0,695 es mayor que la significación teórica α = 
0,05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada  U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que los hábitos referido a la sostenibilidad social 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes 
en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.025 es menor que 
la significación teórica α = 0,05 por lo que se rechaza que los hábitos referido a la 
sostenibilidad social sean similares para ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,025 se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis de investigación, entonces: La integración de la Educación Ambiental 
en el currículo de primaria influye significativamente en la formación de hábitos referido a 




















Figura  22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Hipótesis específica 1 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentaron mejores puntajes obtenidos y por ende mejor hábitos referido a la 
sostenibilidad social, esto se debe a la integración de la Educación Ambiental en el 
currículo de primaria. 
Paso 5. Conclusión estadística. 
Se concluye que: La integración de la Educación Ambiental en el currículo de 
primaria influye significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad 
social en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
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Hipótesis específica 2. 
Paso 1. Planteamiento de hipótesis estadísticas. 
Hi La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad económica 
en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
H0 La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria no influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad económica 
en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
Paso 2. Regla de decisión. 
Se acepta la hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta la hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3. Prueba estadística U de Mann-Whitney. 
 
Tabla 26.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes. Hipótesis específica 2 
U de Mann-Whitney Pretest 












Paso 4. Interpretación. 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que los hábitos referido a la sostenibilidad económica tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes 
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obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0,315 es mayor que la significación 
teórica α = 0,05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que los hábitos referido a la sostenibilidad económica 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes 
en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada     p = 0,041 es menor 
que la significación teórica α = 0,05 por lo que se rechaza que los hábitos referido a la 
sostenibilidad económica sean similares para ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,041 se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis de investigación, entonces: La integración de la Educación Ambiental 
en el currículo de primaria influye significativamente en la formación de hábitos referido a 
la sostenibilidad económica en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
 




Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentaron mejores puntajes obtenidos y por ende mejor hábitos referido a la 
sostenibilidad económica, esto se debe a la integración de la Educación Ambiental en el 
currículo de primaria. 
Paso 5. Conclusión estadística. 
Se concluye que: La integración de la Educación Ambiental en el currículo de 
primaria influye significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad 
económica en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
Hipótesis específica 3. 
Paso 1. Planteamiento de hipótesis estadísticas. 
Hi La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad ambiental en los 
estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
H0 La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria no influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad ambiental en los 
estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
Paso 2. Regla de decisión. 
Se acepta la hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta la hipótesis nula si y solo si p > 0,05 





Tabla 27.  








Paso 4. Interpretación. 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que los hábitos referido a la sostenibilidad ambiental tanto para el grupo de control 
como del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, 
debido a que la significancia observada p = 0,735 es mayor que la significación teórica α = 
0,05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que los hábitos referido a la sostenibilidad ambiental 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes 
en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada  p = 0,034 es menor que 
la significación teórica α = 0,05 por lo que se rechaza que los hábitos referido a la 
sostenibilidad ambiental sean similares para ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,034 se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis de investigación, entonces: La integración de la Educación Ambiental 
en el currículo de primaria influye significativamente en la formación de hábitos referido a 
la sostenibilidad ambiental en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
U de Mann-Whitney Pretest 


























Figura  24. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Hipótesis específica 3. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentaron mejores puntajes obtenidos y por ende mejor hábitos referido a la 
sostenibilidad ambiental, esto se debe a la integración de la Educación Ambiental en el 
currículo de primaria. 
Paso 5. Conclusión estadística. 
Se concluye que: La integración de la Educación Ambiental en el currículo de 
primaria influye significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad 




5.3 Discusión de Resultados  
Luego de haber detallado los resultados de la investigación, sobre los efectos que ha 
producido la integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria en la 
formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del grupo experimental; la presente 
sección comprende la discusión de los hallazgos encontrados: 
5.3.1 Discusión de resultados de la hipótesis general. 
Luego de haber desarrollado durante el experimento, las tres propuestas del 
programa de integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria, y, aplicado 
el pretest, se ha encontrado que el promedio alcanzado por los estudiantes del grupo 
experimental en la formación de hábitos sostenibles, superó en puntaje al grupo de control; 
hecho que se ha demostrado a través de los resultados obtenidos y medidos 
estadísticamente.  
Los otros indicadores estadísticos como la media, la mediana y la desviación 
estándar, también confirmaron la diferencia a favor del grupo experimental. Por lo tanto, la 
formación de hábitos sostenibles con la aplicación del experimento denominado: 
Programación integrada de Educación Ambiental, demostró haber sido efectivo. 
En el nivel inferencial, se formuló la hipótesis general, el mismo que se sometió a la 
prueba estadística no paramétrica para inferencias con muestras independientes, 
denominado U de Mann-Whitney. De esta hipótesis general planteada, su hipótesis nula 
(Ho) fue rechazada, aceptándose en consecuencia la hipótesis de investigación (Hi), lo que 
demostró íntegramente el cumplimiento del objetivo general de la investigación. 
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5.3.2 Discusión de resultados de las hipótesis específicas. 
El desarrollo de la enseñanza–aprendizaje mediante la aplicación experimental de la 
programación integrada de Educación Ambiental en el currículo de primaria, se realizó 
durante un periodo académico que incluyó las etapas siguientes: 
La primera etapa. Se basó en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad 
social. 
La segunda etapa. Se basó en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad 
económica. 
La tercera etapa. Se basó en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad 
ambiental. 
Posteriormente se aplicó el pretest, la cual se divide en tres sub pruebas: prueba 
objetiva (conocimientos conceptuales), guía de observación (habilidades proactivas) y 
cuestionario (actitudes proambientales); las cuales sirvieron para evaluar la formación de 
hábitos sostenibles, encontrando que el resultado de los promedios alcanzados por los 
estudiantes del grupo experimental en el logro de su formación de hábitos sostenibles, 
superó a los promedios alcanzados por el grupo de control; hecho que se ha demostrado a 
través de los resultados obtenidos y medidos estadísticamente. 
En el caso de la inferencia, se formuló tres hipótesis específicas, las mismas que se 
sometieron a la prueba estadística no paramétrica para inferencias con muestras 
independientes, denominado U de Mann-Whitney. De estas tres hipótesis específicas 
planteadas, sus tres hipótesis nulas (Ho) fueron rechazadas, aceptando así, como 
consecuencia las tres hipótesis de investigación (Hi). Estos hechos demostraron 
íntegramente el cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación, y la eficacia 
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de la aplicación de la programación integrada de Educación Ambiental en el currículo de 
primaria. 
Finalmente, si comparamos los resultados obtenidos en la presente tesis, con 
aquellos trabajos que a manera de antecedentes de la investigación, que se hizo referencia 
en el Capítulo II; podemos señalar que en nuestro caso en términos generales, lo que 
efectivamente se ha determinado luego del experimento, es que el proceso formativo y 
operacional con la ayuda de la programación integrada de Educación Ambiental en el 
currículo de primaria, influye en la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del 
grupo experimental (p < 0,05) cuya significancia observada p = 0,000 es menor que la 
significancia teórica α = 0,05 resultado que es comparado con los estudiantes del grupo de 
control a quienes se les impartió la enseñanza de tipo tradicional.  
5.3.3 Discusión de resultados con otras investigaciones. 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos, ha encontrado que la 
aplicación de la programación integrada de Educación Ambiental en el currículo de 
primaria, influye en la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del distrito de 
Comas en Lima Norte, (p < 0,05) cuya significancia observada p = 0,000 es menor que la 
significancia teórica α = 0,05. 
No obstante, los resultados en cuanto al nivel experimental, mostraron que en lo 
referente a la programación integrada de Educación Ambiental en el currículo de primaria, los 
resultados hallados son congruentes o compatibles con otros a nivel de evaluación, de acuerdo 
con Dueñas (2012), quien en su estudio señaló sobre la: Incorporación de contenidos 
curriculares ambientales orientados a sensibilizar a los estudiantes sobre los efectos de la 
contaminación en la ciudad de Puerto Maldonado; encontró que la propuesta educativa 
del modelo de Educación Ambiental formal, influye significativamente, ampliando los 
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conocimientos de índole conservacionista y de sostenibilidad en los estudiantes, de acuerdo a 
las evaluaciones y los temas tratados; esto es compatible con nuestros resultados 
obtenidos, puesto que los estudiantes  que conformaron el grupo experimental, durante el 
periodo académico 2016, lograron una media aritmética y una mediana favorable, 
equivalente a niveles de logro: logro esperado y logro destacado (conocimientos 






1. La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del 
distrito de Comas en Lima Norte. Puesto que el valor calculado p = 0,000 es menor 
que el nivel de significancia α = 0,05. 
2. La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad social en 
los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. Puesto que el valor calculado p 
= 0,025 es menor que el nivel de significancia α = 0,05. 
3. La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad económica en 
los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. Puesto que el valor calculado p 
= 0,041 es menor que el nivel de significancia α = 0,05. 
4. La integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria influye 
significativamente en la formación de hábitos referido a la sostenibilidad ambiental en 
los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. Puesto que el valor calculado p 












1. Se sugiere a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) 
a través de sus órganos descentralizados de su competencia programar 
capacitaciones para docentes de primaria, con referencia a Educación Ambiental y 
temas de sostenibilidad en Lima Norte. 
2. Se sugiere a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) No 04 promover el 
diseño e implementación de planes y programas curriculares ambientales, 
orientados a la práctica de la sostenibilidad en las Instituciones Educativas estatales 
y privadas en Lima Norte. 
3. Se recomienda al personal directivo y docente de Educación Primaria la aplicación 
del  Programa Integrado de Educación Ambiental; por su demostrada necesidad en 
el fomento de prácticas sostenibles en Lima Norte. 
4. Se exhorta a la comunidad educativa participar en actividades de sensibilización 
ambiental y de sostenibilidad; con el fin de brindarles información básica acerca de 
la conservación de la calidad ambiental y el uso responsable de los recursos que se 
dispone en el hogar, al interior del entorno escolar y en las comunidades en Lima 
Norte. 
5. Finalmente a los investigadores, docentes y estudiantes de educación superior, 
continuar con los estudios referidos a Educación Ambiental y la sostenibilidad, en 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del 
distrito de Comas en Lima Norte. 
 
Problema  Objetivos  Hipótesis  
 
Formulación del problema 
 
Conociendo la realidad ambiental donde se desenvuelven los 
estudiantes de nivel primaria en el distrito de Comas en Lima 
Norte, así como las actitudes que se asumen frente al entorno 
comunal se decidió la integración de la Educación Ambiental 
en el currículo de primaria orientado a la formación de hábitos 
sostenibles, como aspectos significativos en la vida de los niños 
y las niñas de primaria, por tal razón planteamos las siguientes 




PG: ¿En qué medida la integración de la Educación Ambiental 
en el currículo de primaria influye en la formación de hábitos 





PE1: ¿La integración de la Educación Ambiental en el currículo 
de primaria influye en la formación de hábitos referido a la 
sostenibilidad social en los estudiantes del distrito de Comas en 
Lima Norte? 
 
PE2: ¿La integración de la Educación Ambiental en el currículo 
de primaria influye en la formación de hábitos referido a la 
sostenibilidad económica en los estudiantes del distrito de 
Comas en Lima Norte? 
 
PE3: ¿La integración de la Educación Ambiental en el currículo 
de primaria influye en la formación de hábitos referido a la 
sostenibilidad ambiental en los estudiantes del distrito de 
Comas en Lima Norte? 
 
Objetivos: general y específicos 
 
Partiendo del objeto de estudio que representa la integración de 
la Educación Ambiental en el currículo de primaria orientado a 
la formación de hábitos de vida sostenible como actividad 
mediadora en el consumo responsable y el aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales, lo cual involucra la 
participación de los estudiantes del distrito de Comas en Lima 




OG: Determinar la influencia de la integración de la Educación 
Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación 
de hábitos sostenibles en los estudiantes del distrito de Comas 




OE1: Determinar la influencia de la integración de la Educación 
Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación 
de hábitos referido a la sostenibilidad social en los estudiantes 
del distrito de Comas en Lima Norte. 
 
OE2: Establecer la influencia de la integración de la Educación 
Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación 
de hábitos referido a la sostenibilidad económica en los 
estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
 
OE3: Comprobar la influencia de la integración de la Educación 
Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación 
de hábitos referido a la sostenibilidad ambiental en los 





HI: La integración de la Educación Ambiental en el currículo 
de primaria influye significativamente en la formación de 





HE1: La integración de la Educación Ambiental en el currículo 
de primaria influye significativamente en la formación de 
hábitos referido a la sostenibilidad social en los estudiantes del 
distrito de Comas en Lima Norte. 
 
HE2: La integración de la Educación Ambiental en el currículo 
de primaria influye significativamente en la formación de 
hábitos referido a la sostenibilidad económica en los 
estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
 
HE3: La integración de la Educación Ambiental en el currículo 
de primaria influye significativamente en la formación de 
hábitos referido a la sostenibilidad ambiental en los estudiantes 















Variables e indicadores  Metodología  Población y muestra 
 
Variable independiente: Educación Ambiental en el currículo de primaria. 
 
Dimensiones  Indicadores  
Contenido 
conceptual 
 Conoce los elementos que conforman el ambiente. 
 Conoce la relación que existe entre los seres vivos con el ambiente. 
 Lee y analiza la problemática ambiental local. 
 Conoce los agentes contaminantes del ambiente. 
 Conoce las medidas que permiten la conservación ambiental. 
Contenido 
procedimental 
 Participa en actividades motrices ecolúdicas. 
 Práctica acciones correctivas proambientales. 
 Coopera con la limpieza y su conservación. 
 Construye objetos con materiales reciclados. 
 Participa en la gestión de residuos sólidos. 
Contenido 
actitudinal 
 Valora el recurso agua en toda circunstancia. 
 Valora el recurso aire en todo lugar. 
 Valora el recurso suelo constantemente.  
 Reflexiona sobre el cuidado de la salud como concepto de vida. 
 Muestra una actitud de respeto hacia la naturaleza. 
 
Variable dependiente: hábitos sostenibles. 
 
Dimensiones  Indicadores  
Sostenibilidad 
social  
 Interactúa en actividades educativas para mejorar su aprendizaje. 
 Participa en actividades culturales y deportivas. 
 Cuida su salud como sinónimo de vida. 
 Conoce sus derechos y cumple con sus deberes.  
 Participa en acciones que promueven el bien común.  
Sostenibilidad 
económica 
 Ahorra el recurso agua usándolo en forma responsable. 
 Ahorra energía eléctrica apagando la luz cuando no la necesita. 
 Ahorra energía empleando correctamente algunos equipos electrónicos 
recargables. 
 Reutiliza: algunos materiales usados son empleados en las actividades escolares.  
 Consumo responsable: compra lo necesario y útil sin exagerar.  
Sostenibilidad 
ambiental  
 Es consciente en mantener limpio y ordenado el espacio donde estudia. 
 Prefiere los alimentos naturales y saludables. 
 Prefiere los productos reciclables y biodegradables. 
 Muestra interés por la conservación del ambiente natural en la escuela y la 
comunidad. 
 Respeta toda forma de vida existente en la naturaleza. 
 
 




















GE: grupo experimental. 
 
GC: grupo control. 
 
O1 O3 : pretest (prueba objetiva, guía de 
observación y cuestionario). 
 
O2 O4 : postest (prueba objetiva, guía de 
observación y cuestionario) 
 
         X : es el experimento, consistente 
en la aplicación de la 
programación integrada de 
Educación Ambiental 
 









Se consideró como población a 943 
estudiantes de nivel primaria de menores de 
Educación Básica Regular (EBR) de la 
Institución Educativa No 3076 Santa Rosa e 
Institución Educativa No 2007 San Martín de 






La muestra la integraron 205 estudiantes de 
cuarto grado de primaria, distribuidos en dos 
grupos muestrales:  
 
 Grupo experimental: 103 estudiantes de 
la Institución Educativa No 3076 Santa 
Rosa.  
 
 Grupo de control: 102 estudiantes de la 
Institución Educativa No 2007 San 




 GE O1 X O2 
GC O3 - -   O4 
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La presente Programación Integrada de Educación Ambiental denominada “Buenas prácticas 
ambientales y sostenibles en nuestra comunidad” responde a la necesidad de la mejora continua en 
aspectos educacionales en la comunidad, basados en elevar el nivel de los aprendizajes de los 
estudiantes de nivel primaria. Por lo señalado, no se trata de sembrar árboles o depositar los 
desechos en los contenedores adecuados, sino de que los niños,  jóvenes y adultos sepan distinguir 
un problema ambiental, para luego plantearse una alternativa de solución mediante la práctica 
concreta y sostenible. 
 
La conciencia ambiental, es una capacidad incorporada en las personas y el objetivo central de este 
programa está orientado a la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes de nivel primaria 
del distrito de Comas en Lima Norte. 
 
Las acciones que se despliegan en el proceso educativo ambiental están articuladas al desarrollo de 
capacidades en las áreas curriculares de educación primaria. 
 
En tal sentido con la aplicación de la Programación Integrada de Educación Ambiental se pretende 
formar hábitos sostenibles en los estudiantes de primaria, para constituirse en agentes de cambio 
para actuar en favor del bien común y por una sociedad mejor. De esta forma se espera que los 
niños y las niñas demuestren sus aprendizajes mediante acciones concretas además de su 
compromiso en la conservación, preservación del ambiente y la adopción de hábitos sostenibles en 
su vida diaria. Por ello la necesidad que lleven el mensaje a sus familias para la creación de 













I. Datos informativos 
 
 
Institución  : Institución Educativa No 3076 Santa Rosa. 
 
Nivel  : Educación primaria de menores. 
 
Modalidad  : Educación Básica Regular (EBR). 
 
Ubicación  : Distrito de Comas. 
 




La presente programación integrada denominada “Buenas prácticas ambientales y de 
sostenibilidad en nuestra comunidad”, está referida a la integración de la Educación Ambiental 
en el currículo de primaria compuesta por las áreas curriculares y su aplicación a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje nos permita abordar los desafíos de la sociedad moderna. 
Se persigue que el proceso permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes de primaria sin 
exclusión,  reconociéndolos como protagonistas de los procesos de cambio. 
 
Ámbitos de aplicación. La programación integrada de Educación Ambiental está diseñada 
para ser desarrollada con los estudiantes de primaria de la IE No 3076 Santa Rosa, donde 
también participen los familiares que servirá para concretar la práctica sostenible. A través de 
la educación de los niños y las niñas, se puede realizar un avance social en la zona de Collique 
Alto en el distrito de Comas, porque asume sus problemas y necesidades, además de plantear 
posibles soluciones generando una cultura ambiental y de sostenibilidad. 
 
Áreas curriculares con las que se relaciona. La Educación Ambiental desde su visión 
interdisciplinar acoge a todas las disciplinas, no se trabajará con un área en específico, sino 
que la realización de este programa conlleva la participación de las áreas curriculares de 
primaria. Además de una serie de actividades, que sirven para la formación de hábitos 
sostenibles y su práctica en el entorno familiar, escolar y comunal.   
 
III. Base legal 
 
 Constitución Política del Perú, artículo 2 numeral 22 (derecho a un ambiente 
equilibrado) y artículo 67 (política ambiental y uso sostenible de recursos).  
 
 Ley General de Educación, Ley N° 28044, artículo 8 literal g (la conciencia 
ambiental como principio), artículo 9 literal b (aporte al desarrollo sostenible del país). 
Reglamento de la Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 011-2012-ED, 
(Educación Ambiental como política educativa transversal).  
 
 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, artículo 11 literal e (promoción efectiva 
de la educación ambiental), artículos 48, 49 y 50 (participación ciudadana), artículo 
69 (cultura y ambiente), artículo 76 (mejora continua del desempeño ambiental), 
artículo 82 (consumo responsable), artículo 127 (política nacional de educación 
ambiental).  
 
 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245, artículo 6 
literal j (instrumento de gestión y planificación en educación ambiental), artículo 9 
literal g (fomento de la educación ambiental y la participación ciudadana), artículo 27 
(mecanismos de participación ciudadana), artículo 36 (desarrollo de la cultura 
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ambiental), artículo 37 (formación profesional en gestión ambiental). Reglamento de 
la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Decreto Supremo N° 
008-2005-PCM, artículo 6 numeral 9 (promoción efectiva de la educación ambiental, 
participación ciudadana y ciudadanía ambientalmente responsable), artículo 87 
(educación ambiental y participación ciudadana).  
 
 Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834, artículo 8, literal l (participación 
de la sociedad civil y poblaciones locales). Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, artículo 84.1 (educación 
en diversidad biológica).  
 
 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica, Ley N° 26839, artículo 3 literal c (educación, información, desarrollo de 
capacidades, investigación científica y la transferencia tecnológica).  
 
 Ley General de Salud, Ley N° 26842, artículo V, del Título Preliminar (salud 
ambiental), artículo 103 (protección del ambiente).  
 
 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, artículo 6. Objetivos a nivel 
ambiental, literal c (coordinación, concertación, participación ciudadana), artículo 17, 
numeral 17.1 (promover la participación).  
 
 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, artículo 45 literal a 
(concordancia con las políticas nacionales y sectoriales), artículo 47, literal c 
(diversificación curricular), artículo 53 literal e (educación e investigación ambiental, 
participación ciudadana).  
 
 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, artículo 73 numeral 3.3. 
(educación e investigación ambiental, participación ciudadana), artículo 82 
(comunidades educadoras, diversificación curricular, vigilancia y control ciudadanos, 
cultura de la prevención, otros).  
 
 
III. Alcance  
 







Integrar la Educación Ambiental en las áreas curriculares de primaria para la formación de 
hábitos sostenibles en los niños y niñas de primaria.  
 
Objetivos específicos  
 
a) Promover la participación y la concientización de los estudiantes de primaria en la 
conservación del ambiente en el entorno escolar y comunal 
 
b) Promover las buenas prácticas ambientales y de sostenibilidad en los estudiantes de 
primaria.  
 









a) Concientizar a los estudiantes, padres de familia y comunidad educativa para mejorar 
el entorno ambiental de la comunidad para el bien común. 
 
b) Despertar el interés en los estudiantes por la investigación científica, las buenas 
prácticas ambientales y la formación de hábitos sostenibles. 
 
c) Contribuir en el desarrollo de sus capacidades y actitudes que les permita ser hombres 
de bien en el presente y futuro. 
 
VI. Producto que se espera alcanzar 
 
Lograr los aprendizajes de las áreas curriculares de primaria integradas con la Educación 
Ambiental para la formación de hábitos sostenibles en los estudiantes del distrito de Comas 
en Lima Norte. 
 
VII. Aprendizajes esperados 
 











Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
Infiere e interpreta 
información del texto oral. 
Conservación del ambiente. 
 Cómo cuidar el ambiente. 
 Consejos para la 
conservación ambiental. 
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 
Infiere e interpreta 
información del texto. 
Texto informativo 
 Concepto  









Resuelve problemas de 
cantidad. 
Traduce cantidades a 
expresiones numéricas.  
Resolución de problemas 
aditivos. 
 Fases para la resolución de 
problemas. 
 Planteamiento de problemas 
aditivos. 
Resuelve problemas de 
regularidad.   
Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas y gráficas.  
 
La proporcionalidad. 













el espacio y el ambiente.  
Comprende las relaciones 
entre los elementos 
naturales y sociales.  
 
Impacto ambiental y 
protección del ambiente. 
 Impacto ambiental. 
 Cambio climático. 
 Protección ambiental. 
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Genera acciones para 
conservar el ambiente local 
y global.  
Prevención ante los desastres 
naturales. 
 Los simulacros 
 Acciones preventivas ante un 
posible desastre. 
 












los recursos económicos. 
Toma decisiones 
económicas y financieras.  
 
Principales actividades 
económicas en la comunidad. 
 Necesidades básicas. 
 
Buenas prácticas que 
contribuyen a la economía 
familiar. 
 Uso responsable de los 















Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Hábitos de higiene y salud. 
 Los hábitos de higiene. 
 Salud integral. 
 Prevención de enfermedades. 
El ecosistema. 
 Los seres vivos y el medio 
físico. 
 Clases de ecosistemas. 
Beneficios que brindan las 
plantas. 
 Clasificación de las plantas. 
 El cultivo de las plantas. 
Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico.  
Los recursos naturales: 
renovables y no renovables.  
Los recursos agua y suelo. 
 Calidad del agua. 
 
El reciclaje 
 Los residuos sólidos. 












Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.  
Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos.  
Técnica de origami 
 Procedimiento para la 
confección de figuras 
reutilizando papel.  
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Aplica procesos creativos.  
Técnica de dibujo a cuadrícula 
 Procedimiento para dibujar 
empleando cuadricula. 
VIII. Programación de actividades y cronograma 
 
No Actividades  Responsable  
Meses  




    
02 Introducción al programa de Educación Ambiental. 
Investigador y 
equipo 
    
03 
Presentación de video: el medio ambiente, la 
contaminación y el calentamiento global. 
Investigador y 
equipo 
    
04 
Sesión de aprendizaje 1 
Usamos en forma responsable el agua. 
Investigador y 
equipo 
    
05 
Sesión de aprendizaje 2 
Leemos un texto descriptivo sobre nuestro entorno 
natural y cultural. 
Investigador y 
equipo 
    
06 
Sesión de aprendizaje 3 
Nos informamos sobre la riqueza natural y cultural de 
nuestra región.  
Investigador y 
equipo 
    
07 
Sesión de aprendizaje 4 
Conservamos el ambiente de nuestra comunidad.  
Investigador y 
equipo 
    
08 
Sesión de aprendizaje 5 
Resolvemos problemas referido a nuestro entorno.  
Investigador y 
equipo 
    
09 
Sesión de aprendizaje 6 
Empleamos la proporcionalidad en la vida diaria.  
Investigador y 
equipo 
    
10 
Sesión de aprendizaje 7 
Protejamos el ambiente donde vivimos.  
Investigador y 
equipo 
    
11 
Sesión de aprendizaje 8 
Realizamos simulacros contra los desastres naturales.  
Investigador y 
equipo 
    
12 
Sesión de aprendizaje 9 
Los ecosistemas en mi comunidad.  
Investigador y 
equipo 
    
13 
Sesión de aprendizaje 10 
Beneficios que brindan las plantas.  
Investigador y 
equipo 
    
14 
Sesión de aprendizaje 11 
Agua y suelo: recursos necesarios para la vida. 
Investigador y 
equipo 
    
15 
Sesión de aprendizaje 12 
Usamos en forma responsable los recursos naturales. 
Investigador y 
equipo 
    
16 
Sesión de aprendizaje 13 
Elaboramos el manual de hábitos saludables.  
Investigador y 
equipo 
    
17 
Sesión de aprendizaje 14 
Depositamos los residuos donde corresponden. 
Investigador y 
equipo 




Sesión de aprendizaje 15 
Creamos figuras de papel.  
Investigador y 
equipo 
    
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Sesión de aprendizaje 16 
Dibujamos sobre cuadrículas.  
Investigador y 
equipo 




    
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X. Glosario  
 
Ambiente: es el sistema de elementos, fenómenos o condiciones naturales, sociales, económicas, 
culturales y estéticas que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven 
determinando su relación y sobrevivencia. 
 
Área natural: es el lugar físico o espacio en el cual uno o más elementos naturales o de la naturaleza 
en su conjunto, no se encuentran alterados por las sociedades humanas. 
 
Basura inorgánica: es todo lo demás, es decir, vidrio, papel y cartón. 
 
Basura orgánica: es toda la que tiene materia viva, es decir, todo el desperdicio de comida, cáscaras, 




Basura: se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos o industriales. 
 
Biodegradable: sustancia que puede descomponerse por medio de procesos biológicos como la 
putrefacción, por la acción de hongos y bacterias. 
 
Biodiversidad: es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras 
cosas los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. 
Comprende la diversidad entre las especies, de su composición genética y de los ecosistemas. 
 
Calentamiento global: la temperatura superficial de la tierra está aumentando a un ritmo cada vez 
mayor, de continuar así, la temperatura media de superficie terrestre aumentará   0,3 ºC por década, 
pudiendo ocasionar grandes cambios climáticos en todas las regiones terrestres. Las actividades 
humanas desde la revolución industrial y especialmente desde las últimas décadas incrementaron la 
presencia de estos gases y han añadido otros con efecto invernadero adicional, además de causar 
otros daños ecológicos. 
 
Conservación: la aplicación de las medidas necesarias para preservar, mejorar y rehabilitar las 
poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento. 
 
Deforestación: es la tala o eliminación permanente de los bosques naturales. 
 
Degradación: es el proceso que consiste en la sustitución de suelo fértil por suelo inapropiado para 
la producción agrícola. 
 
Desarrollo sostenible: es el modelo de crecimiento económico global que satisface las necesidades 
actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer 
sus propias necesidades. 
 
Ecosistema: es todo sistema natural o comunidad de organismos interdependientes junto con el 
ambiente que habitan y con el cual interactúan, y el cual es diferente de comunidades y ambientes 
vecinos. Por ejemplo, el lago Titicaca con las especies que lo habitan es distinto a una laguna de la 
selva, el bosque seco del norte es distinto de las tierras agrícolas que lo rodean (las cuales forman 
otro ecosistema). Un ecosistema también incluye a los seres humanos que lo habitan. 
 
Educación Ambiental: es un proceso permanente orientado a desarrollar capacidades y valores en 
las personas con un enfoque ambiental, que les permita mejorar su calidad de vida. 
 
Especie autóctona: es la especie propia de un lugar, hábitat o ecoregión, con el que ha compartido 
los procesos evolutivos.  
 
Hábitos sostenibles. Son los comportamientos ordinarios, es decir, nuestras acciones y costumbres 
diarias orientadas hacia la sostenibilidad. 
 
Reciclaje: es la transformación de ciertos materiales en materia prima para procesos productivos. 
Esta actividad también se entiende como la separación de los desechos para recoger materiales que 
pueden volver a usarse como el mismo producto o como uno nuevo. 
 
Residuos sólidos: en función de la actividad en que son producidos, se clasifican en agropecuarios 
(agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por 
sus características de localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos 
aspectos comunes desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 
 
Riesgo ambiental: es el peligro potencial provocado por alguna alteración natural o artificial del 




Sesión de aprendizaje No 3 
 
Nos informamos sobre la riqueza natural y cultural de nuestra región  
 
 Propósito: Que los estudiantes logren comprender un texto informativo sobre la riqueza natural y 
cultural de nuestra región. 
 
Duración: 90 minutos  
 
I. Aprendizajes esperados 











Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna. 
 Infiere e interpreta 
información del texto. 
Infiere información deduciendo 
características de objetos y 
significado de palabras en 
contexto y expresiones con 
sentido figurado, y jerárquicas 
(ideas principales y 
complementarias) a partir de 
información explícita e implícita 
del texto.  
Reconoce preguntas de 
comprensión literal, inferencial 
y crítica en un texto.  
 
Instrumento de evaluación 
Lista de cotejo. 
 
II. Proceso pedagógico  
Mom










Motivación. Se inicia mediante una conversación libre y espontánea acerca de la 
nota informativa de un periódico.  
 
Saberes previos. Pedimos que infieran sobre las preguntas formuladas: ¿Qué 
noticias se pueden encontrar en un diario? ¿Qué beneficios nos brindan los 
diarios? ¿Las fotografías que se encuentran en los diarios para qué sirven? 
- Se anota las respuestas de los estudiantes. 
 
Conflicto cognitivo. Se genera controversia a través de las siguientes 
interrogantes: ¿Un diario solo tiene noticias policiales? ¿Un diario de edición 
pasada pude servir para leerlo? 
- Se comunica el propósito de la sesión y se presenta el tema de estudio: texto 
informativo. 
- Se recuerda las normas de convivencia para ponerlas en práctica durante el 














Gestión y acompañamiento. Se aborda el tema, relacionando los conocimientos 
previos de los estudiantes con el nuevo conocimiento impartido por el docente. 
Se informa el concepto de texto informativo, características y estructura. 
 
 Antes de la lectura   
- Se proporciona la ficha de aplicación “De la selva: el sacha inchi”. Se realiza 
las siguientes preguntas: ¿Para qué leerán esta ficha? ¿De qué creen que tratará 
el texto? ¿Qué ideas les da imagen? ¿Qué otros elementos del texto dan pistas 






























 Durante la lectura 
- Se pide a los estudiantes leer en forma silenciosa y atenta, en simultáneo con 
la lectura oral del profesor.  
- Poniendo pausas se induce a inferir el contenido del texto con las preguntas: 
¿Qué regiones del Perú se menciona en el texto? ¿Qué épocas antiguas se 
señala? ¿Qué características de la planta menciona? ¿Qué beneficios brinda al 
ser humano? 
 
 Después de la lectura   
- Una vez terminada la lectura se comenta con los niños el mensaje del texto 
informativo. 
- En forma individual o agrupados en equipos se pide a los estudiantes que 
desarrollen las actividades que se indican en la ficha de aplicación “De la 
selva: el sacha inchi”. 
- El docente induce, monitorea y orienta el desarrollo de la actividad de 
lectocomprensión, esclareciendo las dudas de los estudiantes. 
 
Evaluación. El docente verifica y escucha las respuestas de los estudiantes, 
quienes parafrasean sus respuestas y fundamentan sus opiniones sobre hechos 

























Recuento. Se dialoga con los estudiantes sobre las actividades de 
aprendizaje del presente día. ¿Qué área y tema desarrollamos hoy? ¿Sobre 
qué se habló? ¿Qué práctica hicimos? 
 
Reflexión. Se realiza empleando las siguientes interrogantes: ¿Qué 
hicieron? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué 
aprendimos? 
 





III.  Tarea (transferencia).  
 
Los estudiantes seleccionarán un texto informativo de su preferencia y lo redactarán a mano en 




Formativa. Mediante la valoración del trabajo realizado en clase por los estudiantes. 
 
Sumativa. Mediante valoración de pruebas mensuales del temario de la unidad de aprendizaje. 
 
V. Referencias  
 
Grandes libros (2013). Comunicación 4. Lima, Perú: Grandes libros. 
 
Minedu (2012). Ciencia y ambiente 4. Lima, Perú: Santillana. 
 







El texto informativo 
 
Los textos informativos son los que se utilizan para dar a conocer una noticia o acontecimiento de 
importancia para las personas a las que va dirigido. 
 
Los textos informativos tienen como función comunicar o informar algo sobre un determinado tema. 
 
Algunas clases de textos informativos se encuentran en: el diccionario, la enciclopedia, el periódico, 




 Presenta datos reales con claridad y exactitud. 
 Generalmente emplea un lenguaje formal. 
 Puede incluir definiciones y ejemplos. 




Sus partes son las siguientes: 
 
 Introducción. Se presenta el tema que se va a trabajar. 
 Desarrollo. Se explican los conceptos y los datos que se quieren transmitir. 
 Conclusión. Se resumen los principales aspectos tratados y se llegan a una conclusión. 
 
        
 
 





Todos los días las personas usamos el agua para lavar nuestro cuerpo, la bebemos hervida para 
calmar la sed, para preparar los alimentos y en otras aplicaciones.  
Sin embargo pocos conocen el proceso que sigue para llegar a nuestras manos en estado óptimo. El 
agua que se encuentra en la naturaleza no se puede beber, porque está acompañado de cuerpos 
extraños. Por ello debe ser sometida a un proceso de potabilización para que las personas la puedan 
utilizar. El agua potable es el líquido adecuado para consumo humano, los especialistas 
recomiendan hervirlo antes de beberla para evitar gérmenes que pueden producir problemas en la 
salud. En áreas rurales, donde no existe un sistema de distribución de agua potabilizada, el agua a 
menudo proviene de fuentes subterráneas profundas (pozos), manantiales o ríos. El grado de 
contaminación de esas aguas en general no es tan alto, lo que hace posible recurrir al método más 
antiguo y universal de desinfección del agua a escala domiciliaria: el hervido del agua. 
 
El agua para considerársela apta para el consumo humano debe estar limpia, incolora, inodora y 
tener sabor agradable. No debe tener microbios ni sustancias minerales que sobrepasen los límites 
normales.  
 
Para el uso responsable de este recurso es necesario que todas las personas colaboren, a través del 
simple cuidado, y buen uso de este elemento indispensable para la vida del hombre, los animales y 
las plantas. 
Por eso, cuando abrimos el caño y encontramos agua potable debemos pensar que es muy trabajoso 
hacer llegar el agua limpia y pura a nuestros hogares, hay zonas donde muchas personas no gozan 



































El sacha inchi es una planta autóctona de la Amazonía peruana su nombre botánico1 es Plukenetia 
volubilis, se le encuentra en las regiones de San Martín, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y Loreto. 
Su semillas son de color marrón oscuro y se encuentran dentro de una cápsula en forma de estrella 
de 4 a 7 puntas. El sacha inchi es conocido desde la antigüedad por las culturas preincas e inca y se 
le encuentra representado en la cerámica mochica y chimú. También se le conoce como “maní del 
inca”, por su enorme importancia durante el Imperio.  
 
Esta planta fue estudia en el año 2 000, con la finalidad de encontrar una fuente de ácido graso Omega 
3 que no fuera de origen animal. Las investigaciones fueron realizadas por la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, ubicada en la ciudad de Lima, con la participación de científicos2 europeos. 
Como resultado de los estudios se descubrió que las semillas de sacha inchi contienen grasas 
saludables como el Omega 3, proteínas3 y antioxidantes4.  
 
El Omega 3 es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo, porque permite reforzar 
el sistema inmunológico5, el agotamiento mental; reduce el colesterol y ayuda a perder peso. Retrasa 
el proceso de envejecimiento, previene la caída del cabello y los problemas cardiovasculares6, su 
propiedad antiinflamatoria ayuda en casos de sufrir de artritis7 y osteoporosis8.  
 
El sacha inchi en la actualidad se comercializa en distintas presentaciones como aceite, harina, 
cápsulas y productos de bellezas; incluso se pueden adquirir las semillas. El aceite de sacha inchi es 
considerado el mejor para el consumo humano, porque brinda una serie de beneficios para la salud. 
Además, supera ampliamente a otros aceites de origen vegetal como los de oliva, girasol, soja, palma 
y maní. 
                                                          
1 Es el nombre que se les coloca a las plantas. 
2 Personas dedicadas a buscar nuevos conocimientos. 
3 Son sustancia química de gran importancia para nuestro cuerpo. 
4 Son nutrientes que pueden prevenir o retardar el envejecimiento del cuerpo. 
5 Es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y los virus. 
6 Es la relación entre el corazón y los vasos sanguíneos. 
7 Enfermedad de las articulaciones. 





1. ¿Qué culturas utilizaron el sacha inchi? 
 
a) La cultura inca.    
b) Las culturas preincas.  
c) Las culturas preincas e inca. 
d) La cultura mochica. 
 
2. ¿En qué región crece el sacha inchi? 
 
a) En la costa peruana.   
b) En la Amazonía peruana.   
c) En la sierra y selva del Perú. 
d) En los Andes peruanos. 
 
3. ¿Con qué otro nombre se le conoce al 
sacha inchi? 
 
a) Maíz de los incas.    
b) Maní del Perú.  
c) Maní del inca. 
d) Planta de la Amazonía.  
 
4. ¿Qué contienen las semillas del sacha 
inchi? 
 
a) Ácido Omega 3.    
b) Proteínas y vitaminas.  
c) nutrientes y ácidos. 
d) Antioxidantes, Omega 3 y proteínas.  
 
5. ¿Cuál de los enunciados no es correcto? 
 
a) El sacha inchi es una planta propia de la 
Amazonía  
b) El sacha inchi fue conocido en tiempos 
anteriores a los incas.  
c) El sacha inchi sirve sólo para prevenir los 
problemas cardiovasculares.  
d) Se considera al sacha inchi el mejor de 
todos los aceites.  
 
6. ¿Por qué el aceite de sacha inchi supera a 
los demás aceites de origen vegetal? 
 
a) Porque es conocido como un buen 
producto de la selva. 
b) Porque su calidad y composición son 
únicas.  
c) Porque se consume en grandes cantidades.  
d) Porque es de origen natural y libre de 





7. ¿De qué trata principalmente el texto? 
 
a) De las propiedades medicinales del sacha 
inchi.  
b) De la fama que tiene la planta del sacha 
inchi. 
c) De las características del sacha inchi. 
d) De los estudios realizados a la planta del 
sacha inchi.  
 
8. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 
a) Narrar las investigaciones realizadas al 
sacha inchi.  
b) Informar sobre los beneficios que brinda 
el sacha inchi a la salud.  
c) Explicar acerca del ácido graso Omega 3. 
d) Fomentar el consumo del aceite de sacha 
inchi. 
 
9. ¿Con qué fin se realizaron estudios al 
sacha inchi? 
 
a) Para ubicar el ácido graso Omega 3 de 
origen animal. 
b) Para encontrar más información acerca de 
Omega 3. 
c) Para encontrar una fuente del ácido graso 
Omega 3, pero de origen vegetal. 
d) Para indicar el origen natural del ácido 
graso Omega 3. 
 





a) El Omega 3 tiene muchas proteínas. 
b) El Omega 3 ayuda a curar la artritis y 
osteoporosis. 
c) El Omega 3 previene cualquier 
enfermedad.  





11. De la lectura podemos concluir que el 
sacha inchi: 
 
a) Es un vegetal que tiene en sus pepas un 
aceite especial y saludable. 
b) Es una planta, cuyas semillas contienen 
el ácido graso Omega 3.  
c) Es un producto natural muy solicitado 
para curar enfermedades.  
d) Es un arbusto que crece en las regiones 
de San Martín y Ucayali. 
 
12. ¿Te parece bien que las personas 














12. ¿Estás dispuesto a consumir alimentos 
















13. Marca la opción correcta para 
completar la analogía. 
 
__________________ es a comida como  
sed es a __________________. 
 
a) Ensalada  -  líquido 
b) Cocinar - beber 
c) Hambre - bebidas 
d) Sopa - agua  
13. Relaciona con un número cada palabra con 
la que tenga un significado parecido. 
 
semilla ①  
 
fortaleza  
cápsula ②  
 
excelente  
antigüedad ③  
 
grano  
beneficioso ④  
 
pasado  
salud ⑤  
 
cubierta  
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Sesión de aprendizaje No 5 
 
Resolvemos problemas referido a nuestro entorno  
 
 Propósito: Que los estudiantes logren resolver problemas aditivos de cuatro cifras.  
 
Duración: 2 horas. 
 
I. Aprendizajes esperados 







Resuelve problemas de cantidad. 
 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas.  
Establece relaciones entre datos 
de agregar o quitar, para 
transformarlos en expresiones 
numéricas de adición o 
sustracción con números de 
hasta cuatro cifras.  
Resuelve problemas de adición y 
sustracción con números 
naturales de hasta cuatro cifras. 
 
Instrumento de evaluación 
Lista de cotejo. 
 
II. Proceso pedagógico  
Mom









Motivación. Mediante la conversación libre y espontánea sobre problemas 
matemáticos y su empleo en la vida cotidiana.  
 
Saberes previos. Se promueve la participación general y aplicando la técnica 
“lluvia de ideas” se plantea las siguientes preguntas: Carlos quiere tener tantas 
canicas como Manuel ¿qué harías para averiguar cuántas le faltan? Si Manuel 
quiere tener tantas canicas como Carlos, ¿qué debe hacer? Se recoge las 
sugerencias e ideas de los estudiantes. 
 
Conflicto cognitivo. Se genera controversia a través de las siguientes 
interrogantes. ¿Será posible resolver un problema sin sumar ni restar? ¿Cómo 
saber si un problema es de suma? 
Se comunica el propósito de la sesión y se presenta el tema de estudio: Solución 
de problemas aditivos. 
Se recuerda las normas de convivencia para ponerlas en práctica durante el 













Gestión y acompañamiento. Se aborda el tema, relacionando los conocimientos 
previos de los estudiantes con el nuevo conocimiento impartido por el docente. 
 
Se informa el procedimiento de resolución de problemas:  
 
1º Comprensión del problema 
2º Búsqueda de estrategias 
2º Comunicación y representación 
4º Formalización  
































 Planteamiento del problema.  
Se formula a los estudiantes una situación problemática. 
 
1. Los niños del aula azul juntaron 800 chapitas, y los niños del aula roja 1 200 
chapitas. ¿Cuántas tapitas deben sacarse del aula roja, para tener la misma 
cantidad de chapitas que el aula azul? 
 
 Comprensión del problema.  
¿Qué beneficios nos trae reutilizar un material?, ¿qué nos dice el problema?, 
¿cuántas chapitas recolectó el aula azul?, ¿Cuántas chapitas deben retirarse del 
aula roja para igualar al aula azul? 
- Luego parafrasean con la orientación del docente.  
 
 Búsqueda de estrategias.  
¿Cómo vamos a resolver el problema?, ¿habrá más de una estrategia de solución 
para este problema?, ¿cuáles pueden ser? 
 
 Representación 







   Gráfico-simbólico: los niños usando regletas representan esquemas y el 
número de cantidades señalados en el problema. 
 
aula azul     800     




Los estudiantes representan en forma gráfica y simbólica, y sistematizan la 
información teórica y gráfica. 
 
Los estudiantes parafrasean respecto al problema con la orientación del profesor. 
 
En forma individual o agrupada en equipos, se entrega a los estudiantes la ficha 




Se indica a los estudiantes  los procesos desarrollados en la resolución de 
problemas y se les pregunta: ¿Qué procedimientos siguieron para resolver 
problemas?, ¿qué datos les sirvieron para resolver el problema?, ¿para qué se 












Se propicia la reflexión sobre la importancia de utilizar regletas, pues facilitan 
la comprensión y resolución de los problemas. 
 
Además se resalta la importancia de leer bien para comprender los problemas 
planteados. 
 
Metacognición. Se les formula las siguientes preguntas: ¿cómo lo aprendimos?, 
¿qué pasos seguimos para este aprendizaje?, ¿cuál de las estrategias les pareció 









(Transferencia) en casa los estudiantes crearán 4 problemas referidos a la vida cotidiana y lo 
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Fases para la resolución de problemas 
 
1º Comprensión del problema 
 
Se debe entender tanto el texto como la situación 
que nos presenta el problema, diferenciar los 
distintos tipos de información que nos ofrece el 
enunciado y comprender qué debe hacerse con la 
información que nos es aportada, etc. 
 
 
2º Búsqueda de estrategias 
 
 
Se trata de seleccionar, cual o cuales de las 





3º Representación (de lo concreto-simbólico) 
 
 
Mediante el empleo de materiales, del lenguaje 
natural o el de las imágenes, la utilización de 








4º Formalización  
 
 
Es la consolidación de manera organizada los 







Se refiere a examinar el camino seguido: ¿cómo 
hemos llegado a la solución? Permite saber qué 

















2 + 4 + 3 = 9 
 
Respuesta: 
Hay nueve frutas. 
Calculando 
correctamente es 
posible encontrar el 
resultado, la próxima 
vez lo haré así. 
 
¿Qué me cuenta? ¿Qué 
datos o referencias 
tengo? ¿A qué tengo 
que responder? 
¿Qué tengo que hacer: 
sumar, restar, 





Resolvemos problemas usando esquemas 
 
1. El colegio “Miguel Grau” organiza un concurso de reciclaje. Las secciones “A” y “B” 
del  4º grado han recolectado una gran cantidad de botellas. El 4º “A” recolectó 1345 
botellas. Si el 4º “B” recolectara 231 botellas más, ambas aulas tendrían la misma 





                   
4º “A” 
1 345 botellas 
















Hugo y Paco son jóvenes que trabajan en una chacra, clasificando en cajas las frutas cosechadas. 
Ellos hicieron comentarios sobre los pesos que había en cada caja. ¿Cuántos kilogramos de fruta hay 
en cada caja? 
 




?   kg 
?   kg 




2. Hugo dijo: “Si cosechamos 70 kg más de manzanas, tendremos tantos kilogramos de manzanas 































3. Paco añade: “Si vendemos 110 kg de naranjas, quedarán tantos kilogramos de naranjas como de 





























Sesión de aprendizaje No 7 
 
Protejamos el ambiente donde vivimos  
 
 Propósito: Que los estudiantes logren identificar acciones correctivas que conduzcan a la 
protección del ambiente en el entorno comunal. 
 
Duración: 90 minutos  
 
I. Aprendizajes esperados 










 Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
 Genera acciones para 
conservar el ambiente local y 
global. 
Describe los problemas 
ambientales de su localidad e 
identifica las acciones que las 
generan. Y, propone actividades 
orientadas a la conservación 
ambiental en la comunidad.  
Reconoce y aprecia el 
patrimonio cultural y natural de 
su comunidad y participa en su 
cuidado y conservación. 
 
Instrumento de evaluación 
Lista de cotejo. 
 
II. Proceso pedagógico  
Mom










Motivación. Mediante la conversación libre y espontánea respecto a las 
acciones negativas que se generan en el ambiente.   
 
Saberes previos. ¿Qué entienden por impacto? ¿Qué significa conservación? 
- El maestro anota las respuestas de los estudiantes. 
 
Conflicto cognitivo. ¿Tirar desechos o residuos al interior del colegio, genera 
contaminación del ambiente escolar? ¿Por qué?   
 
- Se comunica el propósito de la sesión y se presenta el tema de estudio: El 
impacto ambiental y la protección del ambiente. 
 
- Se recuerda las normas de convivencia para ponerlas en práctica durante el 







































- A los estudiantes se les presenta 
cuatro afiches, las observan y 
luego responden: ¿Qué acciones 
se deben tomar para proteger el 
ambiente? ¿Se pueden realizar 
actividades preventivas para la 




















 Analisis de la información 
- Se informa a los estudiantes los conceptos de impacto y protección 
ambiental y un listado de algunas especies en peligro de extinción. 
- Los estudiantes sistematizan la información teórica y gráfica, y registran 
datos en un mapa conceptual. 
- Posteriormente a los estudiantes se les entrega la ficha de aplicación: 
protejamos las especies amenazadas y el ambiente local,  para su desarrollo. 
















 Toma de decisiones 
- Una vez que los niños terminaron de desarrollar sus fichas, se les pide que 
expliquen sus  respuestas, luego el profesor consolida el tema agrgando cómo 
se produce el impacto ambiental y las acciones correctivas que se deben 
realizar para proteger el embiente.  
- Entre los estudiantes se genera el compromiso de proteger el ambiente del 
colegio y de la comunidad de Collique. 
 
Metacognición 
Se realiza empleando las siguientes interrogantes: ¿Qué hicieron? ¿Qué 







(Transferencia). Los estudiantes confeccionarán un esquema sobre algunas especies peruanas 
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El impacto ambiental y protección del ambiente 
 
La ubicación geográfica, las variedades en el relieve del suelo y el clima convierten al Perú en una 
zona en la cual suceden con frecuencia fenómenos naturales que pueden derivar en desastres. 
 
Fenómenos naturales más frecuentes: 
 
Costa: sismos, inundaciones, sequias. 
Sierra: huaicos, heladas, inundaciones.  
Selva: inundaciones. 
 
El impacto ambiental. Es la alteración que se produce cuando el ser humano realiza una actividad 
o un proyecto que afecta las condiciones de vida de las personas, de la flora y de la fauna en un 
ecosistema. 
 
El cambio climático. Se debe al aumento de la contaminación del aire. Como resultado, la 
biodiversidad se encuentra en peligro y algunas zonas se convierten en desiertos, mientras que otras 
sufren inundaciones. 
 
La importancia de proteger el ambiente 
 
La protección del ambiente debe ser un compromiso de todas las personas. Tomar medidas de 
protección es importante porque evita causar daños a zonas como las áreas naturales protegidas. Al 
cuidar y usar de forma responsable los recursos de la localidad, disminuyen las posibilidades de que 
ocurran desastres naturales. 
 
 El testimonio de Tito sobre la conservación del ambiente 
 
Tito conversó con su abuelo sobre las plantas y animales que había 
cuando su  abuelo era niño y sintió ganas de aprender más sobre la flora 
y fauna del Perú. Al investigar, se dio cuenta de que muchas especies 
y el ecosistema donde  viven están en peligro de extinción. Entonces 
decidió elaborar una infografía sobre los animales en estado de peligro 
y mostrarlo a sus  amigos y a las personas adultas para que se informen 
sobre el riesgo que  corren algunos animales y plantas. 
 
Tito encontró que estas especies estaban en peligro debido a la  
contaminación ambiental, el cambio climático, los desastres naturales, 
la caza indiscriminada y la tala de los bosques donde habitan, el 
comercio de estas especies y la desaparición del recurso del cual 













Mono choro cola amarilla: especie amenazada del Perú 
 
Mono choro cola amarilla (lagothrix flavicauda), su nombre alude al pelaje amarillo que sobresale 
en la parte terminal de su gran cola prensil. Este animal vive en los bosques de la selva alta, de las 
regiones de San Martín y Amazonas y se le protege en el Parque Nacional Río Abiseo.  
 
Su pelaje es de color marrón oscuro y blancuzco por la boca, tiene un pelaje esponjoso. El escroto 
está cubierto de pelos largos dorados, ese mismo color lo tiene en la parte interna de la cola. Se 
alimenta de frutos, brotes de hojas, flores de diversas especies, semillas y algunas veces de animales 
pequeños. Es una especie endémica, en vías de extinción.  
 
Este primate es uno de los 10 mamíferos más amenazados de nuestro país, debido a la pérdida y 
degradación de su hábitat, su caza y captura ilegal para el mercado de mascotas y también para el 












































Cola: funciona como una 
extremidad más. La parte 




robustos que lo 
ayudan a 
sostenerse a 




robustos que lo 
ayudan a sostenerse 
a alturas de 15 m. 
1,2 m 
Peso: 6 kg a más 
Tiene preferencia por 
mantenerse en los 
árboles a una altura de 




Protejamos las especies amenazadas y el ambiente local 
 
1. Las especies de las imágenes están en peligro de extinción. ¿Por qué crees que ocurre esto? 
 
                                                   
 
         puya Raymondi                  pájaro cortarrama 
 
 
2. Qué otras especies se encuentran en peligro de extinción. Completa el siguiente cuadro.  
 
 mamífero ave anfibio 
Costa 
   
Sierra 
   
Amazonía 
   
 
3. ¿Es importante que las personas en general, protejan y respeten el ambiente? SÍ (    ) NO (    ) 



























Sesión de aprendizaje No 11 
 
Agua y suelo: recursos necesarios para la vida  
 
 Propósito: Que los estudiantes logren adoptar prácticas responsables para mejorar el uso de los 
recursos agua y suelo en la comunidad local. 
 
Duración: 90 minutos  
 
I. Aprendizajes esperados 














 Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
 
 Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
 
Opina sobre los cambios que la 
tecnología ha generado en la 
forma de vivir de las personas y 
en el ambiente. Ejemplo la 
conservación del suelo y el uso 
responsable del agua, cómo 
estas acciones impactan sobre la 
calidad de vida y del ambiente. 
Aplica técnicas siguiendo 
normas establecidas para el 
cuidado del agua y suelo. 
 
Instrumento de evaluación 
Lista de cotejo. 
 
II. Proceso pedagógico  
Mom










Motivación. Se les recuerda los tipos de textos elaborados: ¿qué textos hemos 
elaborado? 
 
Saberes previos. Se muestra el mapa del Perú con las imágenes de la gota de 
lluvia, la porción de suelo y la planta. Que deduzcan sobre qué se hablara en la 
sesión. 
 
- Se anota las respuestas de los estudiantes. 
 
Conflicto cognitivo. Se genera controversia a través de las siguientes 
interrogantes: ¿Un diario solo tiene noticias policiales? ¿Un diario de edición 
pasada pude servir para leerlo? 
 
- Se comunica el propósito de la sesión y se presenta el tema de estudio: uso y 
conservación del agua y del suelo. 
 
- Recuérdales que es necesario tener un buen ambiente de trabajo y 
buen clima escolar, además se les recuerda las normas de convivencia para 




































 Planteamiento del problema   
- Observan las imágenes y se solicita que hagan algunos comentarios: ¿qué 
opinan de estas imágenes?, si tuviéramos que ponerles un título, ¿cuál sería?, 





- Enseña las muestras (agua, tierra y planta) y pregunta si hay relación entre 
estos elementos y las imágenes que hemos observado. ¿Qué actividades 
humanas contaminan el agua y el suelo?, ¿qué deberíamos hacer para 
controlar la contaminación?, ¿todas las regiones del Perú tendrán el mismo 
tipo de contaminación? 
 
 Planteamiento de hipótesis 
- En un breve dialogo los estudiantes dan sus respuestas: 
- Se les formula las preguntas: ¿qué acciones que realizan diariamente 
contaminan más?, ¿cómo creen que se contaminan el agua y el suelo? ¿qué 
es más peligroso, contaminar el agua o el suelo?, ¿cómo se puede saber si 
el agua está contaminada?, ¿cómo podemos saber que el suelo está 
contaminado?, ¿la contaminación puede afectar la salud? 
 
 Elaboración y ejecución del plan de indagación 
 
- Se informa el concepto sobre el uso y conservación del agua y del suelo. 
 
- Se presenta muestras de agua potable, agua con tierra, agua servida y se 
dialoga sobre sus características observadas. ¿Qué diferencias encuentran 
entre el agua del caño y las otras muestras?, ¿Cuál o cuáles consideran que 
están contaminadas?, ¿por qué?, ¿Cuáles pueden ser las principales causas 
de contaminación en cada caso? 
 
- Se proporciona la ficha de aplicación: conociendo el recurso agua y suelo. 
Indagamos sobre la contaminación del agua y del suelo 
 
            Característica  
Clases  Turbidez Color olor 
Agua potable     
Agua con tierra    



























































 Análisis de los resultados y comparación de las hipótesis  
 
- Pide a los estudiantes que, sobre la base de lo leído, respondan de modo 
razonado las preguntas planteadas y elaboren un borrador de un tríptico 
informativo.  
 
- Pregúntales acerca de las acciones que se pueden tomar para controlar la 
contaminación ambiental: ¿Qué acciones se debe realizar en casa, para evitar 
la contaminación del agua? ¿Qué acciones se debe practicar, para evitar la 
contaminación del suelo? 
 
 Comunicación  
- Que los estudiantes escriban el borrador de un tríptico donde se encuentren 
las razones para disminuir la contaminación del agua y del suelo en casa, el 
aula y la escuela, y que estén en condición de defender razonadamente a 





















- Se les pregunta: ¿cuál será el destino del mundo si no tomamos medidas 
que controlen la contaminación del agua y del suelo?; ¿cómo creen que 
será su futuro si este problema sigue creciendo? Se les comenta la 
importancia de vivir en un ambiente sano. 
 
- Recuento. Se dialoga con los estudiantes sobre las actividades 
desarrolladas, reforzando las interrogantes planteadas sobre la 
contaminación del suelo y del agua. 
 
- Reflexión. Se realiza empleando las siguientes interrogantes: ¿Qué 
hicieron? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué 
aprendimos? 
 





III. Tarea (transferencia).  
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Calidad de agua 
 
El deterioro de la calidad de agua es uno de los problemas más graves del país, que limita los potenciales 
usos del recurso y compromete el normal abastecimiento de agua a la población; además, provoca la 
alteración de los hábitats y la pérdida de especies. Entre sus principales causas se pueden señalar las 
siguientes: calidad de agua. Un estudio de la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento) determinó que en 2007 en el país se realizaba el tratamiento del 29,1 % de las aguas residuales 
domésticas urbanas a través de 143 plantas de tratamiento, vertiéndose el resto a los cauces de los ríos y 
lagos, y al mar; sin embargo, en este estudio también se muestran las debilidades y deficiencias de las citadas 
plantas de tratamiento 13. El vertimiento de efluentes domésticos e industriales (manufactura, minería, 
agroquímica) a los cuerpos de agua con alta carga orgánica así como sustancias peligrosas, entre ellas, los 
agroquímicos, los residuos químicos de actividades ilícitas, los lixiviados provenientes de relaves 
abandonados de la minería y de botaderos de residuos sólidos.  
El insuficiente y deficiente tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas (principalmente 
de origen minero, manufacturero, pesquero, agrario, entre otros). Las descargas de aguas residuales sin 
tratamiento procedentes de las poblaciones; aguas residuales industriales y desarrollo de actividades 
informales como la minería afectan la calidad de los ríos. Se identifican como los más críticos a los ríos 
Rímac, Mantaro, Madre de Dios, Chili, Santa, Chira, Piura y Llaucano. 
¿Qué son los residuos sólidos?  
Los residuos son aquellas sustancias, productos o subproductos resultantes principalmente de las actividades 
humanas. Pueden ser papeles, cartones, plásticos, vidrios, metales, restos de comida. 
Aplicación de las 3Rs 
Para enfrentar el problema de la basura de una forma responsable, podemos poner en practca la regla de las 
3Rs, esta regla la componen tres simples acciones: 
Reducir: significa utilizar menos materias primas, agua y energía en nuestra vida cotidiana. Para ello, 
acciones simples, como lavarse los dientes con la llave del agua cerrada, ducharse en vez de darse baños de 
tina, cerrar el agua al jabonarse, desenchufar los aparatos eléctricos que no se usen, contribuyen a reducir el 
consumo. 
Reusar: significa darle un nuevo uso  a los objetos que desechamos. Muchas veces es posible darle un nuevo 
uso a los productos si se reparan o con un poco de creatividad.  
Algunos ejemplos de reutilización son utilizar ambas caras de los papeles o cuadernos, emplear los envases 
de alimentos para guardar otras cosas, usar la ropa vieja como paños para la limpieza, convertir botellas 
plásticas o de vidrio en maceteros o floreros, convertir las botellas plásticas en ladrillos ecológicos, hacer 
carteras o billeteras con revistas, diarios o plásticos. 
Reciclar: se refiere a utilizar los desechos para la fabricación de nuevos productos. Por ejemplo, el papel 
periódico usado se convierte en pasta para fabricar más papel o cartón. 
Esta es la “erre” más conocida y consiste en separar los desechos, residuos o basura según su tipo de 
materialidad, con el propósito de que con esta materia prima se reelaboren nuevos productos. Actualmente es 
posible reciclar casi toda la basura, y varios municipios del país han implementado puntos limpios donde es 
posible dejar los elementos que se quiere reciclar, como papeles, cartones, plásticos, vidrios, los envases tetra 







Características del agua  
 
              Característica  
 
Clases  
Turbidez  Color  Olor  
Agua potable    
Agua con tierra    
Agua servida    
 




Lugar  Causa  Efecto  
Doméstica      
Industrial    
Rural     
Marina      
 




Lugar  Causa  Efecto  
Doméstica      
Comunidad     
Industrial     
Rural     
 
Practica sostenible de los recursos agua y suelo 
 






















Vivimos sobre un planeta maravilloso, 
completamente rodeado de aire.  
 
El aire es una mezcla de varios gases. Entre ellos 
están el dióxido de carbono y el oxígeno. El 
dióxido de carbono ayuda a las plantas a crecer. 
El oxígeno nos permite respirar. Sin aire no 
podríamos vivir; los animales y las plantas 
tampoco. Por eso podemos señalar que el aire es 
un elemento vital para los seres vivos. 
 
Sin embargo nuestro aire es a menudo ensuciado 
por el humo de las fábricas y de los autos que 
hay en las ciudades. A eso se le llama “polución” 
o “contaminación”. Esto afecta nuestra salud y 
la de las plantas y árboles que nos rodean; por 
eso es necesario que aprendamos a cuidarlo.  
 
El aire pasa por todos los sitios y se apoya sobre 
todos los objetos. Transporta los ruidos, la 
música, las voces e incluso los olores y alimenta 
la llama de las velas y del fuego. Puede ser seco, 
como en el desierto; o húmedo y cargado de 
lluvia. Puede ser caliente o frío. También le da 
al cielo ese hermoso color azul que vemos.  
 
Y sobre todo, se mueve; entonces le llamamos 
viento. Puede servir para hacer avanzar los 
veleros y para hacer girar los molinos que 
producen electricidad. Pero cuando sopla muy 
fuerte puede volverse peligroso y provocar 
tempestades que destruyan pueblos y ciudades 
enteras.  
 
El aire es como un mago maravilloso que está en 
todos lados, aunque no lo podamos ver. 
 Responde las preguntas 
 
1. Uno de estos gases del aire ayuda a las plantas 
a crecer: 
 
a) El oxígeno. 
b) El nitrógeno. 
c) El dióxido de carbono. 
d) Vapor de agua. 
 
2. El aire en movimiento se llama:  
 
a) Viento. 




3. El aire es importante porque:  
 
a) Es una mezcla de varios gases naturales 
b) Se encuentra en la naturaleza.  
c) Le da al cielo ese hermoso color azul.  
d) Sin él no podríamos respirar. 
 
4. ¿Qué pasaría si el viento sopla muy fuerte?  
 
a) ya no produciría electricidad.  
b) destruiría pueblos y ciudades.  
c) contaminaría el ambiente.  
d) produciría sonidos extraños.  
 
5. En el texto dice: 
 
El aire, puede ser seco, como en el desierto. 
 
¿Qué significan las palabras subrayadas? 
 
a) Empapado –   poblado  
b) Árido  –   despoblado  
c) Desecado –   habitado  
d) Fértil –   silencioso 
 
6. ¿Te parece correcto que las personas eviten 
usar autos en mal estado? SI (    ) NO (    ) 
 




7. Observa y responde. 
 
¿Qué números tendrán las dos páginas anteriores? 
 
 
a) 369 y 370.  b) 366 y 367. 
c) 386 y 396.  d) 365 y 366. 
 




a) 69 cm    b)  57 cm    c)  71 cm    d)  45 cm 
 
 
9. El padre de Pepe tenía 390 cuyes y vendió 65. 
¿Cuántos cuyes le quedaron? 
 
a) 380 cuyes.  b) 255 cuyes. 
c) 701 cuyes.  d) 325 cuyes. 
 
10. En una caja hay 12 latas recicladas. Si hay 15 
cajas, ¿cuántas latas hay en total? 
 
a) 215 latas.   b) 180 latas. 
c) 527 latas.   d) 121 latas. 
 
11. Los cuidadores del parque de Las Leyendas 
quieren dar 3 plátanos al día a cada mono 
choro. Tienen 174 plátanos. ¿Cuántos monos 
pueden alimentar? 
 
a) 78 monos.  b) 30 monos. 
c) 58 monos.  d) 83 monos. 
 
12. Una familia de la comunidad de Lomas de 
Collique consume un promedio de 310 baldes 
de agua cada mes. ¿Cuántos baldes consume 
dicha familia en un año? 
 
a) 3 465 baldes.  b) 2 953 baldes. 
c) 1 261 baldes.  d) 3 720 baldes. 
13. Un terreno ha sido 
arborizado con 
plantones de molle, los 
cuales están señalados 










14. ¿Qué es un ecosistema? 
 
a) Es un conjunto de seres vivos que habitan un 
mismo lugar. 
b) Es un conjunto de plantas y ríos. 
c) Es un conjunto de piedras y montañas. 
d) Es parte de la naturaleza. 
 
15. La contaminación del ambiente se refiere: 
 
a) Al uso incorrecto de los recursos naturales. 
b) Al humo de los vehículos y los residuos. 
c) Al empleo excesivo del agua. 
d) A la siembra de muchos árboles. 
 
16. Los niños y las niñas ayudan en la 
conservación ambiental, cuando: 
 
a) Juntan la cáscara de las frutas que comen. 
b) Usan abundante agua para lavarse. 
c) Colocan los residuos en los contenedores 
adecuados.  
d) Envuelven la basura, para evitar las moscas. 
 
17. ¿Qué son los residuos o basura? 
 
a) Algo que ya no usas y tiras. 
b) Algo que ya no sirve. 
c) Algo que puedes arreglar. 
d) Algo que no puedes fabricar. 
 
18. ¿Qué crees que significa reducir cuando 
hablamos de basura? 
 
a) Aplastar botellas. 
b) Separar basura. 
c) Cortar los envases de plástico. 
d) Hacer menos basura. 
 
19. ¿Qué significa reutilizar? 
 
a) Hacer cosas nuevas, a partir de cosas viejas. 
b) Algo que arreglas y vuelves a usar. 
c) Poner la basura en su lugar. 
d) Fabricar nuevas herramientas. 
 
20.   ¿Qué significa reciclar? 
 
a) Seleccionar la basura acumulada. 
b) Hacer cosas viejas a partir de cosas nuevas. 
c) Fabricar cosas duraderas. 
d) Transformar algo para hacer cosas nuevas.
 
1. Observa y responde. 
 




a) 369  70 
b) 366 y 367     
c) 386 y 396 
d) 365 y 366 
 





a) 69 cm    b)  57 cm    c)  71 cm    d)  45 cm 
 
 
3. El padre de Pepe tenía 390 cuyes y vendió 65. 
¿Cuántos cuyes le quedaron? 
 
a) 380 cuyes 
b) 255 cuyes  
c) 701 cuyes 
d) 325 cuyes 
 
4. En una caja hay 12 latas recicladas. Si hay 15 cajas, 
¿cuántas latas hay en total? 
 
a) 215 latas 
b) 180 latas    
c) 527 latas 
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Apéndice D. Prueba objetiva (Postest) - Grupos experimental y de control 
 
 
¿Cómo podemos  
ahorrar agua? 
 
Según un informe del Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (SEDAPAL) más de la mitad 
de los consumidores peruanos no 
sabe cómo ahorrar agua, y lo que 
es más alarmante, muchos encuestados aseguran no 
están interesados en las medidas para ahorrar agua, 
bien porque creen que son caras, reducen la 
comodidad o son complicadas. 
 
Pero algunas medidas muy sencillas, y que no restan 
calidad de vida, nos permitirán ahorrar muchos litros 
de agua, contribuyendo al medio ambiente que cada 
vez es más necesario para la conservación. 
 
① Colocar dos botellas llenas dentro de la cisterna 
ahorra de 2 a 4 litros en cada uso. Asimismo, 
evitar usar el inodoro como papelera. 
 
② Cerrar el caño al lavarse los dientes o afeitarse 
ahorra hasta 10 litros. 
 
③ Ducharse en cinco minutos, en vez de bañarse, 
ahorra hasta 150 litros. 
 
④ Arreglar las averías de caños y cañerías lo antes 
posible: un caño que gotea pierde hasta 30 litros 
diarios. Se recomienda instalar caños con 
mecanismos de cerrado automático.  
 
⑤ Lavar la fruta y verdura en un tazón ahorra hasta 
10 litros de agua. 
 
⑥ Regar en las primeras horas de la mañana o al 
anochecer para evitar pérdidas por evaporación y 
sólo lo necesario. Optar por plantas autóctonas, 
que necesitan menos aguas. 
 
⑦ Poner en marcha la lavadora sólo cuando esté 
lleno, en lo posible comprar modelos de uso 
eficiente del agua. 
 
⑧ Evitar dejar mucho tiempo los platos sucios 
porque cuesta más limpiar. Lavar los platos justo 
después de comer. 
 
⑨ Evitar abusar el uso de la lejía, porque sus 
partículas químicas se demoran en desaparecer del 
ambiente, de preferencia utilizar detergentes 
ecológicos.  
 
⑩ Si tiene terma al esperar que salga agua caliente 
aprovechar para llenar recipientes con el agua fría 
para utilizarla en otras cosas. 
Responde las preguntas:  
 
1. Señala la causa por las que la gente no está 
interesada en ahorrar agua: 
 
a) Porque es más cómodo no preocuparse. 
b) Porque creen que son medidas costosas. 
c) Porque no lo ven necesario. 
d) Porque hay mucho agua en el planeta. 
 
2. ¿Cuál es el significado de SEDAPAL? 
 
a) Servicio de Agua Potable y Alcantarilla de 
Lima. 
b) Servicio de Agua Limpia y Alcantarillado para 
Lima. 
c) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima. 
d) Servicio de Agua y Alcantarillado de Lima. 
 
3. Según la lectura, a qué se refiere la frase: 
“plantas autóctonas” 
Quiere decir que son: 
 
a) Plantas naturales y bellas. 
b) Plantas traídas de otros lugares. 
c) Plantas que pueden vivir sin agua. 
d) Plantas nativas del lugar. 
 
4. Según la medida ⑨, ¿por qué se debe evitar 
abusar el uso de la lejía. 
 
a) Porque es peligroso usarlo. 
b) Porque puede contaminar el ambiente. 
c) Porque dificulta el trabajo de los detergentes. 
d) Porque desaparece del ambiente. 
 
5. En el texto, aparece un dibujo, ¿te parece bien 
que se haya incluido?  SI (    ) NO (    ) 
 




6. Los estudiantes de un colegio recolectaron 984 
botellas vacías de plástico. Si cada una de las 6 
aulas juntó la misma cantidad, ¿cuántas 
botellas recolectó cada aula? 
 
a) 294 botellas.  b) 813 botellas. 
 c)  387 botellas.  d) 164 botellas. 
 
7. Tito tiene 56 chapitas y algunas cajitas. Guardó  
14 chapitas en  cada cajita. ¿Cuántas cajitas 
utilizó?  
 
a) 4 cajitas.   b) 7 cajitas. 
c) 2 cajitas.    d) 9 cajitas. 
8. El parque zonal Sinchi Roca es visitado por         
1 844 personas un sábado y por 2 178 un 
domingo. ¿Cuántas personas más llegaron el 
domingo?  
 
a) 439 personas.  b)  180 personas. 
c)  334 personas.  d)  561 personas. 
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9. Calcula el perímetro de un huerto escolar de  




a) 36 m       b)  84 m       c)  72 m       d)  48 m 
10. Los estudiantes de 4º grado visitaron el 
Parque Zoológico Huachipa y recibieron 
recomendaciones para el uso eficiente del 
agua. Ahora todos los estudiantes tienen 
mucho cuidado y cierran bien el caño después 
de usarlo. ¿Cuántos litros de agua 
aproximadamente desperdiciará un caño que 




 Completa la tabla con la cantidad de agua 
diaria que puede desperdiciar un caño 
malogrado. 
 









11. El ruido molesto es un contaminante del 
ambiente. Por lo tanto lo es: 
 
a) El ladrido de los perros. 
b) El silbido de las personas en el estadio. 
c) La sirena de una ambulancia. 
d) La música con el volumen alto en la calle. 
12. En la cumbre del nevado Huascarán el agua 
se encuentra en estado: 
 
a) Líquido.   b)  Gaseoso.     
c)   Hielo.       d)  Sólido.     
13. ¿Qué debo hacer en caso se produjera un 
sismo? 
 
a) Ponerme en la zona de seguridad. 
b) Pedir auxilio o gritar. 
c) Quedarme parado y tranquilo. 
d) Ayudar a mis compañeros. 
 
14. Los colores sirven para indicarnos donde 
depositar los residuos, por lo tanto los papeles 
y cuadernos usados se deben depositar en el 
contenedor de color… 
 
marrón blanco azul verde 
a) b) c) d) 
 
15. Juanita es una niña que ayuda a su mamá a 
vender comida en el mercado. Ella no está de 
acuerdo que su madre cada vez que lava los 
platos arroja el agua sucia a la pista. Aquella 
acción es incorrecta y afecta: 
 
a) al ambiente natural      b)  a las viviendas 
c) al ambiente urbano      d) al suelo y a las plantas 
   
16. Al reconvertir un material como era antes o 
distinto, da como resultado un producto: 
 
b) Reusado.      b)  Reciclado.  
c)   reparado.          d)  Reducido. 
 
17. Los niños y las niñas consumen productos 
naturales y saludables porque tienen derecho 
a una: 
 
a) Gran alimentación. b) Buena alimentación. 
c) Sabrosa alimentación. d) Perfecta alimentación. 
 
18.    El Perú tiene varias aves que se encuentran 
amenazadas, por eso es importante cuidarlas, 
entre ellas está: 
 
a) El gorrión.       b) El gallo doméstico.  
c) La paloma.      d) El suri. 
 
19. El camu camu es una fruta de la selva que 
tiene un alto contenido de vitamina C, es 
reconocido por sus propiedades curativas. 
Este recurso natural se debe usar. 
 
a) En la fabricación de medicamentos. 
b) Vendiéndolo a bajo precio.  
c) En forma responsable.    
d) Para curar cualquier enfermedad. 
 
20. El uso desmedido de los 
combustibles____________como el petróleo, 
gas natural y carbón, además de la 
destrucción de los____________tropicales, 
trae como consecuencia el calentamiento 
global de la Tierra. 
 
a) Inflamables  –  frutas  
b) Fósiles   –  bosques  
c) Industriales  –  mares  
d) Contaminantes  –  animales 
¿Sabías que el simple 
goteo de un caño 
puede desperdiciar 
aproximadamente 835 
litros de agua diarios? 
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Casi siempre  
③ 










⑤ ④ ③ ② ① 
1 Ahorra energía: aprovecha al máximo la luz natural. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
2 Ahorra energía: apaga la luz cuando no la necesita. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
3 
Ahorra energía: desconecta los aparatos eléctricos que no se 
usan. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
4 
Ahorra energía: emplea correctamente algunos equipos 
electrónicos recargables. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
5 
Ahorra agua: riega las plantas en horas adecuadas y cuando es 
necesario. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
6 Ahorra agua: usa el agua en forma responsable sin despilfarro. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
7 Ahorra agua: cierra bien la llave del caño para evitar goteos.  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
8 Ahorra agua: reporta la fuga de agua para su reparación. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
9 Reduce: limita la cantidad en el uso de materiales nuevos. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
10 Reduce: opta por productos con menos envase o envoltorio. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
11 Reduce: minimiza el uso de bolsas de plástico. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
12 Reutiliza: usa la cara en blanco de los papeles usados.  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
13 Reutiliza: usa los envases de plástico para portar agua hervida. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
14 Reutiliza: usa materiales usados en las actividades escolares. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
15 
Recicla: recolecta materiales en desuso para su 
transformación. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
16 Recicla: clasifica la basura orgánica e inorgánica. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
17 
Consumo responsable: compra artículos necesarios, sin 
exagerar. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
18 
Consumo responsable: se transporta caminando para venir al 
colegio y usa el transporte público en forma mínima. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
19 
Consumo responsable: consume productos locales y de 
temporada. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
20 
Consumo responsable: prefiere los productos caseros y 



















④ ③ ② ① 
1 ¿Participas en actividades escolares sobre Educación Ambiental? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
2 
¿Lees o ves programas relacionados con la conservación del 
ambiente? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
3 ¿Practicas el aseo y arreglo de tu aspecto personal? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
4 ¿Cuidas tu salud para evitar las enfermedades? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
5 ¿Participas con responsabilidad en los simulacros contra los sismos? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
6 
¿Participas en el recorrido con pancartas promoviendo el cuidado 
del ambiente? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
7 ¿Consumes los alimentos saludables que te brindan en la escuela? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
8 ¿Cuándo sales al campo, el lugar que ocupaste lo dejas limpio? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
9 ¿Cuidas los espacios públicos y evitas arrojar basura al suelo? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
10 ¿Mantienes limpia y ordenada tu aula? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
11 ¿Depositas la basura en los contenedores apropiados? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
12 ¿Cierras el caño del agua mientras te cepillas los dientes? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
13 ¿Apagas la luz cando sales de tu habitación? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
14 ¿Ves televisión con el volumen moderado? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
15 ¿Reciclas para ayudar a conservar el ambiente? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
16 ¿Regalas los juguetes que no utilizas en vez de dejarlos en la basura? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
17 ¿Prefieres productos reciclables y biodegradables? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
18 ¿Participas en la siembra de plantas en tu casa o colegio?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
19 ¿Tratas con cuidado a las plantas y a los animales? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 




















④ ③ ② ① 
1 ¿Mantienes limpia y ordenada tu aula? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
2 ¿Consumes los alimentos saludables que te brindan en la escuela? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
3 ¿Ves televisión con el volumen moderado? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
4 ¿Cuidas los espacios públicos y evitas arrojar basura al suelo? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
5 ¿Cuándo sales al campo, el lugar que ocupaste lo dejas limpio? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
6 ¿Participas con responsabilidad en los simulacros contra los sismos? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
7 ¿Participas en actividades escolares sobre Educación Ambiental? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
8 
¿Participas en el recorrido con pancartas promoviendo el cuidado 
del ambiente? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
9 ¿Cuidas tu salud para evitar las enfermedades? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
10 
¿Lees o ves programas relacionados con la conservación del 
ambiente? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
11 ¿Conservas el ambiente natural de la escuela y de la comunidad? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
12 ¿Participas en la siembra de plantas en tu casa o colegio? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
13 ¿Depositas la basura en los contenedores apropiados? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
14 ¿Practicas el aseo y arreglo de tu aspecto personal? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
15 ¿Prefieres productos reciclables y biodegradables? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
16 ¿Tratas con cuidado a las plantas y a los animales? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
17 ¿Apagas la luz cando sales de tu habitación? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
18 ¿Regalas los juguetes que no utilizas en vez de dejarlos en la basura? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
19 ¿Reciclas para ayudar a conservar el ambiente? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 





Apéndice H. Juicio de expertos al contenido de la Programación Integrada de 
Educación Ambiental 
 
                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                                                             Enrique Guzmán y Valle 
                                                   Alma Máter del Magisterio Nacional 
                                                        ESCUELA  DE  POSGRADO 
 
 
Cuestionario de apreciación por juicio de expertos al contenido de la 
Programación Integrada de Educación Ambiental. 
 
I. Presentación  
 
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias 
de su opinión especializada como juez; apelando a su trayectoria, reconocimiento y amplia 
experiencia en el campo de la investigación en relación al programa. 
 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que me 
permita efectuar los reajustes necesarios en la programación integrada de Educación Ambiental. 
 
Agradeceré su colaboración, respondiendo el presente cuestionario. 
 
II. Datos del especialista 
 
 Apellidos y nombres: Dr. Mora Santiago, Rubén José. 
 Institución donde labora: EPG UNE EGV 
 
III. Instrucciones  
 
A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspectos de la 
programación integrada de Educación Ambiental para primaria. 
 
Frente a cada proposición marque con una () el casillero correspondiente, según el grado de 















1 2 3 4 5 
 
En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos que sea 
necesario, indicando la unidad a la que se refiere.  
 
No Cuestionario 
TD ED PA DA TA 
1 2 3 4 5 
1 
¿Las competencias y las capacidades propuestas concuerdan con el contenido 
de cada sesión de aprendizaje? 
Observaciones y sugerencias: 




¿Las competencias y las capacidades están formuladas en un lenguaje claro y 
preciso? 
Observaciones y sugerencias: 
     
3 
¿Las capacidades propuestas son factibles de ser logrados? 
Observaciones y sugerencias: 







No Cuestionario  
TD ED PA DA TA 
1 2 3 4 5 
 
4 
¿Las sesiones de aprendizaje están desarrolladas en un lenguaje claro y 
preciso? 
Observaciones y sugerencias: 
     
5 
¿Se encuentran las sesiones de aprendizaje debidamente dosificadas? 
Observaciones y sugerencias: 
     
6 
¿Son las sesiones de aprendizaje suficientes? 
Observaciones y sugerencias: 
     
7 
¿Las sesiones de aprendizaje permiten el desarrollo cognitivo? 
Observaciones y sugerencias: 
     
8 
¿Las actividades que se sugieren, motivan el aprendizaje? 
Observaciones y sugerencias: 
     
9 
¿Las actividades son suficientes? 
Observaciones y sugerencias: 
     
10 
¿Las actividades son factibles de ser cumplidas por los estudiantes? 
Observaciones y sugerencias: 
     
11 
¿Las actividades son interesantes y significativas?  
Observaciones y sugerencias: 
     
12 
¿Los textos presentados tienen cohesión y coherencia? 
Observaciones y sugerencias: 
     
13 
¿Las actividades permiten el logro de actitudes y valores? 
Observaciones y sugerencias: 
     
14 
¿El glosario que se adjunta es suficiente? 
Observaciones y sugerencias: 
     
15 
¿El glosario contiene significados precisos?  
Observaciones y sugerencias: 
     
16 
¿La bibliografía es actualizada?   
Observaciones y sugerencias: 
     
17 
¿La presentación es motivadora? 
Observaciones y sugerencias: 
     
18 
¿Las preguntas de la autoevaluación son pertinentes para los estudiantes? 
Observaciones y sugerencias: 
     
19 
¿Las preguntas de la autoevaluación están expresadas en forma clara y precisa? 
Observaciones y sugerencias: 
     
20 
¿La estructura de la programación integrada ofrece un orden lógico y 
coherente?  
Observaciones y sugerencias: 
     
 
IV. Promedio de valoración:  
 
La Molina, junio de 
2016   
 





                                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                                                             Enrique Guzmán y Valle 
                                                   Alma Máter del Magisterio Nacional 
                                                        ESCUELA  DE  POSGRADO 
 
 
Ficha de validación del instrumento: prueba objetiva 
 
I. Datos informativos 
Apellidos y nombres del 
informante 
Cargo o institución 
donde labora 
Nombre del instrumento 
de evaluación 
Autor del instrumento 
Dr. Canduelas Sabrera, 
Adler. 
EPG UNE EGV Prueba objetiva Buitrón Cerón, Willy 
Tesis: Integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación de hábitos 
sostenibles en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
 
II. Aspectos de validación 











1. Claridad  
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad  
Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad  
Está adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización  Está organizado en forma lógica.      
5. Suficiencia  
Comprende los aspectos 
cuantitativos y cualitativos.  
     
6. Intencionalidad  
Es adecuado para valorar aspectos 
de la variable de interés. 
     
7. Consistencia  
Basado en aspectos teóricos 
científicos de la variable de interés. 
     
8. Coherencia   
Entre las variables, dimensiones, 
indicadores e ítems. 
     
9. Metodología   
La estrategia responde al propósito 
de la investigación.   
     
10. Pertinencia   La escala es aplicable.      
 
III. Opinión de aplicación 
 
 
IV. Promedio de validación:  
 
La Molina, junio de  
2016    






                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                                                             Enrique Guzmán y Valle 
                                                   Alma Máter del Magisterio Nacional 
                                                        ESCUELA  DE  POSGRADO 
 
 
Ficha de validación del instrumento: guía de observación 
 
I. Datos informativos 
 
Apellidos y nombres del 
informante 
Cargo o institución 
donde labora 
Nombre del instrumento 
de evaluación 
Autor del instrumento 
Dr. Huamán Cosme, 
Crisóstomo Marino. 
EPG UNE EGV Guía de observación Buitrón Cerón, Willy 
Tesis: Integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación de hábitos 
sostenibles en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
 
II. Aspectos de validación 











1. Claridad  
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad  
Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad  
Está adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización  Está organizado en forma lógica.      
5. Suficiencia  
Comprende los aspectos 
cuantitativos y cualitativos. 
     
6. Intencionalidad  
Es adecuado para valorar aspectos 
de la variable de interés. 
     
7. Consistencia  
Basado en aspectos teóricos 
científicos de la variable de interés. 
     
8. Coherencia    
Entre las variables, dimensiones, 
indicadores e ítems. 
     
9. Metodología   
La estrategia responde al propósito 
de la investigación.   
     
10. Pertinencia  La escala es aplicable.      
 
III. Opinión de aplicación 
 
 
IV. Promedio de validación: 
 
La Molina, junio de 
2016   
 





                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                                                             Enrique Guzmán y Valle 
                                                   Alma Máter del Magisterio Nacional 
                                                        ESCUELA  DE  POSGRADO 
 
 
Ficha de validación del instrumento: cuestionario 
 
I. Datos informativos 
Apellidos y nombres del 
informante 
Cargo o institución 
donde labora 
Nombre del instrumento 
de evaluación 
Autor del instrumento 
Dr. Flores Rosas, Rubén EPG UNE EGV Cuestionario Buitrón Cerón, Willy 
Tesis: Integración de la Educación Ambiental en el currículo de primaria orientado a la formación de hábitos 
sostenibles en los estudiantes del distrito de Comas en Lima Norte. 
 
II. Aspectos de validación 











1. Claridad  
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad  
Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad  
Está adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización  Está organizado en forma lógica.      
5. Suficiencia  
Comprende  los aspectos 
cuantitativos y cualitativos.  
     
6. Intencionalidad  
Es adecuado para valorar aspectos 
de la variable de interés. 
     
7. Consistencia  
Basado en aspectos teóricos 
científicos de la variable de interés. 
     
8. Coherencia    
Entre las variables, dimensiones, 
indicadores e ítems. 
     
9. Metodología   
La  estrategia responde al propósito 
de la investigación.   
     
10. Pertinencia   La escala es aplicable.      
 
III. Opinión de aplicación 
 
 
IV. Promedio de validación:  
 
La Molina, junio de 
2016   
 
Lugar y fecha DNI Teléfono Firma del experto 
 
